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Förord
Denna rapport är en handbok för modeller och hjälpmedel 
utarbetade i forskningsprojektet "Beskrivning av befint­
liga lokalers användbarhet för arbetsliv. Del 1. Forsk­
ningsarbetet" som sådant beskrivs i BFRs rapport R21.-19 79.
Till varje kapitel i denna handbok finns separat bundna 
bilagor för att möjliggöra parallelläsning. Kapitel 2,
3 och 4 i rapport R22:1979. Bilagorna består av arbets­
material, exempel och bruks- eller köranvisningar.
Handboken riktar sig till dem som önskar använda sia av 
metoderna. Det förutsattes dels att läsaren inte har 
tidigare erfarenheter av arbete vid dataterminal, dels att 
användaren får tillfälle att få informationer som aes i 
kombination med demonstrationer och diskussioner. Ett 
systematiskt arbetssätt snarare ökar än minskar nödvändig­
heten av ett direkt samarbete mellan olika experter. 
Inlärning av ett system tar alltid tid men den och mödan 
förkortas avsevärt om tillfälle ges att i en gruon disku­
tera de olika arbetsetapperna.
Byggforskningsrådet planerar under 1979 ett antal semina­
rier med deltagande av pedagocisk expert. De nedagogiska 
erfarenheter och metoder som seminarierna förväntas ge 
kommer också att aes ut i en rapport.
Denna handbok med bifogat arbetsmaterial är resultatet av 
en omarbetning av manualer och rapport, som skrevs för 
byggnadsstyrelsen under 1977 och 1978. Programmerarna 
ingenjörerna Anders Bergman och Arne Öhm.an har biträtt med 
npglysningar. De av ingenjör Yngve Svensson, Sevenco AB, 
författade köranvisningarna ingår i materialet. Fil kand 
Sten Linnander har sammanställt allt material och har 
dessutom skrivit kcranvisning till sambandsmodellen och 
slutfört ordlistan. Fru Eva Leufvén har renskrivit 
manuskriptet.
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En befintlig byggnad ges ofta vid ombyggnad en nybygg- 
nadsstandard som är dyrbar. Ombyggnader har därför 
svårigheter att hävda sig kostnadsmässigt och ekonomiskt 
gentemot nybyggnader både inom statlig, kommunal och 
privat produktion. Vid ombyggnader tar man inte till­
räcklig hänsyn till kvaliteter i den befintliga bygg- 
naden som är annorlunda, men kanske väl så goda som 
de som ges ett nybygge.
En annan orsak till höga och överraskande kostnader 
vid en ombyggnad är att byggnadsarbeten påbörjas utan 
att tillräckligt faktaunderlag insamlats så att problem 
och hinder kunnat överblickas.
1.1.2 Tidigareläggning av konsekvensredovisningar
Här redovisade metoder för ombyggnad använder hjälpme­
del som möjliggör faktainsamling, presentation av lös­
ningar och redogörelser av kostnadskonsekvenser i tidi­
ga och därför mindre kostnadskrävande skeden i plane­
ringsprocessen innan stora kostnader lagts ner på in­
ventering och projektering.
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Fig.l. Utredning och genomförande av ombyggnader kan 
beskrivas med en spiral i vilken det ena skedet avlöser 
det andra i en kontinuerlig process. En byggnad måste 
besiktigas, nya behov och krav måste analyseras och 
dokumenteras i ett tidigt utredningsskede så att de nya 
behoven och kraven och dess konsekvenser beskrivs för 
alla inblandade. Ett programs krav för föreslagna verk­
samheter och byggnadens förmåga att tillgodose kraven 
måste värderas av brukare, fastighetsägare och tekniker. 
Ofta måste en teknisk inventering stödja en värdering 
och utgöra underlag för projektering av anbudshandlingar.
Genom att förlägga en utförlig analys till utrednings- 
skedet kan man studera flera alternativ och öka möjlig­
heterna att få bättre funktion och ändamålsenlighet 
efter ombyggnad, samt lägre kostnader, både utrednings- 
och byggkostnader. Man får ett säkrare beslutsunderlag 
och kan undvika tids- och kostnadskrävande omarbetningar 
i efterföljande skeden. Realistiska kostnadsredovis­
ningar tas fram kontinuerligt i alla etapper.
1.1.3 Användare
De framtagna hjälpmedlen är i första hand tänkta att 
utnyttjas av arkitekter, tekniker och tjänstemän. Men 
den s.k. målgruppen är en arbets/beslutsgrupp i vilken 
ingår fastighetsägare/uppdragsgivare och brukare samt 
förslagsställare/tekniker. Genom den detaljerade in­
formation som ges beslutsgruppen kan den verklighets­
nära och på ett mer realistiskt sätt diskutera också 
så vaga begrepp som estetik, kultur och miljö, och 
väga uppfattning och behov om kvaliteter mot kostnader. 
Olika uppfattningar angående alternativen kan analyse­
ras och man får ett mer nyanserat beslutsunderlag.
1.2 Samband_med_utredningspro^ekt_hos_byggnads-
styrelsen
FoU-arbetet anknöt vid sin start 1975 till utrednings­
arbete i byggnadsstyrelsen. Författaren har på halvtid 
även varit projektledare för byggnadsstyrelsens admi­
nistrativa utredningsprojekt "P29 Ombyggnad". Byggnads­
styrelsen kommer att under 1979 utge slutrapport av 
detta projekt.
BFR-projektet slutrapporteras i BFR-rapport 1:1979.
Där berörs den teoretiska bakgrunden till metoder och 
modeller och beskrivs ett antal utredningsprojekt 
(testobjekt) som gjorts i uppdrag till KTH/A projekt- 





Under arbetet har stort intresse ägnats åt att ta fram 
manuella hjälpmedel för bl.a planering av arbetet. 
Olika förarbeten skall ge ett material som underlättar 
för samarbete i nästföljande skeden.
Genom att arbeta med de manuella hjälpmedlen får varje 
deltagare ökade kunskaper om problemen. Faktainsamlingen 
är överskådligt dokumenterad. Beräkningsarbetet tas 
sedan över av tekniska hjälpmedel som är tillgängliga 
för alla under produktbestämningsskedet. Beslut kan 
fattas med minskade risker för godtycke. Frågor har
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ANM, såväl KARTA som KALKYL (A-PRIS) 
kan lätt utnyttja» jv tjlinstofnjin
Fig' 2. Genom förarbeten får man arbetsmaterial för
grupparbete där alternativa ombyggnadsförslag och 
olika standardval diskuteras. Man bestämmer sig för 
ett alternativ och får ett beslutsunderlag där också 




För varje arbetsskede har utarbetats blanketter för att 
underlätta planering, inventering och sortering av da­
ta. Blanketterna är viktiga som checklistor. De kan 
naturligtvis omformas efter personliga önskemål och 
anpassas efter individuella arbetsrutiner. Blanketter­
na underlättar för en noggrann och väl dokumenterad 
gemensam planering. Ett gott samarbete mellan alla in­
blandade under olika utredningsskeden är förmodligen 
den viktigaste förutsättningen för ett lyckat utred­
ningsresultat inom gängse kostnadsramar.
Som ett manuellt hjälpmedel kan också denna handbok 
med bilagor räknas. För att kunna tillämpa metoder och 
använda beräkningsmodellerna bör man först skaffa sig 
en överblick av dessa genom att läsa igenom denna hand­
bok och BFR-rapporten 1:1979. I köranvisningarna bilag- 
da handboken beskrivs arbetsgången på ett sådant sätt 
att även en förstagångsnyttjare med tidigare erfaren­
het av byggnadsplanering kan utföra de olika momenten 
i arbetet. Detta innebär inte att man kan hoppa över 
en nödvändig muntlig introduktion och instruktion vid 
första tillämpningen.
1.3.3 Tekniska hjälpmedel
För att få de mest tidsödande delarna av arbetet utfört 
(beräkningar och utskrifter), skall således en dator 
stå utredarna till förfogande. Ett programpaket styr 
datorn som snabbt utför beräkningar eller gör utskrif­
ter av listor och illustrationer. För att utnyttja 
program och dator måste man också ha tillgång till 
lätta skrivmaskins- eller bildskärmsterminaler som kan 
köpas eller hyras för rimliga priser. Programpaketet 
är uppbyggt i avsikt att i olika skeden beskriva och 
värdera upprustning av befintlig byggnad och ombygg- 
nadsalternativ. Det kan betraktas som modeller som i 
ökande detaljeringsgrad under utredningsskedet beräknar 
bl.a. kostnader. Vi kallar modellerna 1. kartmodellen,
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2. sambandsmodellen, 3. värderingsmodellen och 4 kalkyl­
modellen. Samtliga modeller utnyttjar manuella hjälp­
medel men är datorstödda med program, kallade "KARTA", 
"SAMBAN", "VARMOD" och "KALKYL". Genom att utnyttja 
ett datorstöd förläggs tyngdpunkten av arbetsinsatsen 
till insamlande och ordnande av data, något som sällan 
görs i tillräcklig omfattning i förarbetet till pro­
jektering.
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Fig 3. Krav kan beskrivas och illustreras för att 
sedan värderas. Kostnadskonsekvenser redovisas i alla 
utredningsskedena på olika sätt av de fyra modellerna
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1. Kartmodellen med programmet KARTA utnyttjas 
först (se fig. 3). Där preciserar man förut­
sättningarna i utskrifter av kartblad som il­
lustrerar olika användningar av husdelar eller 
markområden. Man redovisar översiktligt kost- 
nadskonsekvenser för olika planlösningar i 
olika husdelar i upp till 5 alternativ. Kost­
nadsredovisningarna fördelas också på de rums- 
typer, som föreslås i de olika husdelarna och 
alternativen.
På samma sätt redovisas fördelning av ytor 
över olika rumstyper och över s.k. areatyper.
2. Sambandsmodellen med programmet SAMBAN kan ut­
nyttjas vid utredning angående lokalisering av 
olika verksamheter i olika byggnader och/eller 
inom en byggnad för att analysera konsekven­
serna av olika inplaceringar ur kommunikations­
synpunkt.
3. Värderingsmodellen med programmet VARMOD ut­
nyttjas för att ange kostnadskonsekvenserna 
vid olika åtgärder och vid olika standardval. 
Den väger också in konsekvenser av bedömningar 
angående en mängd aspekter på kultur, miljö 
etc. Värderingsmodellen kompletteras av en 
känslighetsanalys som redovisar hur bedöm­
ningen och rangordnandet av olika åtgärdsal- 
ternativ beror på den betydelse som tillmäts 
olika kvaliteter, kostnader, osv.
Värderingsmodellen är uppbyggd så att den ock­
så anger värden för egenskaper som ligger över 
lägsta godtagbar standard, s.k. fiktiva över­
värden. Dessa övervärden blir ett mått på bef. 
byggnadens och/eller alternativens kvaliteter 
vid sidan av de i poäng mätta kultur- och mil­
jökvaliteterna .
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Modellen är uppbyggd för att även kunna beräk­
na underhållskostnader för alternativa lös­
ningar .
4. Kalkylmodellen med programmet KALKYL utför en
konventionell mängd och ä-prisberäkning som 
utnyttjas för att ge förväntat anbud för valt 
alternativ.
Slutligen bör nämnas det vanliga tekniska 
hjälpmedel, som varje användare av modellerna 
är beroende av, nämligen en kopieringsmaskin 
som helst kopierar i matta papper som är lätta 
att skriva och rita på. Den ger förutsättningen 
för flerfaldigande av blanketter och terminal­
utskrifter till alla deltagarna i arbets- och 
beslutsgruppen m.fl. intressenter.
1.3.4 Resursbehov och administration vid ut- 
nyttjande av modellerna
Det går ännu inte att överblicka de slutliga kostna­
derna för att insamla och systematisera allt material 
och att utnyttja dator. Metoderna måste först ha utnytt­
jats i ett antal projekt med sedvanlig kontaktyta av 
brukare och konsulter och med olika projektledare och 
olika fastighetsägare.
Under utredningsarbetet har forskningsarbetet utnyttjat 
en datamaskin DEC 10 hos Stockholms datamaskinscentral, 
kallat QZ. Kostnaderna för att utnyttja programpaketet 
varierar något beroende på program, operatörens skick­
lighet m.m. Som riktvärde kan man räkna med ca 120:- 
kr/tim.
Här beskrivna program är åtkomliga i denna DEC 10:s 
bibliotek. Byggnadsstyrelsen och forskningsarbetet har 
var sitt kundnummer. QZ fordrar sedan att varje person 
som utnyttjar datorn skaffar sig, förutom ett kundnum­
mer, ett eget s.k. programmerarnummer (se manual för 
användning av terminal, bil. 1).
1.4
Som framgår av innehållsförteckningen innehåller den­
na rapport fem kapitel förutom denna inledning. Kapi­
tel 2-5 beskriver arbetsgång och hjälpmedel i olika 
skeden. I varje kapitel hänvisas till bilagor som ut­
görs av arbetsmaterial och ytterligare detaljerade an­
visningar för vissa arbetsmoment.
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Planeringen av arbetet inleds med en diskussion mellan 
t.ex. uppdragsgivare och konsulter om arbetets omfatt­
ning och vilka som skall medverka i projektet. Det är 
inte troligt att man vid ett enda sammanträffande kan 
få klarhet på alla punkter. Denna inledning får därför 
ses som början på en process, där föreslagna medverkande 
successivt knyts till projektet för att så småningom 
bilda en arbetsgrupp.
Alla deltagande i projektet skall vara medvetna om vad 
kartmodellen ger för material: kartbilder med och utan 
texter, med och utan skrafferingar, kostnads- och yt- 
beräkningar, fördelning av nettokostnader över rumsty- 
per och husdelar, stapeldiagram i färg eller svartvitt. 
Man bestämmer sig för vilka kartbilder och annat material 
man vill ta fram.
2.1.2 Besök i byggnaden för kontroll av ritningar.
Redan inför de inledande diskussionerna bör ritningar 
över byggnaden införskaffas eller ritas upp. För att 
lära känna byggnaden och kontrollera att ritningar och 
på ritningar angiven användning av rum stämmer bör ett 
besök i byggnaden göras. Troligtvis behövs även senare 
besök göras för att kontrollera utförda ändringar och 
samla in ev. ytterligare fakta. Tekniker/arkitekter 
skall naturligtvis vid dessa besök bilda sig en uppfatt­
ning om byggnadens skick och lämplighet för ombyggnad.
Man bör göra klart för sig att de i kartmodellen ingående 
beräkningsmetoderna är tillämpliga.
2.1.3 Planering av arbetet.
Planeringsblankett.
En bra hjälp för det fortsatta arbetet är planeringblan­
ketten, som arbetsgruppen gemensamt bör fylla i, se bil. 
2:2.1. Projektet har förmodligen redan ett namn men be­
stäm också ett namn bestående av högst 4 bokstäver som 
kan användas vid bearbetning i dator. En bra planering 
som alla är överens om är naturligtvis en förutsättning 
för att förhindra förseningar och extra kostnader.
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Blanketten kan fyllas i en första gång för hela projek­
tet. Sedan kan man öka detaljeringsgraden allt eftersom 
genom att ändra pä aktivitetstillfällena så att de gäl­
ler för dagar i stället för veckor eller månader. Se 
ifyllt exempel, bilaga 2:2.2.
Uppläggning av pärm.
Det är också viktigt att allt arbetsmaterial hålles sam­
lat och i ordning i en pärm. Förslag till innehållsför­
teckning för en sådan arbetspärm finns i bil. 2:2.17.
2.2 ÎSARTAj_s_f örutsättnin2ar_och_arbetssätt.
2.2.1 Kartbilder.
En karta över en byggnad (vanligtvis uppdelad på flera 
kartblad, en för varje byggnadsdel) tas fram i lämplig 
skala så att den ryms på en A4-sida. Kartan förs över 
på ett rutnät av koordinatrutor. De olika rummen till­
delas rumsnummer som i sin tur tilldelas s.k. rumstyper 
(se Ordförklaringar, kapitel 6). Även väggar, dörrar 
och fönster tilldelas rumsnummer som också tilldelas 
rumstyper.
Sedan anger man för varje rumstyp en skraffering (se 
Ordförklaringar, kapitel 6) så att alla rum med samma 
rumstyp får samma skraffering. Genom att väggar, dörrar 
och fönster tilldelats rumsnummer kan man få dessa i den 
skraffering man önskar. Man kan välja att själv ange vilka
tecken som skall ingå i skrafferingarna eller också 
kan man utnyttja en standardskraffering. Det finns olika 
klasser av skrafferingar och vid utskrift av en karta 
kan man välja att få endast en klass ifylld, exempel­
vis om man endast önskar få väggar, dörrar och fönster 
skrafferade.
Man kan vidare lägga in texter på önskade ställen i kar­
tan t.ex. för att få med rumsbeteckningar, rubriker etc.
2.2.2 Yt- och kostnadsberäkningar.
KARTA-programmet ritar inte bara upp kartor utan gör 
även kostnads- och ytberäkningar som presenteras i ta­
bellform. För att detta skall vara möjligt krävs att 
man läser in vissa data till programmet. Man kan sam­
tidigt behandla upp till 3 alternativ: befintligt alter­
nativ (alt. 0) och 2 ombyggnadsalternativ (alt. 1 och 2) 
Ombyggnads- resp. upprustningskostnader för areor i de 
olika alternativen beskrivs av s.k. kostnadstyper. Dessa 
är 7 till antalet och följer byggnadsstyrelsens indel­
ning av rum i 7 rumsgrupper med olika relativ kostnad 
2per m vid nybyggnad. Hur rumstyperna motsvaras av olika 
kostnadsnivåer redovisas i KBS-rapport 13:3. Kostnaden 
för ombyggnad av en rumstyp med viss kostnadsnivå varie­
rar beroende på befintlig rumstyps kostnadsnivå. För 
alternativ 0 (befintlig byggnad) utgör ombyggnadskostnad 
endast upprustningskostnad. Denna befintliga standard 
som redovisas av kostnadstyperna för alt. 0 utgör grun­
den för beräkningar av ombyggnadskostnader för alterna­
tiv 1 och 2. Man måste därför alltid börja med att redo­
visa alternativ 0. A-priskostnaderna redovisas i en mat­
ris (7x7 värden) där för varje kostnadstyp anges kostnad 
2i kr/m för att bygga om till varje annan kostnadstyp, 
inkl. enbart upprustning till samma eller lägre standard 
Denna matris finns lagrad med standardvärden men man har 
möjlighet att själv differentiera kostnaderna och ange 
de ä-priskostnader man vill använda sig av. Baserat på 
-rummens koordinatangivelser beräknar programmet ytorna 
för de olika rumstyperna, multiplicerar med resp. a-pri­
ser och presenterar resultatet i tabellform.
Vidare anges för varje rumstyp en av fem följande s.k. 
"areatyper": konstruktionsarea, kommunikationsarea, pri­
mär rumsarea, sekundär rumsarea och servisarea. Dessa 
presenteras i tabellform med respektive areor som in­
går i byggnaden eller byggnadsdelarna.
2.3
2.3.1 Allmänt
Innan några beräkningar kan ske i datorn måste olika 
typer av data matas in och lagras i datafiler. Det gäl­
ler dels data bundna till projekt men ej till alternativ 
eller husdel:
a) Rumstyper, nummer och beteckning
b) Skraffering, nummer och teckenkombination
c) Kostnadstyper, nummer och a-priser
d) Areatyper, symboler och benämning





Definitioner av dessa och andra begrepp återfinnas under 
rubriken ordförklaringar, kapitel 6.
2.3.2 Bearbetning av ritningar.
Ritningarna (se exempel, fig 1 och 2) skall nu föras 
över till koordinatblad. Först bestämmer man skala.
Som regel är skalan 1:100 den mest praktiska men även 
andra skalor kan väljas. En skala mindre än 1:200 är 
dock inte att rekommendera. Vid val av skala bör man 
också tänka på att ritningarna skall rymmas på en A4- 
sida. Om ett våningsplan inte får plats på ett A4-blad 
delar man upp våningsplanet i två eller flera husdelar 
som var och en ryms på ett A4-blad. Omfattar utredningen
flera våningsplan kommer man alltid att få flera hus­
delar. Dp olika husdelarna avgränsas och ritningsko- 
piorna klipps isär längs avgränsningarna så att de olika 
husdelarna erhålles på skilda blad.
Genom att ändra på skalan kan man i vissa fall väsent­
ligt minska antalet A4-blad och därigenom få bättre över­
skådlighet och mindre pappersexercis.
Ritningarna skall i så fall kopieras över till den val­
da skalan. Kontrollera dock först att en rekommenderad 
största feltolerans på 1% ej överskrids samt bestäm gär­
na skalfelet i %. Om felet i någon riktning är större 
än rekommenderat maxvärde bör ritningen justeras.
2.3.3 Kopiering med mall.
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Över varje husdelsritning placeras därefter en transpa­
rent mall, - rutmallen - som är förtryckt med tecknet 
"0" i varje koordinatruta, se bil. 2:2.4. Mallen passas 
in så att väggar m.m. i görligaste mån sammanfaller med 
koordinaterna på mallen. Mall och husdel skall därefter 
kopieras ihop till ett koordinatblad. (Se ex. Fig 3 och 
4). Det är lämpligt att med tape eller på annat sätt 
fixera mallen på ritningskopian så att någon förskjut­
ning dem emellan ej sker vid kopieringen. I bil. 2:2.3 
visas exempel på en husdels ritning, i bil. 2:2.6 ett 
koordinatblad sedan mall och husdel kopierats ihop.
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Fig 3. Ritningsunderlag för husdel 1 ihopkopierad med 
rutmall. (Endast övre delen medtagen.)
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Fig 4. Ritniningsunderlag för husdel 2 ihopkopierad
med rutmall. (Endast övre delen medtagen.)
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I nästa moment granskas de olika koordinatbladen noggrant. 
Man fyller i de "q", koordinater, som skall representera 
väggar, och lämnar fönster samt dörrar omarkerade. Ibland 
går det inte att lägga mallen på kartbladet på ett så­
dant sätt att alla väggar klart finns inom vissa bestäm­
da koordinater utan hamnar mitt emellan. I sådana fall 
"flyttar" man väggen något i ena eller andra riktningen 
och fyller i de koordinater som bäst beskriver byggna­
dens form och ger det minsta felet i areafördelningen. 
Detsamma gäller om byggnadens väggar inte är parallella 
och rätvinkliga utan sneda eller runda. Ytterligare en 
transparent mall, den s .,k. avläsningsmallen, se bil.
2:2.5, läggs därefter över koordinatbladet och/eller 
kopieras för att underlätta avläsningen av koordinater- 
na. Se fig. 5 och 6.
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Fig 5. Avläsningsmallen ihopkopierad med koordinat- 
bladet för husdel 1.
Fig 6. Avläsningsmallen ihopkopierad med koordinat- 
bladet för husdel 2.
4 - D8
2.3.4 Ifyllande av inmatningsblanketter.
Allmänt
Vid ifyllande av blanketterna 3 och 4, se bil. 2:2.7 
och 2:2.9, väljer man rumsnummer, rumstyper, kostnads- 
typer och skrafferingar för de olika areorna.
Blanketterna 5 och 6 (bil. 2:2.11 och 2:2.13) är en­
dast avsedda som hjälpmedel vid inmatningsarbetet och 
utgör ingen dokumentation. För fullständigt exempel av 
ifyllda blanketter se bilagor 2:2.8, 2:2.10, 2:2.12 och 
2:2.14.
Beträffande rumstyper, skrafferingar och a-priser 
(blankett 4, bil. 2:2.9) bör varje användare ha en viss 
standard för att arbetet skall underlättas. Om en sådan 
standard gäller skall blanketter vara förtryckta. Rums- 
typerna med nr. 1-10 är reserverade för areor vars 
skraffering alltid skall vara med vid utskrift av kart­
blad. Detta innebär att bärande väggar, icke bärande 
väggar, fönster, dörrar, m.m. som man alltid vill se 
på ett kartblad skall tilldelas rumstypsnummer från 
1 till 10. Kostnaderna för dessa kan antingen sättas 
till 0 eller till ett styckepris men kostnaden multi- 
liceras ej med resp. yta.
För rumstyperna med nr. 11-110 skrivs skrafferingarna 
ut på kartbladen endast om man begär detta. För dessa 
beräknas kostnaderna som en multiplikation av ytor och 
de kostnadsnivåer som tilldelats rumstyperna. Rumsty­
perna 101-110 har tilldelats en fast kostnad av 300 
kronor mer m^.
Areatypernas benämningar och symboler är redan fast­
ställda i systemet och kan inte utan vidare ändras.
(Se blankett 4, bil. 2:2.9.)
Ifyllnadsinstruktion, blankett 3.
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I blankett 3 (bil 2:2.7) införs för högst 3 alternativ 
för samtliga rum: rumsnummer, tillhörande rumstypsnum- 
mer och skrafferingsnummer samt rumstypens benämning 
om högst 15 tecken.
I texthuvudet till blankett 3 anges projektnamn (en 
kod bestående av högst 4 bokstäver), datum för upprät­
tande eller revidering samt upprättarens namn. Under 
förarbetet ifylles endast alternativ 0. Övriga alterna­
tiv ifylles när de skapas. Val av standard underlättas 
om en förtryckt blankett 4 finns tillgänglig vid ifyl­
landet, varifrån rumstyper och skrafferingar då kan häm­
tas. Rumsnummer (1-90) antecknas på koordinatblad eller 
underlagsritning. Rumsnumret förs också in på blankett 
3. Ange därefter rumstypens nummer och benämning samt 




Rumsnummer (1-90) för 3 alternativ för in­
matning i dataprogrammet KARTA
[""upprättad datum f Reviderad datum
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Fig 7. Ifylld blankett 3 för projekt HUSI husdel 1, 





Rumsnummer (1-90) för 3 alternativ för in­
matning i dataprogrammet KARTA
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Fig 8. Ifylld blankett 3 för projekt HUSI husdel 2, 
alternativ 0 (översta delen).
Ifyllnadsinstruktion, blankett 4
I blankett 4 (bil 2:2.9) skall skrafferingarna defi­
nieras med nummer, antal tecken och själva teckenkom­
binationerna. Rumstyperna skall beskrivas med nummer, 
benämning, skrafferingsnummer, kostnad och areatyp. 
Dessutom skall kostnadstypernas a-priser anges. Arbets­
gången är som följer:
I texthuvudet till blanketten anges projektnamn (den 
kod som består av 4 bokstäver), datum för upprättande 
(eller revidering) samt upprättarens namn.
Om å-priser i blankettens uppställning av kostnadstyper
2inte är förtryckta ifylles gällande ä-priser i kr/m 
för varje kostnadstyp. Om a-priser är förtryckta, kon­
trollera att dessa är relevanta. Exempel på beräkning 
av a-priser redovisas i bil 2:3. Därefter ifylles den 
högra tabellen. Om standard finns förtryckt och denna 
utnyttjas vid ifyllandet av blankett 3 behöver man en­
dast komplettera med nytillkomna rumstyper och skraffe- 
ringar. Rumstypens nummer och benämning samt skrafferings 
nummer hämtas från blankett 3. Om skrafferingen är stan­
dard och alltså kan återfinnas i den över vänstra ta­
bellen behöver skrafferingssymboler inte ifyllas. I 
annat fall måste lämpliga och på kartbladen särskiljande 
skrafferingar väljas och nummer, antal tecken (2-5) och 
teckenkombinationen antecknas. Ifyll till sist siffra
för kostnadstyp. Detta skall vara en siffra mellan 0
2och 7, där 0 medför att å-priset blir 0 kr/m . Denna 
kostnadstyp kan användas exempelvis för väggar, fönster 
etc, om a-priserna för kostnadstyperna 1-7 inkluderar 
konstruktionskostnader. Vidare skall symboler för aktuell 
areatyp fyllas i enligt symbolförteckningen nederst på 
blankett 4. De uppgifter som lämnas i blankett 4 är 
gemensamma för alla husdelar och alla alternativ för ett 
projekt, varför den för varje projekt endast upprättas 
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Fig 9. Ifylld blankett 4 för projekt HUSI (översta de­
len) .
Ifyllnadsinstruktion, blankett 5
I texthuvudet till blanketten anges datum för upprät­
tande samt namn på dem som upprättat underlaget. Vida­
re anges projekt, d.v.s. den kod som består av högst 
4 bokstäver, samt husdel och alternativ. För beskriv­
ning av befintlig byggnad anges alltid alternativ 0 och 
för förslag till ombyggnad alternativ 1-4. På blanket­
ten följer därefter ett antal rader som skall fyllas i. 
Rumsnummer hämtas från aktuellt koordinatblad eller 
ritningsunderlag där olika areor har tilldelats rums- 
nummer.
Rumskoordinaterna består dels av en radangivelse och 
dels av en positionsangivelse. Varje angivelse får bestå 
av en uppräkning av bestämningar sinsemellan åtskilda 
av ett kommatecken. Varje bestämning får bestå antingen 
av en ensam koordinat eller en följd av koordinater, 
varvid man endast anger första och sista koordinaten 
åtskilda med ett streck (-). Ett exempel på en rad- och 




positionsang ivelse 17, 36-38,50
Pos Pos Pos
17 \1 50
rad 17 1 \iW a
18 a 5SS B
19 a SIS a
20 1 SSI B
21 i sss a
22 a 1S1 B
rad 36 s HSB a
rad 39 a BBB a
Av exemplet kan man se att det är skärningen mellan 
rader och positioner (mellan x- och y-koordinater) som 
blir definierade som rum, i detta fall blir det utspritt 
till 9 olika ställen.
De aktuella koordinaterna för ett visst rum avläses på 
koordinatbladet med hjälp av avläsningsmallen. Ett al­
ternativt arbetssätt är att placera koordinatbladet på 
en ritplatta och läsa av koordinaterna med en linjal 
med specialskalor graderade i rader och skrivpositioner.
Om en koordinatruta har tilldelats flera rum kommer det 
sist angivna rumsnumret att gälla. Detta kan utnyttjas 
om man exempelvis har en yttervägg med fönster. Då kan 
man som vägg (rum nr 1) ange hela väggen inklusive föns­
ter. Därefter kan man på nästa rad i blanketten ange de 
koordinater av väggen som skall vara fönster. Eftersom 
fönstren står på en efterföljande rad kommer de att ma­
tas in efter väggen och därmed kommer de koordinatrutor, 
som var vägg att ändras till fönster. Observera att om 
man skulle skriva raderna i omvänd ordning skulle fönst­
ren matas in först och därefter skulle väggen matas in
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och överlappa fönstren, som därmed skulle försvinna.
På detta sätt kan man ofta minska det antal rader som 
måste skrivas och man kan ofta få enklare rad- och po- 
sitionsangivelser.
Denna metod har använts nedan vid ifyllandet av blankett 
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Fig 11. Ifylld blankett 5 för projekt HUSI, husdel 2,
skala
o o
s k a i a
O o
alternativ 0.
Om man har flera husdelar som liknar varandra, t.ex. 
våningsplan ovanför varandra kan man beskriva en av hus­
delarna i detalj. Vid beskrivning av de andra husdelarna 
räcker det med att beskriva de ändringar som behöver gö­
ras med utgångspunkt från den först beskrivna husdelen, 
som man först låter programmet kopiera. Därefter inför 
man de ändringar som man önskar. Om man önskar ta bort 
ett antal koordinatrutor som tilldelats rumsnummer kan 
man använda sig av rumsnummer 0 som "suddar" ut even­
tuellt tidigare tilldelningar av rum för de koordinat­
rutor som tilldelas rumstyp 0.
2.4 !ï™§tnin2_av_data_vid_terminal
2.4.1 Allmänt
Då inmatning av data (uppdatering) skall utföras bör 
samtliga blanketter 3, 4 och 5 vara fullständigt ifyll­
da så att inmatning kan ske med så få avbrott som möj­
ligt. Om man är ovan vid denna typ av arbete eller om 
materialet är omfångsrikt kan det vara lämpligt att för­
dela arbetet på två personer. En person kan då ha hand 
om blanketterna samt läsa upp de uppgifter som skall 
matas in under det att operatören koncentrerar sig på 
att skriva ned uppgifterna samt repetera de frågor som 
skrivs ut på terminalen.
Alla uppgifter som behövs för körning av programmet 
KARTA förutom å-priserna matas in i dialog med program­
met KARTA, varefter man kan ge kommandon för utskrift 
av kartor, tabeller, osv. Innan KARTA körs måste en fil 
innehållande a-priserna läggas upp. Detta görs med ett 
speciellt program, APRIN (se bil 2:1, kapitel 5).
Tillvägagångssättet vid inmatning och körning av pro­
grammet KARTA framgår i detalj av bil 2:1. Först star­
tas terminalen upp och programmet KARTA kallas in från 
programbiblioteket. När programmet startas kommer man 
automatiskt till kommando NY och kan definiera det pro­
jekt man skall arbeta med. När uppgifterna skall matas 
in är det lämpligt att ta en husdel i taget. Man arbetar
med denna husdel tills alla uppgifter är inmatade, kon­
trollerade och befunna riktiga. Då man har flera husdelar 
börjar man alltid med en som har fullständiga koordinat- 
angivelser i blankett 5. Vidare måste man börja med alt.
0 (befintlig byggnad) för att programmet skall kunna 
utföra beräkningarna.
2.4.2 Uppläggning av kartfil UK
Inmatning göres sedan man givit kommando UK. All in­
matning sker genom "konversation" med datorn, varvid 
operatörens uppgift till största delen består i att 
svara på frågor.
OBS! Om man av misstag markerar för många koordinatru- 
tor för ett rum kan man rätta detta genom att ange ett 
rum med rumsnummer 0 och låta detta rum innehålla de 
rutor som tidigare angivits felaktigt. Rumsnummer 0 
"suddar" alltså bort tidigare angivna rumstilldelningar 
för de koordinatrutor som anges.
2.4.3 Kontroll och ändringar
När inmatningen för en husdel är klar får man en ut­
skrift i tabellform av aktuella rumsdata, aktuell rums- 
typfil, skrafferingar och kostnadsnivåer (se exempel 
Fig 12). Jämför utskrifterna av rumstypfil och skraf- 
feringsfil med uppgifterna i blankett 3 och 4. Anteckna 
de korrigeringar som ev. måste göras. Ändra därefter 
de inmatade uppgifterna genom att på nytt ge kommando 
UK. Om rum tilldelats fel rumstyp, kan detta ändras 
med kommando ÄR.
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hKTUELLh- ftUftSBHTH höft PROJEKT HüSl HOS BEL 1 HL T & El—BEC—78
— ftUH — BEhwHhl rt6 ------  pRIS------ - SKftHPPEftlhU - HKfcH
rtft TYP TEXT TYP KOSThHB TYP *3ft4I Oft TYP
1 1 BrRHHBE Vflte&Hft Ü 0 1 4 Î Q □
a £ ICKE B4ft. Vft&btt 0 ö E Q ö
3 3 Böftfthtft ? FöftS T Eft 0 0 3 ö
4 11 BOS T HBSRÖH 4 1 B ÖS 4 X u P
5 1E KQHHUHIKHTIOH d' 645 5 0 = ■i
6 13 t.#C--BHB 7 3763 6 <► Q P
Hk. TU EL L KOHSTYPPIL El-BEC-78 PftOuEKT HUS 1
TYP BEH4HH1h6 SKR KOST HftEfr
1 BffftHNBE V46*3Hft 1 ö ö
£ ICKE B4ft. V466H d ö ö
3 Böftfthfft!» PöftSTEft 3 0 ö
11 BQSTHBSftUH 4 4 p
1Ê KÜHHÜHIKHTIDH 5 d •S
13 WCx&HB 6 ? F
14 K«LLHftEr PÖftftHB 7 i ■S
SKftHPP £1—BEC—f8 HUS 1
SKft HftT SKftHPPEftlhE
1 4 4 i 0
E E 0
3 E
4 3 X D
5 3 □ =
6 3 0
*i E i






4 1 ÖÖE. 1431.
5 1467. EX* 45.
£f E7EE. 3eöE.
7 3763. 44E7.
Fig 12. Aktuella rumsdata, rumstypfil, skrafferingar 
och kostnadsnivå för projekt HUSI, husdel 1, 
alternativ 0.
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För att kontrollera om de data man matat in resulterar 
i den önskade kartbilden ger man kommando KA. Det är 
lämpligt att göra denna första kontrollutskrift av hus­
delen med fullständig skraffering så att man kan se alla 
koordinater som blivit definierade (se Fig 13.) som rum. 
Jämför därefter noggrant det utskrivna kartbladet med 
motsvarande koordinatblad. Om det finns avvikelser gent­
emot koordinatbladet skall dessa koordinater ändras. 
Anteckna därför på en blankett 5 de nödvändiga juste­
ringarna. Ändra därefter de inmatade uppgifterna genom 















i A * * t b b b ‘b b b t. b t> b b F F A A 
i*bb b bb b b bbbbbb b b b« « 
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A A F F Fbbbbbbb bbbbb béé 
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A A b b b b b b b b b b b b b b b b A A 
i A b b b b b b b b b b b i b b b b A A 
A A F F Fb b bbbbb b bbbbbAA 
A AFb b b b b b b b b b b b b b F A A 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Fig 13. Utskrift med kommando KA, fullständig skraf­
fering, av projekt HUSI, husdel 1, alt. 0 och 
husdel 2, alt. 0 (hopklippta).
Fortsätt på detta sätt med omväxlande inmatning av rät­
telser och uttag och kontroll av kartblad och filer tills 
alla uppgifter är korrekta.
Om rättelserna är begränsade till mindre del av kart­
bladet är det i regel tillräckligt att göra delutskrif­
terna av kartbladet med kommando AK.
När den första husdelen är klar fortsätter man med näs­
ta husdel tills samtliga husdelar är inmatade. Mellan 
arbetet med varje husdel måste man definiera om projek­
tet med kommando NY. Har man två eller flera husdelar 
som till form och planlösning delvis överensstämmer kan
man väsentligt underlätta arbetet genom att kopiera den 
redan inmatade husdelen och därefter ändra i de delar 
där det inte finns överensstämmelser. Om denna metod 
skall utnyttjas för husdelen måste dock detta förbere­
das redan vid ifyllandet av blankett 5.
Kopieringen av en husdel utföres med kommando CP. I sam­
band med att man skapar en ny husdel på detta sätt får 
man möjlighet att göra en ny rumstypsbestämning för de 
olika rummen. Om det finns rum som helt skall utgå kan 
de tilldelas godtyckliga rumstypnummer. Skall samman­
slagning göras med ett annat rum kan det tilldelas sam­
ma rumstyper som detta. Sedan kopieringen är klar rättar 
man till planlösningen m.m. genom att göra ändringar 
under kommando UK, som beskrivits i blankett 3 och 5 
för alternativet. Därefter vidtager som vanligt utskrift 
av kartblad, kontroll och justering med t.ex. kommando 
ÄR. När samtliga husdelar är inmatade i datorn tar man 
med kommando KA ut kartblad utan fullständig skraffe- 
ring. Dessa kartblad är lämpliga att använda vid det 
fortsatta arbetet med inplacering av texter. (Se exem­



















Fig 14. Utskrift med kommando KA, utan fullständig
skraffering, för projekt HUSI, husdel 1, alt. 
och husdel 2, alt. 0 (hopklippta).
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Under arbetet med ett projekt kan det visa sig att an­
talet rumstyper blivit oacceptabelt stort av bl. a re- 
dovisningstekniska skäl. Dessutom gäller för ett av kom­
mandona för presentation av beräkningarna (kommando SS, 
redovisning i stapelform, se bil. 2:2, kapitel 5) att 
antalet rumstyper inte får överstiga 19. Programmet 
NYTYP erbjuder en möjlighet att slå samman rumstyper till 
större begrepp i ett nytt projekt som kommer att utgöra 
ett "skuggprojekt" till ursprungsprojektet. Det nya pro­
jektet kan sedan köras med programmet KARTA som vanligt. 
För närmare beskrivning av programmet NYTYP, se i kör- 
anvisningen, bil. 2:1, kapitel 4.
2.4.4 Textkomplettering
Allmänt
Innan man börjar ifyllandet av blankett 6 (bil. 2:2.13) 
för inläggande av texter i kartutskrifterna tar man de 
kartblad över byggnaden som ej har fullständig skraf- 
fering och försöker placera in de benämningar och tex­
ter man vill ha med på dessa blad. Man bör tänka på att 
det inte endast är benämningarna på arean inne i bygg­
naden som bör komma med, utan även projektnamn, husdel, 
våningsplan, väderstreck, alternativ, skala m.m. bör an­
ges. Då texter placeras in bör man också tänka på att 
en position till vänster och en position till höger om 
texten blir blank. Texten bör därför ej börja eller 
sluta för nära en vägg eller någon annan viktig detalj.
Det är lämpligt att inleda med en textfil innehållande 
gällande rumsnummer utplacerade i respektive rum. Sedan 
en karta skrivits ut med rumsnumren ändrar man i text­
filen och sätter in de benämningar och texter man vill 
ha med.
När texterna är ifyllda läggs avläsningsmallen, se bil. 
2:2.5 över kartbladen. Mallen passas in på kartbladet 
med hjälp av markeringar i övre och nedre vänstra
hörnen samt fästes med tape. Därefter kopieras mall och 
kartblad tillsammans. De erhållna kopiorna utgör arbets-
underlag vid ifyllandet av blankett 6. Om texterna ej 
är alltför omfattande och man har vana från arbete vid 
terminalen kan man ev. hoppa över ifyllandet av denna 
blankett och direkt på kopiorna av kartbladen läsa av 
rad- och positionsnummer i samma takt som uppgifterna 
matas in.
Ifyllnadsinstruktion, blankett 6.
I texthuvudet till blanketten anges datum för upprät­
tande samt namn på den som upprättar underlaget. Vidare 
anges projekt, husdel och alternativ i överensstämmelse 
med vad som angivits i blankett 5. På blanketten följer 
därefter ett antal rader där olika texter som skall läg 
gas in på kartbladen definieras. Texterna är inte knut­
na till beräkningar utan har endast visuell betydelse.
Radnummer anges för rader som skall innehålla texter.
Position anges för den första bokstaven i texten. Rad 
och position bestämmer således textens placering på 
kartbladen.
Texten är valfri och får bestå av högst 80 positioner. 
Se Fig 15 och 16 för exempel på ifylld blankett 6.
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Fig 15. Ifylld blankett 6 för projekt HUSlf husdel 1, 
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benämningar till KARTA




Fig 16. Ifylld blankett 6 för projekt HUSI, husdel 2, 
alt. 0 (översta delen).
Inmatning av text.
Inmatning av text göres med kommando UT. Liksom vid in­
matning av koordinater m.m. sker inmatningen genom 
"konverstaion" med datorn och detaljerad beskrivning 
återfinns i bil. 2:1, avsnitt 3.1.4. Ta en husdel i ta­
get och ta för varje husdel fram kartblad eller delar 
av kartblad (kommando KA resp. AK) för att kontrollera 
att texterna blivit rätt inmatade. (Se exempel, Fig 17.) 
Om fel upptäcks görs justering genom att på nytt ge kom­
mando UT. Sedan samtliga husdelar behandlats är alla 
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Fig 17. Utskrift med kommando KA och med inmatad 
textfil för projekt HUSI, husdel 1 och 2, 
alt. 0 (ihopklippta).
2.4.5 Avslutning av förarbete och inmatning
Som avslutning på förarbetet tar man fram kostnadsbe­
räkning (kommando CO), kostnadsredovisning (kommando RS) 
och arearedovisning (kommando RA]. Kostnadsberäkningen 
(kommando CO), som görs för varje husdel för sig måste 
av programtekniska skäl göras först. Den kalkyl som er-
hålles utvisar ungefärliga kostnader för upprustning av
2byggnaden, beräknat med ett à-pris/m för varje rumstyp.
Resultatet av dessa och andra kommandon för resultatre­




Med hjälp av det material som erhållits under förarbetet 
kan man nu arbeta vidare på alternativa planlösningar.
Det är främst kartblad utan fullständig skraffering som 
är lämpliga att använda som arbetsunderlag. Det papper 
som terminalen skriver på är inte lämpligt att rita och 
skriva på och därför bör man ta kopior av kartbladen.
Som regel bör åtminstone två alternativ till planlös­
ningar bearbetas och föras vidare. I ett första steg 
kan man ta fram grova skisser som innehåller enkla rek­
tanglar/ytor för olika rumstyper men där man väntar med 
att inmata alla prång och mellanväggar. Senare förfinar 
man illustrationerna man har och ökar detaljeringsnivån 
i kartbladen som kontinuerligt utnyttjas som underlag 
för diskussioner med brukare m.fl.
2.5.2 Inmatning av alternativ
Då inmatning av alternativ skall göras kopieras först 
de olika husdelarna med kommando CP. I samband med ko­
pieringen göres rumstypbestämning för alternativet en­
ligt blankett 3. Därefter införes eventuella ändringar 
i rumskoordinaterna från blankett 5 med hjälp av komman­
do UK. Arbeta liksom tidigare med en husdel i sänder, 
ta fram kartblad och kontrollera samt rätta till ev. fel 
innan nästa husdel behandlas. Vid kontrollen bör man all­
tid använda kartblad med fullständig skraffering, kom­
mando KA för hela bladet, AK för delar av bladet.
2.5.3 Bearbetningsprocessen
När planlösningarna tillräckligt noga tillfredsställer 
de önskemål som framkommit under arbetet är det dags att 
resultatredovisa denna arbetsetapp. Det ger beslutsun­
derlag att ev. gå vidare med studier av konsekvenser av 




Med programmets hjälp kan man nu göra olika beräkningar 
av indata och få dem redovisade enligt önskemål.
De kommandon som finns beskrivs i detalj i köranvisning 
bil. 2:1, avsnitt 3.2.
Nedan följer de kommandon för resultatredovisning som 
finns tillgängliga med exempel på utskrift för objektet 
HUSI. I bil. 2:4, ges ett fullskaligt exempel på rit­
ningar, kartblad och tabellutskrifter.
2.6.2 Kartutskrifter
Kommando KA och AK
Med kommandot KA får man som nämnts utskrifter av kart­
blad över önskad husdel och alternativ, med eller utan 
skraffering. Nedan har fyra olika utskrifter klippts 
ihop. Med kommandot AK kan man få utskrift av endast en 
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2.6.3 Kostnads- och ytredovisningar
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Kommando CO --
Detta kommando resulterar i utskrift av yt- och kostnads­
redovisningar för varje husdel och alternativ. Rumsty- 
perna redovisas med sina skrafferingar och ä-priskost- 
nader. Därefter anges den del av totalarean för hus­
delen som upptas av varje rumstyp, uttryckt i såväl %
2som i m . Kostnaderna summeras ihop tillsammans med 
entreprenörspåslag och administrativa kostnaderna. Pro­
centsatserna för dessa påslag kan man själv sätta m.h.a. 
programmet APRIN.
YT OCH KQSTHBERöKHIrtSiPROJEKT HUSI HUSBEL 1 HLT M dl-BEC-70
RUrtSTYP KRj'Hê Y T-k rtd KDSTHHB
11 BftRHrtDE VflbbHR d i*‘ » 7 7 » 8
0 ICKE BrR. V«ö6H 5. 4 1.5
BöRRHR* FöHSTER 3T5 1.3
B BDSTHBSRUH 1 ÛMd.M 43. 1 ld.1 ldM33.
& KDMrtUHIKRTIDH 345. M Id.? 3.3 d'd':fd.m-
1- wC.- BHIi Ö f Ö m U 4. b 1.3 4333.
EHT REPREHÖRPHSLH& <.43k> 3d 74.
HBHIHISTRHT1OH PRO3 rtrt.T4Mk> 11 MM3.
SUrtrtH 1375.? dö. M 335dd.
YT OCH K0STHBfcR«KMIH6sPROJEKT 
RUHSTYP
1 BftRHHBE vHbbHR 
DöRRHR? FöHSTER 
i K.rllHRE* PÖRRHI*
E HT RE PREhoRPRSL HG *. 43k> 
RBrtIHlSTRRT IÜH PRD.J rtrt. <4Mk.->
Surt HR
HUSl 'HUSBEL d HLT 0 dl—BEC—73 
KR-'rtd Y T—k rtd KDSTMHB
3 M .0 3.3
1.5 B.4





Kommandot EX är en kombination av kommandona KA och CO. 
Som resultat fås en kartbild och en yt- och kostnads­
redovisning. Detta kommando kan ges först sedan komman­
do CO givits för den husdel och det alternativ som be­
handlas av kommandot EX.
Kommando RS
Detta kommando ger en nettokostnadsredovisning för öns­
kat alternativ för samtliga husdelar för sig. Dessa kost­
nader summeras också.
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Kommando RA
Med hjälp av detta kommando fås för visst projekt och
visst alternativ areatyperna redovisade för varje hus-
2del för sig, antingen i % av husdelens area eller i m .
SRMrtBHST«LLrtIN& aVtR FriRbFFFVPER FoR PROJEKT HUSI HLTERHHTIV 0 31-BEC-78
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2.6.4 Redovisning i stapelform
Kommando SS
Man kan även få redovisningen i stapeldiagram. Med kom- 
bando SS kan man ta fram 4 olika redovisningar i stapel­
form :
- Redovisning per husdel av hur areatyperna 
fördelar sig,
- Redovisning per areatyp av hur dessa är 
fördelade på husdelarna,
- Redovisning per husdel av kostnaderna i 
kronor, fördelade på de olika rumstyperna,
- Redovisning per areatyp av kostnaderna i 
kronor fördelade på husdelarna.
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2.6.5 Filinnehåll och listning av filer
Det finns ytterligare 2 kommandon som är avsedda för 
användaren och som alltså ej utgör resultatredovisningar 
Det ena är kommandot FU som ger samma utskrift av rums- 
data, aktuell rumstypfil, skrafferingar och kostnads­
nivåer som fås sedan man för första gången matat in sina 
data för en husdel och ett alternativ eller sedan man 
företagit tillägg till de inmatade filerna. Se Fig 12.
Det andra är ej ett kommando i normal mening utan ett 
särskilt program, kallat KARTUT och som körs från moni­
tormod (se bil. 1:1 sid 8). Med kommandot RUN KARTUT 
fås för det projekt man anger en uppräkning av de filer 
som lagts upp under inmatningen för samtliga husdelar 
och samtliga alternativ. Detta gäller filer för a-priser 
rumstyper och skrafferingar, kartfiler, rumsfiler och 
textfiler.
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Blanketter och formulär 
Blankett 1, Funktionsgrupper 
Blankett 2, Byggnadszoner 
Blankett 3, Tidsmatris 




3:3 Exempel på ifyllda blanketter
3:3.1 Ifylld blankett 1
3:3.2 Ifylld blankett 2
3:3.3 Ifylld blankett 3
3:3.4 Ifylld blankett 4
3:4 Köranvianing för programmet SAMBAN 
med hjälpprogram
5 4
3.1 Q£!2Ërî2isa.tion_a.v_a.rbetet_med SAMBAN 
sambandsmgdellen
3.1.1 Inledande diskussion
Om man vill kartlägga en verksamhets flyttnings- 
mönster för att under planeringen av en ny- eller om­
byggnad få fram planlösningar som ger goda kontaktmöj­
ligheter mellan verksamhetens enheter är ett samarbete 
med berörd personal nödvändig. Man bör inleda arbetet 
med en diskussion där förutom företrädare för verksam­
heten även bör deltaga representanter för fastighets­
ägaren samt de tjänstemän eller konsulter som skall 
genomföra arbetet. Man informerar om sambandsmodellen 
och diskuterar arbetets omfattning. Sedan man gått 
igenom de olika arbetsetapperna kommer man överens om 
vilka från verksamheten som skall deltaga i arbetet 
dels "aktivt", dvs. de kontaktmän som konsulter/inter­
vjuare, enkätsorteraren och dataoperatören skall sam­
arbeta med, dels "passivt", dvs. den personal som endast 
skall besvara enkätfrågor. Det är inte troligt att före­
trädarna för verksamheten kan ge svar på alla punkter 
vid ett enda sammanträffande. Ytterligare representan­
ter för verksamheten kan komma att successivt knytas 
till arbetet för att så småningom bilda en arbetsgrupp. 
Denna behöver ej vara samma grupp som deltagit eller 
skall deltaga i arbetet med de övriga modellerna.
3.1.2 Planering av arbetet
Arbetet bör ses i sitt sammanhang som en del av en 
planering av en verksamhets arbetsmiljö. Man skall un­
dersöka om gjorda planlösningar (i kartmodellen) kan 
förbättras med avseende på kontaktmöjligheter mellan 
olika verksamhetsgrupper. Man skall vara medveten om 
att resultaten av sambandsundersökningarna senare också 
kan användas i t.ex. känslighetsanalysen i värderings- 
modellen. En bra hjälp för att planera in arbetet i 
sitt sammanhang är planeringsblanketten: Modell för 
planering av ombyggnader, bilaga 3:1. Man fyller i med-
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verkande grupper och namnen på deltagarna. Man fördelar 
aktiviteterna på aktuell tidsperiod.
3.2 Förarbeten
3.2.1 Allmänt
Sambandsmodellen är datorstödd genom programmet SAMBAN 
med hjälpprogrammen FKNINM, BYZINM, TIDINM, KFRINM och 
LINJEN. De konsekvenser som olika planlösningar ger för 
verksamhetens kontaktmönster kan inte beräknas manuellt 
på grund av de mängder av data och antal beräkningar 
som fordras. Det skulle bli alltför dyrbart och alltför 
mödosamt för att vara motiverat. Datorns beräkningska­
pacitet ger här möjlighet till en påtaglig höjning av 
kvaliteten i planlösningsskedet.
Innan några beräkningar kan ske i datorn måste olika 
typer av data matas in och lagras i datafiler:
- antal funktionsgrupper hos verksamheten 
med benämning, lokalprogramsarea och års- 
medellön för varje grupp;
- antal byggnadszoner med benämning och rums- 
area för varje zon;
- tidsavstånd mellan zonerna;
- kontaktfrekvenser mellan funktionsgrupperna 
enligt enkäter.
Definitioner av dessa och andra begrepp återfinns i 
kapitel 6 Ordförklaringar.
3.2.2 KARTA-utredningen
Om ett ombyggnadsärende utnyttjat forskningsprojektets 
modeller föreligger nu en utredning enligt kartmodellen 
där planlösningar för ett antal alternativ presenterats 
tillsammans med ombyggnadskostnader för olika husdelar
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och alternativ. Denna utredning utnyttjas med fördel 
som arbetsmaterial under diskussionerna mellan dem som 
skall upprätta enkätformulär och samla in övriga upp­
gifter för inmatning i programmets filer och företrädar­
na för verksamheten.
3.2.3 Funktionsgrupper
Det arbete som främst åvilar brukarna är att indela 
verksamheten som skall inplaceras i byggnaden/erna i 
s.k. funktionsgrupper. Antalet funktionsgrupper får 
vara lägst 2 och högst 50. Inom en funktionsgrupp skall 
kontakterna vara mycket tätare än mellan funktionsgrup­
pen och andra funktionsgrupper. Funktionsgrupperna an­
tecknas med benämning i klartext om högst 25 tecken och
2lokalprogramsarea i m i blankett 1, bil. 3:2.1.
Ytterligare en uppgift som bör anförtros brukarna att 
införskaffa är att med hjälp av t.ex. lönelistor ange 
exakt eller ungefärlig årslönekostnad i form av ett 
medeltal per anställd för varje funktionsgrupp. Dessa 
kostnader i kr för resp. funktionsgrupper förs in i 
blankett 1. Med hjälp av dessa medelårskostnader kan 
datorn senare beräkna en s.k. kontaktkostnad baserad 
på avstånd i tid mellan byggnadszonerna och kontakt­
frekvenserna mellan funktionsgrupperna samt årslönekost- 
naderna. Enheten kronor är vald för att garantera en 
mer verklighetsnära undersökning av kontaktmönstret där 
resultatet kan ställas i relation till t.ex. ombyggnads- 
kostnaden. Kronor är i detta fall dock att betrakta som 
en fiktiv enhet vald för att kronor är ett mätvärde som 
alla är vana att handskas med. Enligt hittillsvarande 
erfarenhet blir det mycket liten skillnad om man räknar 
ut en medellön per funktionsgrupp och anställd eller en 
medellön per anställd för hela verksamheten en gång för 
alla. Detta borde dock bero på verksamhetens art och 
jämlikheten är kanske större i statliga verk än vid andra 
arbetsplatser.
Exempel på ifylld blankett 1 med löpnr., benämning i2klartext (högst 25 tecken), lokalprogramsarea i m och 
medelårslön i kr. finns i bil. 3:3.1. Exempel på ifylld 
blankett 1.
3.2.4 Byggnadszoner
Även huset skall uppdelas i ett antal "byggnadszoner". 
Antalet får inte vara mindre än två och högst 50 och 
beror på antal hus, antal våningar, antal trapphus, 
form av hus m.fl. förutsättningar som har att göra med 
kommunikationer mellan och inom byggnader. Byggnadszo- 
nerna antecknas med benämning (högst 25 tecken) och 
rumsarea i i blankett 2, se bil. 3:2.2. Ett exempel 
på ifylld blankett 2 återfinns i biL 3:3.2.
3.2.5 Avstånd mellan byggnadszoner
Avståndet mellan byggnadszonerna kan mätas på olika 
sätt, i meter eller i tid. Först måste dock en "tyngd­
punkt" anges i varje zon varifrån avstånden mäts. Ett 
naturligt sätt att mäta avstånd i tid är att gå de olika 
sträckorna med tidur. Ett kanske bekvämare sätt är att 
mäta avståndet på kartbladen eller andra ritningar och 
översätta avståndet till tid enligt överenskommen gång­
hastighet. Värdena som skall införas i en tidsmatris 
är avstånd i sekunder för tur och retur-besök mellan 
samtliga zoner. Tidsmatrisen är symmetrisk kring dia­
gonalen som utgörs av nollor. Värdena noteras i blan­
kett 3, bil. 3:2.3. Exempel på ifyllda blanketter ges 
av bil. 3:3.3.
Om antalet funktionsgrupper skulle vara stort eller om 
det är svårt att avgöra vilka vägar mellan byggnads­
zonerna som är kortast kan man utnyttja ett hjälppro- 
gram - LINJEN - som beskrivs utförligt i köranvisningen, 
bil. 3:4 kapitel 7.
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3.2.6 Enkätformulär
När funktionsgrupper och byggnadszoner är definierade 
och antecknade skall förslag till enkätformulär göras 
upp. Exempel på sådana intervjuformulär finns i bilaga 
3:2.5. Programmet SAMBAN behöver som utgångsdata upp­
gifter om det genomsnittliga antalet besök/vecka som 
varje anställd gör hos varje annan funktionsgrupp. En­
tydiga frågor om detta med utförlig beskrivning av hur 
frågorna skall besvaras i fall som kan vara tveksamma 
skall utgöra stommen i enkäten.
Det bör diskuteras i gruppen vilka frågor som ytterli­
gare kan tas med som har betydelse för hyresgästerna, 
för trivsel eller för verksamhet och som bör beaktas i 
kommande projektering. Dels kan det vara värdefullt för 
planeringen att inhämta uppgifter då man ändå har kon­
takt med personalen, dels engagerar sådana frågor er­
farenhetsmässigt och svarsprocenten ökar. Förslag till 
formulär kan göras upp av gruppen med hjälp av förla­
gan i bilaga 3:2.5, men de bör granskas av beteende­
vetenskaplig expert. För att en enkät skall bli fram­
gångsrik och en bearbetning av enkätsvaren meningsfull 
är det viktigt att formuleringar och organisation av 
frågor sker professionellt.
De färdiga formulären skall sedan distribueras till 
den personal som man överenskommit skall vara målgrup­
per. Ansvariga bör ses ut som ombesörjer utsändning 
och insamling av formulären och som kan hjälpa till 
med att besvara frågor och uppmuntra till ett engagerat 
ifyllande av formulären.
3.2.7 Sortering av enkätsvar
När enkätsvaren skall sorteras bör det helst göras av 
eller i samarbete med någon som förut har sysslat med 
sådant arbete. Det blir en mängd papper att hålla re­
da på och svaren skall protokollföras så att de blir 
lätta att mata in i dator. Förutom vana behöver den 
som anförtros detta arbete också arbetsro. Det blir
mycket tidsödande om man skall sticka emellan några 
timmar då och någon timme då med sådant arbete. Arbe­
tet kan annars utföras av hyresgäster, fastighetsägare 
eller konsulter alltefter överenskommelse.
De uppgifter om besöksfrekvenserna som insamlats i en­
käterna skall införas i en kontaktfrekvensmatris, blan­
ketter 4 , se bil. 3:2.4. För varje funktionsgrupp 
lägger man ihop de anställdas antal kontakter/vecka 
med de olika funktionsgrupperna och för in dessa siff­
ror i blankett 4. Kontaktfrekvensmatrisen är ej symmet­
risk med avseende på diagonalen till skilland från tids- 
matrisen. Det kan ju exempelvis hända att funktionsgrupp 
5 besöker grupp 25 mycket oftare än vad grupp 25 besö­
ker grupp 5. Tidsmatrisen är däremot symmetrisk efter­
som tidsavstånden för t.o.r.-besök mellan byggnadszo- 
nerna är lika stora oberoende av från vilken byggnads- 
zon man startar.
Diagonalen i kontaktfrekvensfilen skall ändå fyllas i 
med nollor. Kontaktfrekvensen inom funktionsgrupperna 
har ej studerats utan förutsätts vara täta. Detta på­
verkar inte kontaktkostnaderna eftersom varje funktions­
grupp antas vara så samlad att förflyttningskostnaderna 
för besök inom funktionsgrupperna är försumbara.
Exempel på ifyllda blanketter 4, se bil. 3:3.4.
3.3 Inmatning av data_ vid terminal_
För att programmet SAMBAN skall få tillgång till de da­
ta som insamlats skall s.k. "filer" upprättas, dvs min- 
nesutrymmen skall reserveras där de nödvändiga uppgif­
terna läggs in och bevaras i datorn. För uppläggning 
av de filer som programmet använder finns 4 inmatnings- 
program:
FKNINM - för uppläggning av en funktionsgrupps- 
fil som skall innehålla data från 
blankett 1
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BYZINM - för uppläggning av en byggnadszons­
fil som skall innehålla data från 
blankett 2
TIDINM - för uppläggning av en tidsfil och 
inmatning av data från blankett 3
KFRINM - för uppläggning av en kontaktfrek- 
vensfil i vilken data från blankett 
4 läggs in
Körningen av dessa inmatningsprogram beskrivs utförligt 
i köranvisningen, bil. 3:4, kapitel 3.
Ett alternativt sätt att upprätta tidsfilen är att 
köra hjälpprogrammet LINJEN. Detta beskrivs i köran­
visningen, bil. 3:4, kapitel 7.
När uppläggningen av de 4 datafilerna är klar är man 
färdig att köra programmet med kommandot "RUN SAMBAN".
3.4 Alternativa_planlösningar
Nu skall i första hand de kontaktkostnader undersökas 
som planlösningarna i KARTA-utredningen ger. Det gäl­
ler bara att placera ut funktionsgrupperna i byggnads- 
zonerna i enlighet med planlösningen. Programmet blir 
lättanvänt genom att det arbetar med ytterligare en 
byggnadszon, en fiktiv byggnadszon med nummer 0, den 
s.k. luften. Där ligger alla funktionsgrupper från 
början och sedan kan man under bearbetningarna i dialog 
med datorn placera in funktionsgrupper i resp. byggnads- 
zoner och även placera tillbaka funktionsgrupper till 
luften i avvaktan på att man hittar en plats för funk­
tionsgruppen. Programmet håller hela tiden reda på an- 
talet m i funktionsgrupperna som är utplacerade, hur 
många m som finns kvar att utnyttja i en byggnadszon, 
så man kan arbeta snabbt i takt med sin fantasi och kan 
när som helst få uppgifter om fördelning av ytor och 
kostnader från datorn med hjälp av ett antal kommandon.
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Om man har ett antal alternativ i utredningen KARTA 
bör man t.ex. spara på kontaktkostnaden för dessa alter­
nativ liksom för den ändring i vilken man fått en av­
sevärt lägre kontaktkostnad.
P - Placerar ut och omfördelar funktions­
gruppernas ytor i byggnadszonerna.
K - Skriver ut totala kontaktkostnaden för 
en viss inplacering.
L - Skriver ut kvarvarande innehåll i "luften",
S - Sparar en inplacering i en "lösningsfil".
H - Hämtar en inplacering som finns lagrad 
i en lösningsfil,
F - Specificerar hur en funktionsgrupps yta 
har placerats ut i byggnadszonerna.
Z - Anger för en byggnadszon hur funktio­
nerna har placerats in.
R - Anger de dyraste kontaktkostnaderna för 
den aktuella inplaceringen.
C - Avslutar körningen.
Man kan arbeta tillsammans i gruppen och med terminalen 
och hitta på nya inplaceringar eller så kan konsulter/ 
tjänstemän arbeta vid terminalen och distribuera data­
beräkningarna till samtliga. Innan man rekommenderar 
vilken lösning som bör komma till utförande bör gruppen 
dock tillsammans ha diskuterat resultatet från denna 
arbetsetapp. Det kan ju visa sig att en god inplanering 
av verksamheten från kontaktkostnadssynpunkt ger höga 
ombyggnadskostnader. Man kanske, om man finner detta, 
får bemöda sig en gång till, men då har man också upp­
gifterna lätt tillgängliga i datorns skivminne. Beräk­
ningsresultaten kan också matas in i programmet VARMODs 
känslighetsanalys i en särskild fil med extension .MAT.




Resultatet av denna utredning blir en serie beräkningar 
av kontaktkostnader beroende på var i byggnaden man 
placerar de olika funktionsgrupperna. Man får använd­
bara ytredovisningar av kvarvarande resp. överskridna 
ytor. Programmet är lättanvänt och ger resultat både 
av diskussioner och underlag till diskussioner och be­
slut .
Beroende på de direktiv som ges arbetet kan arbetsre­
sultatet presenteras bl.a. i form av en PM varav ett 
exempel lämnas i bilaga 5 till BFR-rapport 1:1979 
"PM angeående kontaktmönster i Schering Rosenhaneska 
palatset för Svea Hovrätt". Denna PM ger dessutom en 
beskrivning av hur man kan resonera angående resulta­
tet av bearbetningarna, hur kontaktkostnaderna kan re­
lateras till ombyggnadskostnader och kostnader för en 
kontorsarbetsplats.
Arbetsmaterialet kan också presenteras i form av revi­
derad utredning med kartmodellen där kartbladen ändras 
och där man i kommentarer översiktligt redogör för 
sambandsundersökningen.
Till sist kan ju utredningen ingå i arbetsmaterialet 
och behöver ej delredovisas eller kommenteras.
3.5.2 Resultat
De resultat som detta program hittills givit har varit 
intressanta och givande. Arbetsinsatsen för insamling 
av fakta och inmatning av filer kompenseras av den 
snabbhet med vilken datorn sedan utför sina beräkningar. 
Konversationen med datorn är lättförd. Det är också 
fruktbart för projektering och planering att genom en­
käterna få kontakt med så många fler av de anställda 
än vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt under
en vanlig planering/projektering. Alla i arbetsgruppen 
får genom enkäter och beräkningar ökade kunskaper om 
problemställningar och konsekvenser av olika planlös­
ningar. Det är således med ganska enkla insatser och 
begränsade kostnader man får en ökad insikt om proble­
men och arbetsgruppen kan till sist redovisa ett väl 
underbyggt förslag.
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4.1 QE2Ë2iËâti2S SY_Ë£ketet m§^_YYY^eringsmodjellen
4.1.1 Inledande diskussioner.
Planeringen av arbetet inleds med en diskussion mellan 
uppdragsgivaren/fastighetsägaren och konsulterna om 
arbetets omfattning och vilka som skall medverka i pro­
jektet. Det är inte troligt att man vid ett enda sam­
manträffande kan få klarhet på alla punkter. Denna in­
ledning får därför ses som början på en process, där 
föreslagna medverkande successivt knyts till projektet 
för att så småningom bilda en arbetsgrupp. Brukarna bör 
så snart som möjligt beredas tillfälle att deltaga i 
diskussionerna.
4.1.2 Bildande av arbetsgrupp.
När en arbetsgrupp skall knytas till denna arbetsetapp,- 
är det viktigt att dess sammansättning är noga genom­
tänkt. Antalet personer bör vara 6-12 stycken för att 
inte hindra aktivt deltagande från alla under kommande 
diskussioner. Gruppen bör bestå av tre undergrupper, 
var och en med 2-4 deltagare. En grupp representerar 
fastighetsägaren, en grupp brukaren och en grupp tek­
niker/förslagsställare .
4.1.3 Besök i byggnaden.
Redan i detta inledande skede bör diskussioner angående 
olika lösningar och önskemål äga rum. Byggnaden bör be­
sökas och man går noga igenom den så att alla inblan­
dade lär känna byggnadens egenskaper och skick. Har nå­
gon haft tillfälle att undersöka byggnadens historiska 
data är detta ett bra tillfälle att berätta därom. Kun­
skaper om hur byggnaden använts kan vara en viktig för­
utsättning för att hitta en riktig lösning.
4.1.4 Planering av arbetet. 68
Planeringsblanketter.
En bra hjälp för det fortsatta arbetet är planerings- 
blanketten, se bil. 4:2 Arbetsgruppen bör gemensamt 
fylla i den. En bra planering som alla gjort tillsammans 
och som man är överens om är naturligtvis en förutsätt­
ning för att förhindra förseningar och extra kostnader.
Uppläggning av pärm.
Det är viktigt att då man börjar samla ihop material 
att det hålles samlat och i ordning i en pärm. Förslag 
till innehåll i en sådan arbetspärm kan med fördel 
följa planeringsblankettens uppdelning i rubriker. 
Blanketter och övrigt arbetsmaterial utgör en nödvändig 
dokumentation för att man under arbetets gång konti­




4.2.1 Indelning i grundaspekter
En byggnad eller ett om- eller tillbyggnadsalternativ 
för en byggnad betraktas ur ett antal s.k. grundaspek­
ter som tar fasta på enskilda egenskaper. Grundaspek­
terna med tillhörande egenskaper har uppdelats i pla- 
ceringsoberoende och placeringsberoende.
Vidare har grundaspekterna indelats i poänggivande och 
kostnadsgivande grundaspekter. De poänggivande grund­
aspekterna är alla placeringsoberoende medan de kost­
nadsgivande kan vara antingen placeringsberoende eller 
placeringsoberoende. Grundaspekterna finns definierade 
och beskrivna i bil. 4:3a och 4:3b.
4.2.2 Framtagning av mätvärden
Vid besiktning eller inventering av en byggnad eller
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ett program tas mätvärden fram för de placeringsobe- 
roende egenskaperna såväl poänggivande som kostnadsgi- 
vande och förs in i det s.k. "bedömningsprotokollet"
(Se bil. 4:5).
För att kunna uppmäta mätvärden för de placeringsbe- 
roende egenskaperna indelas den aktuella byggnaden och 
en eventuell tillbyggnadsdel i maximalt 40 byggnadszo- 
ner som är homogena med avseende på de placeringsbe- 
roende egenskaperna.
Vid besiktningen tas även mätvärden fram för dessa 
placeringsberoende egenskaper och förs in i en s.k. 
"egenskapsmatris" (PBV), se bil. 4:4.1, där man för 
varje egenskap anger mätvärdet i de olika byggnadszo- 
nerna.
Tillsammans beskriver de placeringsoberoende och pla­
ceringsberoende egenskaperna den befintliga byggnaden 
eller ett om- eller tillbyggnadsalternativ. Dock varie­
rar värdet av de placeringsberoende egenskaperna resp. 
kostnaderna för att bygga om ett befintligt hus med 
vilka s.k. "rumstyper" som planeras in i byggnaden och 
var dessa rumstyper placeras in i byggnaden.
Rummen är uppdelade på 7 st. rumstyper som är tämligen 
homogena med avseende på krav på de placeringsberoende 
egenskaperna. De 7 rumstyperna följer byggnadsstyrel­
sens indelning av rum i rumsgrupper med olika relativ 
2kostnad per m vid nybyggnad. Överensstämmelsen mellan 
relativ kostnad vid nybyggnad och rumstyp blir ungefär­
lig, men underbyggd av byggnadsstyrelsens statistik.
Betraktat alternativ beskrivs sålunda även utifrån in­
placering av rumstyper i de olika byggnadszonerna. Det­
ta sker genom att man för varje byggnadszon anger hur 
2många m rumsarea som upptas av resp. rumstyp. Dessa 
2m -tal fylls in i "placeringsmatrisen" (PLM), se bil
4:4.2.
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De ovan beskrivna mätvärdena i bedömningsprotokollet, 
egenskapsmatrisen och placeringsmatrisen torde beskriva 
ett alternativ (exempelvis den befintliga byggnaden med 
befintlig verksamhetsinplacering) tillräckligt fullstän­
digt för en meningsfull bearbetning.
4.2.3 Samtidig behandling av olika alternativ
I första hand rekommenderas att data för 3 huvudalter­
nativ insamlas:
Alt. 0 Upprustning av befintlig byggnad för befint­
lig verksamhet
Alt. 1 Ombyggnad av befintlig byggnad för ny verk­
samhet
Alt. 2 Ombyggnad av befintlig byggnad för alternativ 
verksamhet eller ombyggnad med annan standard 
än alt. 1.
Programmet kan bara göra beräkningar av indata för tre 
alternativ åt gången. Vill man studera fler alternativ 
får nya indata skaffas för alternativ 3, 4 och 5. Man 
kan också utnyttja en korrektionsfaktor och/eller ändra 
standard vilka ändrar beräkningsresultatet för studerat 
alternativ för önskat antal aspekter. Dessa alternativ 
kan betraktas som "underalternativ" och tas fram i dia­
log med datorn. Beräkningsresultaten kan förvaras i en 
särskild fil. Detta förfaringssätt är särskilt använd­
bart då man vill utnyttja känslighetsanalysen, vilket 
noggrant beskrives i avsnitt 4.5.4.
4.3 tsgång
4.3.1 KARTA-utredning
Enligt föreslagen ombyggnadsprocess har i en etapp 1
alternativa ombyggnadsförslag studerats. Planlösningar
2och kostnader (à-pris/m ) är redovisade liksom fördel­
ning av ytor med hjälp av programmet KARTA. Uppgifter
för planlösningar, tabeller och diagram finns lagrade 
i datafiler. Varje medlem i arbetsgruppen får ett ut- 
redningsexemplar, som förutom datautskrifterna innehål­
ler kommentarer, kompletterande ritningar och skisser 
samt gärna en sammanställning av fotografier. KARTA-ut- 
redningen är ett hjälpmedel för bedömningar som i sin 
tur sedan skall bearbetas i värderingsmodellen. VARMODs 
beräkningar summeras till mer detaljerade konsekvens­
redovisningar av bl a kostnader.
4.3.2 Kartläggning av tekniska aspekter
Någon eller några i arbetsgruppen får i uppdrag att ge­
nomföra den kartläggning av tekniska aspekter som är 
nödvändig för den senare bedömningen som skall utföras 
med deltagande av hela arbetsgruppen. Ha/on skall gå 
igenom befintligt ritningsmaterial, ta kontakt med fas- 
tighetsskötare m.fl. och ta reda på mätvärden för olika 
egenskaper i befintlig byggnad.
Förslag till indelning i byggnadszoner skall också göras. 
Många byggnadszoner ger större flexibilitet vid skapande 
av alternativ. Antalet byggnadszoner är dock maximerat 
till 40.
4.3.3 Ifyllande av bedömningsprotokoll
Mätvärden
Till förarbetet hör också att anteckna insamlade mät­
värden i bedömningsprotokoll (se bil. 4:5).
I bedömningsprotokollet diskuteras c:a 180 s.k. grund­
aspekter, av vilka 64 hänför sig till en poängberäkning, 
där man poängsätter dels byggnadens lägeskvaliteter 
dels lokalernas kvaliteter. Av dessa beräknas 38 poäng 
på mätvärden medan 26 fastställes efter diskussioner i 
arbetsgruppen. I 86 aspekter uppmäts aktuella eller 
önskade standardnivåer för s.k. byggnadsknutna egenska­
per. Till sist finns 25 aspekter där verksamhetsknutna 
egenskaper skall kartläggas för att nödvändiga och/eller 
önskade åtgärder skall kunna kostnadsberäknas.
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Korrektionsfaktor för kostnadsgivande aspekter
För de kostnadsgivande aspekterna skall mätvärdet upp­
mätas eller om detta inte är möjligt, uppskattas. In- 
venteraren bedömer om de åtgärder som behöver vidtagas 
är en beskriven normalåtgärd eller ej. Normalåtgärderna 
finns beskrivna i definitionerna av grundaspekterna 
(Se bil. 4:3a och 4:3b). Om kostnaderna behöver korri­
geras på grund av från normalfallet avvikande åtgärder 
uppskattar bedömaren också en lämplig korrektionsfaktor 
med vilken kostnadsberäkningen som utförs i datorn kom­
mer att multipliceras.
Om kostnaderna t.ex. förväntas bli 50% högre än vid nor­
malfallet sätts korrektionsfaktorn till 1,5 och om de 
antas bli 50% lägre blir korrektionsfaktorn 0,5. Kor­
rektionsf aktorn är = 1 + % ändring av kostnader100
kostnader lägre än normalfallet ger (negativa) procent­
tal och därigenom en korrektionsfaktor < 1.
Korrektionsfaktor användes också bekvämt i det fall man 
kan lösa flera problem samtidigt. En förbättring av k- 
värdet genom isolering kan t.ex. även lösa ett buller­
problem. I detta fall skall inte kostnader för båda åt- 
gärdena tas med. Man sätter då en korrektionsfaktor = 0 
för bulleraspekten eftersom man redan fått bullerskyd­
det tillgodosett.
Korrektionsfaktörerna antecknas i bedömningsprotokollet 
på samma rad som mätvärdet men i rutorna till höger om 
aspektens mätvärde.
Korrektionsterm för poänggivande aspekter
För de poänggivande aspekterna finns i bedömningsproto­
kollet rutor till höger om mätvärdet reserverade för 
s.k. "korrektionstermer". Dessa specificeras dock först 
sedan arbetsgruppen diskuterat om uppmätta mätvärden ger 
en poängsättning som gruppen anser riktig med hänsyn till 
byggnadens användning och övriga omständigheter. (Se av­
snitt 4.4.2. underrubrik Poänggivande aspekter med mät­
värden) .
4.3.4 Ifyllande av blanketter
Egenskapsmatris. (Blanketten PBV)
Av de sammanlagt 130 grundaspekterna i bedömningsproto- 
kollet är ca 40 st s.k. placeringsberoende aspekter.
Man delar upp byggnaden i 4 0 byggnadszoner som har
så homogena egenskaper som möjligt med avseende på de 
placeringsberoende aspekterna. Den arbetande gruppmed­
lemmen inför de placeringsberoende egenskapernas mätvär­
den i blanketterna PBV, den s.k. egenskapsmatrisen (se 
bil. 4:4.1) där varje byggnadszon ges ett mätvärde för 
varje egenskap. För en del av egenskaperna som skulle 
fordra en mycket noggrann inventering för att få fram 
tillförlitliga mätvärden, bedömer i stället utredaren 
om en nyinstallation behöver göras respektive hur stor 
del av en fullständig nyinstallation som ha/on bedömer 
behöver göras. Utredaren bedömer även här om de åtgärder 
som behöver vidtagas är en beskriven normalåtgärd eller 
ej. Om kostnaderna behöver korrigeras på grund av från 
normalfallet avvikande åtgärder uppskattar bedömaren 
också en lämplig korrektionsfaktor som i så fall an­
tecknas i PBV-blanketten.
För de aspekter som beräknas i s.k. rumstyp 8 (t.ex.
aspekt 89 se bil. 4:3a) införes i PBV-blanketten ej 
mätvärde utan i stället antal enheter/aspekt. Denna 8:e 
"rumstyp" har lagts till för att utnyttja programmets 
möjligheter att redovisa vissa kostnader per byggnads­
zon även för egenskaper där befintlig eller önskad 
standardnivå är svår att precisera noggrannare. Beräk­
ningarna blir i princip konventionella à- prisberäk­
ningar.
Placeringsmatris (blankett PLM)
För varje alternativ skall också beskrivas vilka rums- 
typer som är inplacerade i byggnadszonerna. Rummen de­
las in i 7 st rumstyper som är tämligen homogena med 
avseende på krav på de placeringsberoende egenskaperna. 
De 7 första rumstyperna följer byggnadsstyrelsens in­
delning av rum i 7 rumsgrupper med olika relativ kost-
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nad per m vid nybyggnad. Överensstämmelsen mellan re­
lativ kostnad och rumstyp blir ungefärlig men är under­
byggd av byggnadsstyrelsens statistik. De olika rums- 
typernas fördelning och numrering redovisas i KBS-rap- 
port 13:3.
2För att kunna införa hur många m rumsarea, som upptas 
av varje rumstyp i de olika byggnadszonerna har en s.k. 
placeringsmatris blankett PLM (se bil. 4:4.2) upprättats.
De flesta ytorna samt deras rumstyp finns angivna i 
kartmodellens utskrifter. Ytorna tas från yt- och kost­
nadsberäkningarna från varje kartblad. En enkel omför­
delning av beräkningarna kan behöva göras om ett kart­
blad har uppdelats i flera byggnadszoner.
För rumstyp 8, vars funktion beskrivits ovan, fylls
2genomgående i ytan 1 m . Detta beror på att programmet
2omvandlar mätvärden till kostnad i kr/m“ och därefter 
multiplicerar med den aktuella ytan som anges i PLM. 
Eftersom mätvärden för aspekter som beräknas i rumstyp 
8 är av typen st. eller enheter (som sedan omvandlas 
till kostnad i kr. m.h.a. kostnadsparametrar som an­
givits som a-priser) önskar man ingen ytterligare mul­
tiplikation med berörd yta. Därför anger man ytan som 
21 m för rumstyp 8 i samtliga byggnadszoner vilket läm­
nar det beräknade värdet opåverkat.
"Parameter-6"-blankett. (VPO par6)
För att kunna utnyttja kostnadsstatistik och för att få 
en mer produktionsnära anknytning till en del kostnads­
poster kan man även detaljera kostnadsberäkningarna för 
en del placeringsoberoende aspekter. Man kan multiplice­
ra kostnaden för åtgärd i en aspekt med en mängd, t.ex. 
takarea, fasadarea el.d. För de aspekter där man kan 
utnyttja denna beräkningskapacitet måste man i förarbe­
tet ange de mängder som det kan vara fråga om. Dessa in­
föres i en tredje blankett, s.k. "Parameter - 6" (se 
bil. 4:4.3) där tänkbara mängder är givna varsin kod­
siffra. När dessa uppgifter är införda har utredaren/na 
avslutat förarbetet till gruppbedömningen av alternativen.
2
4.4 Grugpbedömnin2_av_alternativ
4.4.1 Besök nr 2 i byggnaden
Alla i arbetsgruppen har fått ifyllda bedömningsproto- 
koll och övriga blanketter från förarbetet. Med detta 
och KARTA-materialet samlas man ånyo i byggnaden för 
att diskutera alternativen och önskemålen ytterligare. 
Man får tillfälle att tillsammans gå igenom uppgifterna 
från förarbetet. Var och en kan själv på plats disku­
tera utredarens uppgifter. Detta bör ske noggrant och 
i detalj eftersom dessa diskussionsresuitat kommer att 
utgöra underlaget för alla beräkningar.
4.4.2 Bedömningar av mätvärden, korrektioner och
standard
Allmänt
Beroende på objektets storlek, gruppens storlek, önske­
mål om antal alternativ och förarbetets kvalitet kan 
gruppbedömningen genomföras under alltifrån ett fåtal 
timmar till upprepade gånger flera timmar. Det är det 
kreativa skedet på produktbestämningen - olika produkt­
bestämningar - äger rum. Bedömningsresultaten utgör vär- 
deringsmodellens beräkningsunderlag. I och för sig är 
det möjligt att på olika sätt ändra sin bedömning fram­
över (se 4.5.3) men ju noggrannare man genomför bedöm­
ningarna och diskuterar aspekterna desto säkrare kan man 
sedan analysera beräkningarna, föreslå ändringar och 
till sist välja alternativ. Vid bedömningen diskuterar 
arbetsgruppen samtliga aspekter i bedömningsprotokollet 
och går igenom övriga blanketter från förarbetet.
Poänggivande aspekter med mätvärden
För de poänggivande aspekter som har mätvärden till 
grund diskuteras om det mätvärde som ger 0 poäng verk­
ligen är neutralt, d.v.s. varken bra eller dåligt med 
hänsyn till byggnadens användning och övriga omständig-
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heter. Finner gruppen att 0 poäng inte är ett neutralt 
värde skall en korrektionsterm fastställas. Om t.ex.
0 poäng borde ligga där 2 poäng ligger enligt skalan i 
bedömningsprotokollet erhålles en korrektionsterm som 
är -2. Korrektionsfaktorn består således av poängvärdet 
där 0 poäng borde ligga, fast med motsatt tecken.
Ändring av önskad standard (det mätvärde som ger 0 poäng) 
åtgärdas alltså med korrektionstermen. I bedömningspro­
tokollet antecknas i rutan för önskad standard det mät­
värde man önskar skall ge 0 poäng. Dessa värden avspeg­
las i korrektionstermen som införes i rutan till höger 
om mätvärdet. Vid inmatning i datorn anges för de poäng- 
givande aspekterna endast mätvärde samt eventuell kor­
rektionsterm. (Se köranvisningen, bil. 4:1. kap 5.)
Önskad standard fylles i för att säkerställa en doku­
mentation av diskussionerna.
Poänggivande aspekter utan mätvärden med
exempel
För de poänggivande aspekter som inte har mätvärden 
göres en direkt poängbedömning. Hur en sådan bedömning 
kan gå till visas i följande exempel.
Vägnätskapacitet, aspekt 206, skall bedömas. Gruppen 
försöker finna en referensbyggnad som har bra vägnäts­
kapacitet. Man tänker då inte enbart på vägarnas bredd 
och hur de förgrenar sig i olika riktningar utan även 
på framkomligheten vid olika tidpunkter t.ex. vid rus­
ningstid. När en sådan byggnad hittats ger man denna 
5 poäng. Därefter försöker man finna en referensbygg­
nad med dålig vägnätskapacitet som man ger -5 poäng. 
Därefter bedöms den aktuella byggnaden i förhållande 
till dessa referensbyggnader och den ges ett poängvärde 
mellan -5 och +5 vilket införes i protokollet. Därefter 
bedöms om den aktuella byggnaden har speciella krav be­
träffande vägnätskapacitet. Är så fallet utnyttjas även 
här en korrektionsterm. T.ex. ett sjukhus har stort krav 
på framkomlighet för ambulanser. Om endast god fram­
komlighet är acceptabel och känns neutral bör 0 poäng
ligga ganska nära referensbyggnader med +5 p och man 
sätter kanske korrektionstermen till -4.
Placeringsoberoende kostnadsgivande aspekter
Sedan de poänggivande aspekterna bedömts skall även de 
kostnadsbärande aspekterna bedömas. De placeringsobe­
roende aspekterna återfinns i bedömningsprotokollet 
sid 7-15. I bedömningsprotokollet skall mätvärden och 
ev. även korrektionsfaktörer redan vara föreslagna. 
Dessa granskas och ändras om bedömningsgruppen kan visa 
att de är felaktiga. Mätvärdet skall vara uppmätt eller 
om detta inte är möjligt uppskattat. Korrektionsfaktorn 
som skall vara uppskattad avspeglar kostnadsavvikelser 
jämfört med normalfallet (Se 4.3.3 , underrubrik Korrek­
tionsfaktor för kostnadsgivande aspekter.). Gruppen kon' 
trollerar även att korrektionsfaktorn använts vid even­
tuella fall av dubbelräkning.
LGS
Sedan mätvärde och korrektionsfaktor granskats för en 
aspekt bedöms även LGS (lägsta godtagbara standard) 
med hänsyn till byggnadens användning och övriga om­
ständigheter. I definitionerna av grundaspekterna (bil. 
4:3a och 4:3b) beskrivs de LGS-värden som förutsätts 
gälla för resp. aspekter. Om gruppen finner att en läg­
re standard kan accepteras eller att en högre standard 
krävs införes detta från LGS avvikande värde i bedöm­
ningsprotokollet, i rutan till höger om korrektions- 
faktorn.
Om man väljer en annan standard bör man åter kontrolle­
ra korrektionsfaktorn och normalåtgärden (bil. 4:3a 
och 4:3b) för att se om denna standard kan erhållas med 
samma slags åtgärder som för att nå LGS. Det kan upp­
stå fall då en ändrad önskad standard medför helt andra 
åtgärder med helt andra kostnader som följd.
4.4.3 Inmatning av data
När gruppbedömningen är slutförd får det åläggas någon 
i gruppen att mata in samtliga data i de olika datafi­
lerna. Är bedömningen väldokumenterad kan arbetet över­
låtas åt en dataoperatör men lek eller lärd måste följa 
de detaljerade anvisningar som ges i bil. 2:1. De data­
filer som nu läggs upp kommer att innehålla en mängd 
värdefulla uppgifter som kan utnyttjas under hela om- 
byggnadsprooessen.
Inmatningar sker med hjälp av 5 separata
hj älpprogram:
1. POVINM (inmatning av mängder för parame­
ter 6 samt placeringsoberoende as­
pekters mätvärden som hämtas från 
bedömningsprotokollet)
2. PBVINM (inmatning av placeringsberoende
aspekters mätvärden som hämtas 
från egenskapsmatrisen)
3. PLMINM (inmatning av placeringsmatris)
4. PNGINM (inmatning av mätvärden och poäng
från bedömningsprotokollets kapitel 
läges- och lokalkvaliteter)
5. ALTINM (inmatning av texter och parametrar 
för styrning av beräkningarna i da­
torn )
4.5 B§EM!SîîiS2§£_QSiî_fe§§Efe§tningar
4.5.1 Förutsättningar för beräkningar i VARMOD
Indelning av grundaspekter
Grundaspekterna har indelats i 4 grupper som betraktar 
lägeskvaliteter, lokalkvaliteter, byggnadsknutna egen­
skaper och verksamhetsknutna egenskaper. De tidigare 
nämnda placeringsberoende egenskaperna ingår bland de 
byggnadsknutna och verksamhetsknutna egenskaperna.
Transformationsfunktioner
Läges- och lokalkvaliteternas mätvärden skall omvandlas 
till positiva eller negativa poäng mellan -5 och +5, de 
övriga skall omvandlas till övervärden i kronor eller 
ombyggnadskostnader.
Omvandlingen eller transformationen av uppmätta mätvär­
den till poäng respektive kronor sker med hjälp av trans 
formationsfunktioner. Dessa kan illustreras med kurvor 
där x-värdet motsvaras av mätvärdet och y-värdet av 
poäng/kronor. För denna omvandling har vi tillgång till 
19 kurvtyper.(Se bil. 4:6 ). Var och en beskrivs med
upp till 6 parametrar som helt specificerar transforma- 
tionsfunktionen i fråga.
Den sjätte parametern har som nämnts (se 4.3.4, under­
rubrik "Parameter-6"-blankett) en speciell funktion. I 
vissa sammanhang vill man multiplicera det transformera­
de mätvärdet med en mängd, exempelvis totalarean, rums- 
arean, fasadarean eller trapparean. Då anger man på den 
sjätte parameterns plats en kodsiffra mellan 1 och 50 
som specificerar vilken mängd som skall användas vid 
multiplikationen. (Se bil. 4:4.3).
Omvandlingen utgår från kraven på lägsta godtagbara 
standard (LGS) eller en annan specificerad önskvärd 
standardnivå. Om en grundaspekts mätvärde är identisk 
med den önskade standardnivån för denna egenskap skall
aspekten tilldelas poängen 0 respektive övervärdet 
och ombyggnadskostnaden 0 kronor. Om kraven ej är upp­
fyllda ger detta en ombyggnadskostnad eller en minus­
poäng och om mätvärdet motsvarar en standard över krav­
nivån får vi ett övervärde i kronor eller poäng.
Fasta filer för transformationsfunktioner
För att ange hur en omvandling av mätvärden till poäng/ 
kronor skall gå till har datafiler upprättats där varje 
grundaspekt tilldelats löpnummer, namn och tillhörande 
kurvtyper med parametrar. Följande fasta filer med spe- 
cificeringar av grundaspekter finns lagrade i datorn:
POP.POP = Placeringsoberoende aspekters löpnr., 
namn och kurvtyp med parametrar
PNP.PNP = Poänggivande aspekters löpnr., namn 
och kurvtyp med parametrar
PBP.PBP = Placeringsberoende aspekters löpnr., 
namn och kurvtyp med parametrar
Filen POP.POP, som beskriver de placeringsoberoende as­
pekterna har följande uppbyggnad. Varje aspekt beskrivs 
på 2 eller 3 rader, beroende på om aspekten kan tillde­
las ombyggnadskostnad och/eller övervärde. På första 
raden anges ett löpnummer följt av en siffra (1, 2 eller 
3) som har följande innebörd:
1. = Aspekten kan bara tilldelas ombyggnads­
kostnad och har således bara en transfor- 
mationsfunktion bestående av kurvtyp och 
tillhörande parametrar.
2. = Aspekten kan tilldelas såväl ombyggnads­
kostnad som övervärde och har alltså 2 
transformationsfunktioner bestående av 
kurvtyper med tillhörande parametrar.
3. = Aspekten kan bara tilldelas övervärde.
Liksom för 1 har dessa aspekter bara en 
tilldelad transformationsfunktion beståen­
de av kurvtyp och tillhörande parametrar.
Därefter följer på första raden namnet på aspekten i 
klartext. På andra raden anges transformationsfunktio- 
nen. Första siffran på andra raden anger nummer på den 
kurvtyp (se bil. 4:6 ) som används. Andra siffran an­
ger värdet på första parameter. Tredje siffran anger 
värdet på andra parametern, osv. Om aspekten skulle 
vara av typ 2 enl. ovan följer en tredje rad med speci- 
ficering av ytterligare en transformationsfunktion. I 
detta fall hänför sig den först specificerade transfor- 
mationsfunktionen till övervärdet, den andra till om- 
byggnadskostnaden.
Filen PNP.PNP som beskriver de poänggivande aspekterna 
är uppbyggd på följande sätt: Varje aspekt beskrivs på 
2 rader. På första raden anges ett löpnummer följt av 
namnet på aspekten i klartext. På andra raden anges 
transformationsfunktionen som gäller såväl för plus­
poäng som för minuspoäng. Första siffran på andra raden 
anger nummer på kurvtypen (se bil. 4:6 ) som används, 
andra siffran anger värdet på första parametern, osv. 
tills alla parametervärden angivits.
För de placeringsberoende grundaspekterna är den önskade 
standardnivån beroende på den rumstyp som placeras in. 
Detta innebär att transformationskurvorna får olika pa­
rametrar för olika rumstyper.
Vidare anges för varje aspekt olika transformations- 
funktioner beroende på om det uppmätta värdet medför 
ombyggnadskostnad eller övervärde. För varje placerings­
beroende aspekt finns i PBP.PBP alltså möjlighet att 
för ombyggnadskostnader lagra 8 transformationsfunktio- 
ner, en för varje rumstyp och likaså 8 transformations- 
funktioner för övervärden, sammanlagt 16 kurvtyper med 
tillhörande parametrar. Några placeringsberoende aspek­
ter medför emellertid enbart ombyggnadskostnader eller
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enbart övervärden varför PBP.PBP för dessa endast inne­
håller 8 transformationsfunktioner.
I bil. 4:3a "Definitioner av placeringsberoende grund­
aspekter med parametrar" anges innehållet i filen PBP.PBP 
för varje aspekt. Efter aspektnumret följer en siffra 
för vilken gäller:
1 = Aspekten kan bara tilldelas ombyggnads-
kostnad
2 = Aspekten kan tilldelas både ombyggnads-
kostnad och övervärde
3 = Aspekten kan bara tilldelas övervärde.
Sedan följer namnet på aspekten i klartext och därefter 
3 eller 16 kurvtyper med tillhörande parametrar. Om 16 
transformationsfunktioner tilldelats (fall 2 ovan) 
gäller de första 8 för övervärdet, de sista 8 för om- 
byggnadskostnader. För rumstyp 8 se avsnitt 4.3.4.
Om man önskar få utskrifter av innehållet i de ovan­
nämnda fasta filerna POP.POP, PNP.PNP, och PBP.PBP etab­
lerar man först kontakt med centraldatorn, se bil. 1:1, 
sid 8. I monitormod (se bil. 1:1, sid 12) skriver man 
sedan TYPE följt av det filnamn och extension (de tre 
sista bokstäverna) för den fil man önskar få utskriven.
Ex.: TYPE POP.POP.
Hur datorn tar fram kostnad/övervärde för 
placeringsberoende egenskaper
Till sitt förfogande har datorn:
I. PBV (egenskapsmatrisen) som anger uppmätta 
mätvärden för olika egenskaper i de olika 
byggnadszonerna.
II. PLM (placeringsmatrisen) som anger hur många 
2m som skall användas för varje rumstyp i 
varje byggnadszon.
III. PBP som anger för varje rumstyp vilka trans 
formationsfunktioner (kurvtyper och para­
metrar) som skall omvandla de placeringsbe- 
roende egenskapernas uppmätta värden till 
kronor ombyggnadskostnader resp. övervärde.
Sedan PBV och PLM gjorts tillgängliga för programmet 
dvs. sedan uppgifterna matats in i datorn, gör program­
met följande:
För varje egenskap tar det en byggnadszon
i taget, överför det uppmätta värdet till
övervärde i kronor resp. ombyggnadskostnad 
2per m för varje rumstyp och multiplicerar 
med ytan som tilldelats rumstypen i den 
zonen. På samma sätt går den igenom alla 
rumstyper och alla byggnadszoner och lägger 
ihop poängen/kostnaderna och får så egenska 
pernas totala övervärde/ombyggnadskostnader
För varje byggnadszon tar det en egenskap 
i taget, överför det uppmätta värdet till 
övervärde i kronor resp. ombyggnadskostnad 
för varje rumstyp, multiplicerar med ytan 
för resp. rumstyp och lägger ihop. Resulta­
tet blir, för varje byggnadszon ett mått i 
kronor på övervärdet/kostnaden av byggnads- 
zonen.
Värderingsträdet
Sedan samtliga grundaspekters mätvärden omvandlats till 
ooäng eller kronor skall dessa vägas samman. Detta sker 








Fig. 1. Exempel på uppbyggnad av värderingsträd 
(4 nivåer)
Grundaspekterna vägs samman till överordnade s.k. ned­
brytbara aspekter med hjälp av vikter. Dessa nedbryt­
bara aspekter vägs i sin tur ihop till nästa nivå. I 
VARMOD kan man utnyttja upp till 8 nivåer.
Normalt skall de grundaspekter som ger ombyggnadskost- 
nader och övervärden läggas ihop, dvs. alla dessa aspek­
ter skall viktas med vikten 1,0 vid varje nivå. I vissa 
fall kan man vilja vikta aspekter med vikter skilda 
från 1, exempelvis vid framtagning av tillkommande års- 
hyra baserad på totala ombyggnadskostnaden eller då man 
önskar ta hänsyn till speciella projektbundna förhållan­
den utan att ändra på erfarenhetsmässiga data och mät­
värden.
De poänggivande aspekternas beräknade poängvärden skall 
inte summeras utan viktas i förhållande till deras be­
dömda betydelse. För varje nedbrytbar aspekt har dess 
delaspekter viktats med tal som ligger mellan 0 och 1 






Poäng : 0,2 X 3,7 = +0,74
0,5 X 4,1 = +2,05
0,3 X 3,6 = +1,08
3,87
Fig. 2. Exempel på viktning av lokal- och läges- 
kvaliteter.
För att entydigt beskriva det aktuella värderingsträdet 
finns i en fast fil, VDT.VDT, för varje nedbrytbar as­
pekt angivet, förutom ett löpnummer och namn, dess del­
aspekter och dessas vikter. Om man önskar få innehållet 
i VDT.VDT utskrivet etablerar man först kontakt med 
centraldatorn (se bil. 1:1 sid 8) varefter man skriver 
TYPE VDT.VDT (se bil. 1:1 sid 12).
Det aktuella värderingsträdet som finns lagrat i VDT.VDT 




De värden som matats in i filerna PLM, PBV, POV och PNV 
behandlas i datorn enligt nedanstående schema (obs: fasta 
filer har skrafferats):





Fig. 2. Schema där programmets struktur (dataflöde) 
redovisas. Innehållet i alla filer (inmatade 
data eller ändringar) förs samman, beräknas 
och summeras i värderingsträdet
PBP = placeringsberoende aspekters parametrar 
POP = placeringsoberoende aspekters parametrar 
PNP = poänggivande aspekters parametrar 
PLM = placeringsmatris
PBV = placeringsberoende aspekters värden 
POV = placeringsoberoende aspekters värden 
PNV = poänggivande aspekters värden
Resultatutskrift av värderingsträdet
(Kommando VT)
Kommandot VT ger resultatutskrift av aspekter enligt 
värderingsträdet för ett alternativ. Man kan välja mel­
lan att få hela trädet utskrivet (alla 8 nivåerna) eller 
ett mindre antal nivåer. Man kan också be att få endast 
en del av trädet - en gren utskrivet. Hur dialogen med 
datorn fungerar beskrives i bil. 4:1. sid 17. Med kom­
mando VT kan man också få utskrift av kostnaderna för 
de placeringsberoende aspekterna fördelade över bygg- 
nadszonerna.
Resultatutskrift av valfria aspekter
(Kommando AU)
Detta kommando ger resultatutskrift av valfria aspekter 
för de tre alternativen för bekväm och direkt jämförel­
se av alternativen i en överskådlig tabell. Se exempel 
i bil. 4:2.
4.5.3 Ändring i dialog
Allmänt
Man har nu fått de första resultaten av de under bedöm­
ningarna överenskomna åtgärderna. Är man nöjd? Vill man 
se vad som händer om man ändrar på åtgärderna? Ett an­
tal kommandon står till förfogande för att låta datorn 
snabbt beräkna nya resultat på ändrade förutsättningar. 
Detta kan göras av den samlade gruppen. Varje gruppmed­
lem kan också få sina individuella förslag till ändringar 
prövade och få resultaten utskrivna mycket snabbt. Man 
kan också tänka sig att gruppen fastighetsägare prövar 
ändringar för de tre alternativen enligt sin variant, 
gruppbrukare efter sin och förslagsställarna sin. Kom­
binationsmöjligheterna är många och här ges verkligen 
möjligheter att bearbeta förslagen och studera konsek­
venser för olika idéer. Tillvägagångssättet vid ändringar 
i dialog finns detaljerat angivet i bil. 4:1. kap 7.4.
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Ändring av korrektionsfaktörer eller viktning
(Kommando V.)
När man diskuterar kostnader och övervärden skall man 
komma ihåg att de indata som givits datorn ger uträk­
ningar som är relaterade till en viss standard som kan 
uppnås med vissa bestämda åtgärder (se bil. 4:3a och 
4:3b). I många fall kan man önska högre eller varför 
inte lägre standard än denna grundstandard. Lättaste 
sättet att undersöka olika alternativ är att i program­
met VARMOD ändra på "önskad standard" och/eller "kor- 
rektionsfaktor". (Observera att om mätvärden ligger på 
LGS eller över får man ingen ändrad kostnad om man en­
bart ändrar korrektionsfaktorn på grund av de kurvtyper 
som används i programmet. Korrektionsfaktorn kan därför 
bara ge en ändrad kostnad om man samtidigt inför önskad 
standard skild från LGS).
När det gäller poängberäkning för läges- och lokalkva­
liteter viktas aspekterna i förhållande till deras be­
tydelse. Kör varje nedbrytbar aspekt ges dess delas­
pekter vikter med tal som ligger mellan 0 och 1 och 
som tillsammans bildar 1. Den vikt som finns angiven 
från början är mest användbar om den direkt speglar en 
fastighetsägares eller någon annans s.k. policy. Ett 
försök att kartlägga den poängsättning som skulle spegla 
byggnadsstyrelsens policy har gjorts i en intervjuserie 
med en särskild intervjuteknik som utnyttjar amerikanska 
matematiska teorier.
Ändring av rumstypers placering (Kommando PLM)
När man analyserar kostnaderna kan man t.ex. finna att 
några installationskostnader är höga eller att ombygg- 
nadskostnaderna i en byggnadszon är avsevärt högre än 
i de andra. Det kan bero på att man fördelat rumstyperna 
opraktiskt. Man kan då ändra planlösningen och således 
ändra placeringsmatrisen genom att utnyttja kommandot 
PLM.
Ändring av aspekters mätvärden 
(Kommando PBV, POV och PNV)
I dialog kan man också ändra både placeringsberoende 
och placeringsoberoende aspekters mätvärden för ett pro 
jekt och dess alternativ. Då man ser resultatet i de 
första datautskrifterna kanske man vill ändra på t.ex. 
standardnivåerna i någon eller några byggnadszoner för 
att se hur mycket det ändrar kostnads- och kvalitets­
bilden. Ändringar görs lättast med hjälp av kommando 
"PBV". Man anger alternativ/aspektnummer och byggnads- 
zon, och får de aktuella värdena utskrivna, varefter 
ändring kan ske. Härefter kan en ny aspekt behandlas 
tills man gjort alla önskade ändringar.
Med kommando AU eller VT räknar sedan programmet ut 
konsekvenserna av dessa ändringar.
Det är ännu enklare att ändra värdena för de placerings 
oberoende aspekterna, som inmatats med hjälp av pro­
grammen POVINM och PNVINM eftersom man inte behöver 
ange byggnadszon. Kommandot för de placeringsoberoende 
aspekternas ändring är "POV" och "PNV", f.ö. är för­
farandet likartat med det som gäller för kommando "PBV"
Ändring av aspekters parametrar
Allmänt
Dataprogrammet beräknar kostnader och poäng med hjälp 
av linjära kurvor som beskrivs med upp till 6 paramet­
rar. (Se avsnitt 4.5.1, underrubrik Transformations- 
funktioner.)
Dessa parametrar som anger t.ex. värdet på lägsta god­
tagbara standard (avläsningspunkt på x-axel) och kost- 
nad/m (kurvans lutning, som ger läget på y-axeln för 
avläsning av kostnader) är inlästa från de s.k. fasta 
filerna POP, PBP och PNP.
önskar man av skilda skäl ändra någon eller några av 
parametrarna kan detta göras med speciella kommandon. 
Ändringarna gäller endast under aktuell körning och för­
svinner då körningen avslutats.
Placeringsberoende aspekter 
(Kommando PBP)
Vid önskad ändring av placeringsberoende aspekters pa­
rametrar utnyttjar man kommando PBP. Man får först be­
gära det aspektnummer och den rumstypskod (1-8) som man 
önskar göra ändringar i. Man kan skaffa sig upplysningar 
i arbetsmaterialet: Beskrivning av placeringsberoende 
aspekters parametrar och kurvor för olika rumstyper, 
se bil. 4:3a. Datorn skriver ut aktuella värden för pa­




Med hjälp av kommando POP får man efter angivande av 
aspekthummer aktuella värden för parametrarna 1-6 ut­
skrivna. Därefter kan man införa de ändringar man öns­
kar med samma förfarande som med de placeringsberoende 
aspekternas parameterändringar (kommando PBP).
Poänggivande aspekter 
(Kommando PNP)
Man skall komma ihåg att om man ändrar standard eller 
omfång av åtgärder bland de kostnadsbärande aspekterna 
torde det få konsekvenser för de poängbärande aspekter­
na som ju anger befintlig eller förväntad kvalitetsnivå 
för alternativen. Detta är en bedömning av konsekvenser­
na av åtgärder som lämpligen och enklast sker direkt 
genom att man inför en ökning eller minskning av den 
ursprungliga uträkningen av poäng.
Inmatning av resultat i hjälpfil
De ändringar av parametrar, mätvärden, korrektionsfak­
törer och önskad standard som göres i VARMOD påverkar 
inte grundfilerna som skapats med inmatningsprogrammen.
I VARMOD skapas temporära filer och för att kunna utnytt­
ja beräkningsresultaten vid fortsatt analys kan dessa 




Känslighetsanalys är en statistisk teknik för att dels 
studera hur känsligt det erhållna resultatet av beräk­
ningarna är för ändringar i bedömningarna för de olika 
aspekterna och dels för att man med viss säkerhet skall 
kunna avgöra om alternativen skiljer sig på ett avgöran­
de sätt från varandra.
De bedömningar som görs kan antas vara normalfördelade 
kring det mest sannolika värdet, medelvärdet. Om man i 
en trädstruktur har hopvägda bedömningar bidrar var och 
en av dessa bedömningar till summans sannolikhet. Sum­
man blir således normalfördelad och får en s.k. skal­
bredd som är mindre än summan av de ingående termernas 
skalbredder. Ju större antal bedömningar som ingår i en 
summa ju säkrare blir den och ju "smalare" blir skal­
bredden.
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sk albredd skalbredd skalbredd skalbredd
d <a+b-tc
X efter förverkligande av uppmätta värden
--- normalfördelning för uppmätta värden
0 förväntat värde vid bedömning
--- normalfördelning kring förväntat värde
• summan av förväntade värden i bedömningen.
Fig. 3 Schematisk bild av ökande tillförlitlighet vid 
summerade bedömningar.
Vill man utnyttja detta matematiskt korrekta och i prak­
tiken användbara hjälpmedel måste man av tidsskäl ana­
lysera redan hopvägda resultat i sitt värderingsträd.
Denna förenkling är förutsättningen för att kunna arbe­
ta effektivt i en bedömningsgrupp. Det ger en matema­
tisk beräkning av rangordningen mellan alternativ som 
är ett vedertaget sätt att utnyttja approximationer som 
kanske är oumbärligt om man vill förbättra ett besluts­
underlag .
I forskningsprojektets programpaket finns programmet 
DIALOG som ger det datorbaserade stödet till en käns- 
lighetsanalys. Det kan betraktas som ett hjälpprogram 
till VARMOD.
Förarbeten
Man har i VARMOD först beräknat konsekvenserna av 3 
alternativ, sedan gjort ändringar i dessa i dialog, 
vilket kan, om ändringarna ger påtagliga avvikelser från 
de ursprungliga alternativen betraktas som nya alternativ.
I bedömningsgruppen kan man sedan, då man genererat så­
dana alternativ i dialog med datorn komma överens om 
vilka hopvägda delaspekters beräkningsresultat som man 
vill utnyttja i känslighetsanalysen. Det är dessa som 
man lagrar i hjälpfilen .MAT. (se 4.5.3).
Om man av någon anledning inte vill utnyttja denna fil 
kan man också diskutera andra aspekter som man vill få 
med i känslighetsanalysen. Dessa förbereds och matas in 
separat vilket beskrives i bil.4:l. Att för hand räkna 
ut de medelvärden som man vill använda i känslighets­
analysen är ganska tidsödande men för den vane inte 
speciellt avskräckande. För övrigt beskrivs restrik­
tioner för arbetet och arbetsgången för såväl inmatning 
som körning av känslighetsanalysprogrammet DIALOG ut­
förligt i bil. 4:1.
Inmatning




I övrigt beskrivs inmatning i bil. 4:1, både vad gäller 
manuell och automatisk inmatning av värden.
Programkörning
Vid inmatningen har man angivit en första viktning 
(se ordförklaringen) i procent mellan aspekterna enligt 
regeln 2 viktprocent av alla aspekter = 100. Denna vikt­
ning är den man tar "spjärn" emot vid följande ändringar 
av viktningen. Om vi igen utgår ifrån att vi har 3 rol­
ler "besatta" i bedömningsgruppen så torde fastighets­
ägaren, brukaren och t.ex. arkitekten lägga sina re­
spektive tyngdpunkter på olika aspekter. Individuella 
variationer kan ju också förekomma inom grupperna.
DIALOG arbetar mycket snabbt så man skall inte tveka att 
undersöka vad som sker med rangordningen vid olika
viktningar. Programmet hjälper för övrigt till med att 
ange vilket alternativ som är mest känsligt för föränd­
ring av viktprocent om man vill utnyttja denna service.
En serie olika rangordningar blir förmodligen resulta­
tet av de olika fördelade viktprocenten över de med­
tagna aspekterna.
Utnyttjande av analyserna
Som allmänna regler gäller då man använder en dator som 
stöd för arbetet:
Q datorn ger beräkningar som underlag för beslut
□ datorn ger konsekvenser av olika åtgärder och olika 
sätt att se
O datorn ersätter inte överväganden och beslut
Det gäller nu efter alla försök att produktbestämma 
en ombyggnad att välja "rätt" alternativ, som förväntas 
ge störst behovstillfredställelse för så många som möj­
ligt inom rimliga och möjliga ekonomiska ramar. Om man 
utnyttjat programmet DIALOG skall man de första gånger­
na man vill använda sig av dess resultat ta hjälp även 
av en expert att utvärdera DIALOGS beräkningar. Denna 
kunskap förvärvas genom övning och bör inte tillägnas 
genom läsningar i bruksanvisningar.
4.5.5 Slutdiskussion
Ändringar, bearbetningar och analyser har gjorts. Ett 
antal alternativ har diskuterats. Det åligger arbets­
gruppen att göra sitt val av alternativ som blir utred­
ningens resultat och som ger det beslutsunderlag som 
fordras för att kunna gå vidare i byggprocessen och för­
bereda genomförandeskedet. Gruppen kan naturligtvis 
också komma till det resultatet att inget av ombyggnads- 
alternativen kan tillfredställa verksamhetens krav inom 
rimliga kostnader. Det alternativ som då väljes kan va­
ra ett nybyggnadsalternativ. Men arbetsgruppen måste sam 
las inför en slutdiskussion som också skall ange riktlin 
jerna för den sista arbetsetappen: resultatredovisningen
95 4.6 Resultatredovisning
Datautskrifter
Med programmets hjälp har nu konsekvenserna av olika 
alternativ vad gäller kostnader, poäng och rangordning 
redovisats. Utskrifter kan ordnas i olika detaljerings- 
grad. Utredningen skall presenteras uppdragsgivaren och 
andra intressenter. Arbetsgruppen skall komma överens 
om vilka utskrifter som skall ingå i utredning, samman­
fattning och bilagor. Det gäller att välja rätt detal- 
jeringsnivå för olika intressenter. Man kan föreslå ett 
alternativ för beslutsfattare genom att visa de övre 
nivåerna utskrivna i värderingsträdet, motsvarande as­
pekter presenterade över alternativen och några käns- 
lighetsanalyser. Det blir högst 2 A4-ark. Informationen 
torde rätt väl bygga under och motivera föreslaget val 
av alternativ. Här några utskrifter som illustrerar 
detta :
RESULTATREDDVI SM I Hb : KOSTNADER 
ALT l: R18 OMBYGGNAD EHL ALT 1
PRISLÄGE 76-04-01
+++++++ 5 f.iktiv myb. kostm
♦■»»»» 932 BYG6NABSKNUTNA EGENSKAPER 
'361 VERKSH. KNUTNA EGENSKAPER
TOTAL? NETTO
TOTAL? INKL ADN
TIL L K. 0 M M AN B E ÄR S K 0 S T N AD
26-JUL-78
VÄRDE VIK T PRODUKT
41 *4 U o f -3
2036153 X 1.0 0 0 d U o 6 15 -3
1031163 X 1. 0 0 0 1031163
3117315 X 1.33 0 4146 U29
4146029 X 0.114 472647
47264.
RESULTATREDDVISNINGs POÄNG 
ALT i: P18 OMBYGGNAD ENL ALT 1_i----
PRIS L ÄG E 76—04— U1 VÄRDE VIKT PRODUKT
4--- -
-» » 3 06 KOMMUNIKATIONER 1.78 X 0.250 0.43
»»»»■»■» 807 KOMMERS IELL SERVI CE -U.83 X 0.850 -0. 06
♦» » » 8 0 8 SOC I AL .••■KULTURELL SERV I CE —d«4d X 0.85 0 “ U « ÖlZ
809 YTTRE MILJÖ 3.59 X 0.85 0 0.9 0
»»»»»■»■» 005 LÄGESKVALITETER h .65 X 0.5 0 0 0.33
++++++ 859 ARKITEKTONISK KVALI TE 3.96 X 0.5 0 0 1.98
3 3 5 KLIMAT “3 L“ 1 . ,73 X 0.5 0 0 0.90
+ »»»»+-» 931 LOKALERS KVAL ITETER d • ö «■’ y:i 0.5 0 0 1.44
♦ 3 01 LÄG DCA LOK POftNb 1.76
Fig. 4 Föreslaget alternativs kostnader och poäng i 
nivå 1-4
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RESULTHTREDOV I SH I MG : KDSTMffBER £6-JUL-79
HLT o: PÎ8 BEF BYGGNftD EML HLT UPPR 
HLT l: Pi8 OMBYGGMHD EML HLT 1 
HLT 2s P18 OMBYGGMHD EML HLT £
+--------------------------------------
PRISLHGE 76-04-01 HLT 0 HLT 1 HLT £
4*--- r-- -- '
5 FIKTIV MYB.KOSTM 4818148 4180873 38301£8
♦♦♦♦■♦ 83£ BYGGHHDSKHUTMH EGEMSKHPER 7345E0 £086153 £090118
+++++■■ 861 VERKSH. KMUTMH E GE MS K HP ER 484707 1031163 1044743
♦♦♦♦♦♦ 800 T DT HL ? MET T O 1£18££8 3117315 3184855
*♦■*♦♦*♦ 8 04 TOTHL« IMKL HBM 16£1573 4146 0E3 4156057
888 TILLKOMMHMDE HRSKOSTMHD 1 y4y 5y 478647 473790
SUMMH 8457036 15044180 148 08685
RE SIJLTHTREDOVISMIMG* POHMG £6—JUL—78
HLT O: P19 BEF BYGGMHD EML HLT UPPR
HLT l: p19 OMBYGGMHD EML HLT 1
HLT £ : P18 OMBYGGMHD EML HLT £
PRIS:LrGE 76-04-01 HLT 0 HLT 1 HLT £
+■----
♦♦♦♦♦♦ 806 K.OMMUM IK HT IOMER 0.55 I . /d dm ïd
++.»»■»+. 807 KOMMERSIELL SERVIGE -0. £3 -IJ..83 — U . c 3
8Q8 SOC I HL .-KULTURELL SERV I CE —£. 48 d m 49 —£ . 48
808 YTTRE MILJÖ 1.61 3.59 4. 48
♦♦♦♦*** 305 L HGE S K V HL. IT E T E R -0. 14 0. 65 0.98
858 HRKITEKTOMISK KVHLITE 3. 18 3.86 3 m- 96
835 KLIMHT “3 L“ 1.61 1.78 I . 79
831 LOKHLERS KVHLITETER £. 40 d m 9 f £ . o (
»»»»»♦♦♦ 9U1 LHG OCH LOK POHNG 1.13 1 . /b 1 « '3d
SUMMH 1 3. ö4 15 * 42
Fig. 5 Motsvarande aspekters kostnader och poäng i 
jämförelse med övriga alternativ
HSPEKT VIKT y. BEbR
1 FIKTIV MYB.KOSTM KOSTM £0.
£ BYGGNHDSKMUTMH EbEMSKHPERKDsTM EU.
3 VERKSH.KMUTMH E GE MS K. HP ER KOSTM 18.
4 TILLKQMMHMDE HRSKOSTMHD KOSTM 45.
HLTERMHTIV POHMG DI FF RftMG SK. HL
P18 HLT UPPR 6.5£7 -0.915E+0Ö 3 C.
P18 HLT DMB 1 7.433 —U.88£t—U£ d lZ
P18 HLT OMB £ 7.44E 0.UOOE+UU i d
Fig. 6 Känslighetstest där rangordning mellan alterna­
tiv beskrivs i förhållande till viktning av 
aspekterna.
4.6.2 Färdigställande och redigering
Informationen som skall förmedla kunskaper om allt ar­
betsmaterial, bör presenteras med samma omsorg som al­
ternativen har studerats och bedömts. En utredning tar 
ofta längre tid än beräknats och då knappar man dessvär 
re in på den för slutskedet reserverade tiden. En dator 
stödd utredning har ofta mer information att förmedla 
än en konventionell utredning. Materialet är väl förva­
rat och lättillgängligt men kunskaperna kan inte för­
medlas med mindre än att materialet sorteras och kom­
menteras - en väsentlig arbetsinsats. Datorns snabbhet 
skall inte bara utnyttjas. De tidsvinster som datorn 
ger bör inte användas för att knappa in på tiden utan 
för att möjliggöra en höjning av kvaliteterna i studier 
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I föregående kapitel har kart-, sambands- och värde- 
ringsmodellen beskrivits. Under arbetet med utveck­
lingen av dessa modeller har en del ursprungliga tan­
kegångar samtidigt ifrågasatts och jämkats på. Ett exem­
pel på ifrågasättande är när i processen den tekniska 
inventeringen skall äga rum under ombyggnadsprocessen. 
P.g.a. de ständigt ökade kostnaderna för konsulttjäns­
ter har det synts befogat att skjuta på den regelrätta 
inventeringen tills i samband med start av projektering 
(se fig. 1, kap. 1) och efter eller i slutet av arbe­
tet med värderingsmodellen.
I anknytning till detta slutskede i utredningen har 
under diskussioner också framkommit önskvärdheten av 
att kunna översätta de åtgärder som överenskommits 
om i värderingsmodellen till en vanlig mängd och å- 
priskalkyl som genom påslag ger det förväntade anbudet 
- ett intressant slutresultat av utredningsskedet.
Som framgått av kap. 2 och 4 har till kartmodellen 
knutits ett stapeldiagram och till värderingsmodellen 
har knutits en känslighetsanalys. Dessa program finns 
även i separata ursprungliga versioner som kan användas 




Om inte en byggnads tekniska egenskaper är kända och 
dokumenterade blir varje planerings- och utredningsre­
sultat osäkert. I senare skeden kan överraskningar dy­
ka upp som ofta är obehagliga.
Med hjälp främst av experter från byggnadsstyrelsens 
olika enheter har därför ett material utarbetats, som 
rätt använt besvarar många frågor angående en byggnads 
tekniska egenskaper. Uppgifterna dokumenteras i proto­
koll. Man dokumenterar också arkivritningar, relations- 
ritningar och stomplaner. Brandcellsindelningar och 
utrymningsvägar anges tydligt på ritningar. Allt är 
nedförminskat till A4-format, vilket gör materialet 
lätthanterligt under sammanträden. Tekniska aspekter 
gås igenom och olika experter får exakt ange kapacite­
ter på olika konstruktioner. Obarmhärtigt avslöjas lo­
kalernas brister, och goda befintliga egenskaper noteras 
Kartläggningen av byggnadens kvaliteter tar tid men det 
har visat sig vara väl använda resurser i de testobjekt 
där inventeringsmetoderna hittills har använts. Kostna­
derna är rimliga och ligger som högst på ca 0.5% av 
produktionsvärdet. I inventeringen införs också resulta 
tet av bedömningar av de befintliga lokalerna, t.ex. 
av läges- och lokalkvaliteter. Byggnaden bör även be­
skrivas kortfattat verbalt. Slutsatser av inventeringen 
bör formuleras. För att underlätta ett systematiskt 
förfaringssätt enligt ovan utarbetades en bruksanvis­
ning för inventeringsarbetet 1976 (se bilaga 5:1).
5.2.2 Systematiserad förvaring
Genom att både kartmodellen, sambandsmodellen och 
värderingsmodellen och ovan beskrivna arbetsmaterial 
tas fram i A4-format kan allt förvaras i pärmar i bok­
hyllan. Det känns angeläget att gå vidare och systema­
tisera förvaringen av utredningsresultaten och göra 
den bekvämare och säkrare. Steget är nu kort till att 
lägga upp databaser i direkt eller indirekt anknytning 
till de fastighets- och lokalregister, som stat och 




Det är en ständigt återkommande diskussion om de allt 
bättre små fickkalkylatorerna kan göra beräkningar så 
snabbt att de gör datoriseringar av rutiner onödiga.
Den mänskliga faktorn finns med i båda arbetssätten - 
man kan slå fel med kalkylator och mata in fel i dator. 
Båda maskinerna räknar rätt. Kvarstående fördel med en 
datorisering är de prydliga utskrifter i lättlästa ta­
beller som görs konkurrenskraftigt snabbt.
Programmet KALKYL har utarbetats för att användas som 
ett förstudium till de sedvanliga kalkylerna som den 
inte ska ersätta.
5.3.2 Beskrivning av programmet
För att programmet KALKYL skall kunna köras behövs två 
fasta filer: en med extension .KKA och en med extension 
.KKT. Vidare behövs två projekt- och alternativ-bundna 
filer med extension .KKV resp .ALT.
Fasta filer
I filen med extension .KKA (kalkyl aspekter) skall fin­
nas lagrade löpnummer, namn, à-pris och %-påslag för 
varje aspekt. A-priserna anger endast materialkostnader 
eller liknande. Beroende på hur arbetsintensiva åtgär- 
dern för en viss aspekt är läggs ett olika stort %- 
påslag på de a-priser som angivits. En fil, kallad 
KKA.KKA finns lagrad som innehåller standardpriser och 
standardpåslag för alla aspekter. Önskar man få inne­
hållet i KKA.KKA utskrivet i tabellform ger man i mo­
nitormod (se bil. 1:1 sid 8) kommandot RUN MATSED 
(matsedel). Detta program ger en tabellutskrift som 
innehåller rutor där man fyller i mängder för varje 
aspekt för upp till 3 alternativ (se bil. 5:2).
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Det är dock möjligt att använda andra å-priser än dem 
som finns lagrade i KKA.KKA. För att göra detta kopie­
rar man filen KKA.KKA till en fil med valfritt namn (på 
högst 6 tecken) med extension .KKA (se bil 1:1 sid 13). 
Därefter går man med TECO eller EDITS (se bil 1:1) in 
i sin nya fil och företar önskade ändringar. Vid kör- 
ning av huvudprogrammet KALKYL ber programmet om namnet 
på den .KKA-fil som skall användas, varvid man antingen 
anger KKA (som ger standardpriser och standardpåslag) 
eller också anger man namnet på den nya fil man upprät­
tat .
Den andra fasta filen skall ha extension .KKA (kalkyl 
träd). Denna skall innehålla en specificering över hur 
aspekterna i KKA skall läggas samman till överordnade 
aspekter. Vi har här möjlighet att utnyttja 5 nivåer 
(mot 8 i VARMOD, se avsnitt 4.5.1 underrubrik Värderings- 
trädet). Filen med extension .KKT har samma principiel­
la uppbyggnad som filen .VDT i VARMOD, med undantag för 
att aspekterna ej tilldelas vikter eftersom det på över­
ordnad nivå är frågan om ren addition. I .KKT skall 
finnas angivet löpnummer, namn, antal ingående delas­
pekter, sort, och slutligen löpnumren på de ingående 
delaspekterna. Liksom för .KKA finns en standardiserad 
fil med namnet KKT.KKT lagrad med aspekterna sammanfat­
tade under överordnade aspekter. Även här kan man upp­
rätta sitt eget "träd" på samma sätt som finns beskri­
vet ovan för filen KKA. Vid körning av programmet KALKYL 
ber programmet om namnet på den .KKT-fil som skall an­
vändas varvid man antingen anger KKT eller det namn man 
tilldelat den fil man själv upprättat.
Projekt- och alternativbundna filer
För varje alternativ i ett projekt skall aspekterna 
tilldelas, på ritningar uppmätta eller från kart- och 
värderingsmodell beräknade mängder som utgör ombyggnads­
åtgärderna. Dessa mängder skall lagras i en fil med 
extension .KKV (kalkyl värden). Denna fil upprättas med 
hjälpprogrammet KALINM (Kalkyl inmatning). Programmet
KALINM körs med kommandot RUN KALINM. Programmet begär
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då namnet på den .KKA-fil som man önskar använda. Vill 
man använda standard-ä-prisfilen svarar man med namnet 
KKA. Därefter begärs namn på projektet (högst 5 tecken) 
och alternativets nummer (0, 1 eller 2). Datorn meddelar 
namnet på den fil som därvid skapats. Namnet kommer att 
bestå av projektnamnet följt av alternativets nummer. 
Filen får extension .KKV. Därpå räknas aspekterna upp, 
en efter en, och datorn väntar på inläsning av de aktuel 
la mängderna. Skulle en aspekt vara irrelevant svarar 
man med att enbart trycka return. Om man önskar hoppa 
över ett större antal aspekter skriver man för den as­
pekt som föregår de irrelevanta aspekterna först ifråga­
varande mängd, sedan mellanslag följt av numret på den 
nästa aspekt i nummerordningen som man vill tilldela 
mängd. På detta vis går man igenom samtliga aspekter. 
Efter den sista aspekten skriver programmet STOP och 
körningen avbryts. Som förlaga använder man sin ifyllda 
"matsedel".
Slutligen skall en fil med extension .ALT upprättas för 
varje alternativ inom varje projekt. I denna skall lag­
ras vilka fasta filer som skall användas vid körningen 
av KALKYL och varje alternativ skall tilldelas ett namn 
om högst 40 tecken. Filen upprättas med hjälpprogrammet 
KALALT som körs med kommandot RUN KALALT. Datorn svarar 
med begäran om namn på projektet, namn på .KKA-filen, 
namn på .KKT-filen samt beteckning på de tre möjliga 
alternativen 0, 1 och 2. Skulle man ha mindre än 3 al­
ternativ svarar man med return sedan beteckning till­
delats det eller de alternativ man önskar behandla. Där­
efter skriver datorn STOP och körningen är avslutad.
5.3.3 Körning av programmet
Programmet KALKYL körs med kommandot RUN KALKYL. Datorn 
begär namn på projektet. Om samtliga filer som behövs 
för körningen upprättats korrekt skriver datorn: SAMT­
LIGA FILER INLÄSTA. Om ej specificerar datorn vilken 
fil som saknas eller var fel upptäckts. Skulle detta 
vara fallet avbryter man körningen med CTRL C och kon­
trollerar i första hand att filen i fråga lästs in i
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iranatningsprogrammen. Sedan filerna lästs in skriver 
datorn GE KOMMANDO: Vi kan här välja mellan 4 olika 
kommandon :
IN - ger utskrift av de olika kommandon 
som kan ges
ST - avbryter körningen
KAL - ger utskrift av kalkylen
RAM - ger utskrift av kostnadsramen
Med kommandot KAL fås en tabellutskrift för det aktuella 
projektet av ombyggnadskostnaderna för varje aspekt före 
och efter entreprenörspåslag.
Sedan man gett kommandot KAL frågar datorn om utskrift 
skall ske på printer. Svarar man nej kommer utskriften 
på terminalen. Därefter begärs nummer på alternativet 
(0, 1 eller 2). Datorn ber därefter: ANGE LÄGSTA OCH 
HÖGSTA NIVÅ: Det finns möjlighet att studera valfria 
nivåer i trädet liksom valfria "grenar". Det finns sam­
manlagt 5 nivåer i trädet, där nr 1 är den mest över­
ordnade. Man anger lägsta och högsta nivåerna som man 
önskar få med,åtskilda av mellanslag, önskar man få med 
alla nivåer ger man endast return. Datorn begär då att 
få numret på de lägsta och högsta aspekterna i den mest 
överordnade nivå som angivits. Man anger s.a.s. vilka 
"grenar" man önskar få med genom att ange nummer på 
lägsta och högsta gren. Dessa värden skall åtskiljas 
med mellanslag. Önskar man få med alla "grenar" ger man 
enbart return.
Sedan följer utskrift för aktuellt alternativ. Se exem­
pel bil. 5:3. Längst till vänster i utskriften finns 
ett antal stjärnor (i). Ju fler stjärnor, desto mer 
överordnad nivå. Den mest överordnade nivån, nivå 1, 
har 5 stjärnor. Nivå 5 har en stjärna. Alla "grenar" 
går inte ut till nivå 5 utan en del har sina grundas­
pekter i lägre nivåer. Därefter följer i utskriften 
nummer och namn för de aspekter som tilldelats mängder 
vid inmatningen. Sedan anges angiven mängd, sort, à-pris
och nettokostnad för de kostnadsbärande aspekterna. 
Slutligen anges %-påslaget och bruttokostnaden. Sedan 
utskriften avslutats skriver datorn åter GE KOMMANDO:
Ger man kommandot RAM inleder datorn med samma rutin 
som för kommandot KAL, dvs användaren skall specificera 
om utskriften skall ske på printer och skall ange alter­
nativets nummer, antal nivåer samt lägst och högsta as­
pektnummer som önskas tas med i utskriften. Utskriften 
som resulterar består av en tabell där utgångsvärdet 
utgörs av ovan beräknade bruttokostnader. Därefter sker 
ett påslag för varje kostnad på 52% för administration 
och projektering, och man får alltså den totala kostnads­
ramen för det angivna alternativet. Se exempel bil. 5:4.
Sedan utskriften avslutats skrivs åter GE KOMMANDO: för 
att avsluta körningen ger man kommandot ST.
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5.4.1 Bakgrund
Med medel från Tekniska Högskolan togs i forskningspro­
jektet fram ett program för upprättande av stapeldiagram 
som kunde användas inom undervisningen, dels som metod 
för resultatredovisning, dels som övning för arbete med 
dator. Programmet författades så att "vem som helst" 
skulle kunna använda det utan egentlig eller med ringa 
vana vid arbete vid dataterminal. Man kan erhålla svart­
vita stapeldiagram direkt utskrivna på terminalen, vilka 
ger en grov upplösning, ibland därför missvisande. Int­
ressantare är de diagram i färg som man får utskrivna 
oå Stockholms Universitets färgplotter i Arrheniusla- 
boratoriet. Se ex. bil. 5:5.
5.4.2 Beskrivning av programmet
Programmet är s.k. självinstruerande. När man anropar 
programmet med kommando RUN TANSTA får man en fråga om 
man önskar en förklarande text. Svarar man ja på den 
frågan skriver datorn ut en lång uttömmande förklaring
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av programmet med exempel. Denna förklaring har kopie­
rats och ges ut under benämning manual TANSTA med några 
få förklarande ord i inledningen (se bil. 5:6). Program­
met beskriver sig självt mycket uttömmande och vid var­
je inmatning i dialog ställer programmet s.k. kontroll­
frågor. Säkerheten ökar men så ock omständligheten.
När man gjort några stapeldiagram lär man sig genvägar 
och utskrifterna, särskilt i färg och av overhead-bil- 
der, ger lön för mödan.
5.5.1 Bakgrund
Ett av de mer intressanta programinslagen i detta pro­
grampaket är känslighetsanalysprogrammet DIALOG, som 
ursprungligen skrevs för att hjälpa till med utvärde­
ring av en totalentreprenad för bostadshus i ett större 
kvarter. Det har också använts i undervisningen på 
Nordplan i olika sammanhang. Den version som beskrivs 
i kap. 4.5.4 har omarbetats lätt för att anpassas till 
värderingsmodellens beräkningar.
5.5.2 Beskrivning av programmet
Programmet existerar även i en självständig variant, 
FIALOG, som utgörs av en omarbetning av ursprungspro- 
grammet DIALOG. (Namnet FIALOG i stället för DIALOG 
beror på en datateknisk kutym att ändra första boksta­
ven på ett namn för att ange bearbetning. FIALOG har 
i ett mellanstadium hetat EIALOG.) FIALOG är skrivet 
med språket "BASIC", det enklaste av dataspråken, "ny­
börjarnas modersmål". FIALOG beskrivs i denna själv­
ständiga variant (ej kopplat till värderingsmodellen) 
i manual FIALOG, bil. 5:7, som nämnts ovan. Program­
beskrivningen är till fyllest men får ändå betraktas 
som ett "halvfabrikat". Känslighetsanalys är en metod 
som är beskriven i viss detaljeringsgrad i kap. 4 och 
i dess bilaga 1. De där utsagda varningarna och rekom­
mendationerna finns anledning att upprepa här. Program-
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met kan med fördel utnyttjas men under förutsättning 
att man har med en expert på känslighetsanalyser för 
att göra själva analysen. I kap. 4 påstås att de kun­
skaper som behövs för att utnyttja det intressanta hjälp­
medlet känslighetsanalys bäst tillägnas genom erfaren­




Byggnadszon. En del av byggnaden som har homogena egen­
skaper och som även efter ombyggnad bedöms få homogena 
egenskaper.
Datafil. En datamaskins minne kan liknas vid ett långt 
pärlband där man i varje kula kan lagra en uppgift (ett 
tal eller ett ord). Vid sekvensiell bearbetning behand­
las "kulorna" i tur och ordning och de utgör således en 
kö eller fil av data där varje uppgift står och väntar 
på sin tur att bli avläst eller utbytt mot en ny upp­
gift. De första "kulorna" i en datafil innehåller dess 
namn, datum m.fl. uppgifter som är viktiga för att fi­
len skall kunna identifieras av datorn.
Egenskapsmatris. En egenskapsmatris består av mätvärden 
för de placeringsberoende grundaspekterna. För dessa 
grundaspekter mäts värden upp i varje byggnadszon och 
förs in i egenskapsmatrisen.
Grundaspekt. En grundaspekt beskriver en egenskap i en 
byggnad eller byggnadszon. För alla grundaspekter upp­
mäts mätvärden som beskriver byggnaden/ombyggnadszonen 
m.a.p grundaspekterna.
Husdel. Större byggnader kan uppdelas i husdelar av lämp­
lig storlek för att presenteras på A4-blad. Då ett hus 
består av flera våningsplan måste dessa beskrivas som 
olika husdelar.
Korrektionsfaktor utnyttjas för att göra en riktning av 
kostnader för grundaspekter. Den aktuella åtgärden järn- 
föres med en i beskriven normalåtgärd och relationsta­
let dem emellan uppskattas. Om t.ex den aktuella åtgär- 
den bedömes per m bli dubbelt så kostsamt som normal­
åtgärden sätts korrektionsfaktorn = 2.0.
Korektionsterm utnyttjas för att korrigera poänggivande 
grundaspekter med hänsyn till kraven för verksamheten.
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Korrektionstermen som kan vara mellan -5 och +5 för­
skjuter poängskalan i ena eller andra riktningen. Nega­
tiva korrektionstermer minskar och positiva ökar det an­
tal poäng som ges åt aspekten.
Kostnadsnivå. För varje rumstyp kan en kostnadsnivå de­
finieras. Kostnadsnivån består av ett nummer 1-7 som
2refererar till en à-pris i kr/m . Det är inte nödvän­
digt att ange en kostnadsnivå för varje rumstyp men man 
får då istället ange ett fast pris i kr för rumstypen.
Medelvärde. Då man i VARMOD summerar dataaspekters poäng 
riktas de samman till ett medelvärde för summaaspekten. 
Genom att ge delaspekterna vikter som tillsammans är 
= 1 har man möjlighet att förstärka eller försvaga vis­
sa delaspekters bidrag till summor som således inte är 
ett rent aritmetiskt medelvärde.
Mätvärde. En uppmätt storhet. Mätvärdet anges i den 
mätenhet som förutsatts i bedömningsprotokoll. Om upp­
mätning är svår eller kostsam uppskattas mätvärdet.
Normalbyggnad. (Referensbyggnad). En byggnad vilkens 
lägsta godtagbara standard är uppfylld och som kan be­
traktas som en norm för aktuell verksamhet.
Normalfall. Då en byggnad kan åtgärdas med de defini­
tioner av aspekter som finns beskrivna i bilaga 4:3.
Där anges i samtliga fall lägsta godtagbara standard.
Normalåtgärd. De åtgärder som beskrivits i bilaga 4:3a 
och 4:3b betraktas som normalåtgärder. Så länge endast 
normalåtgärder behöver vidtas behöver någon korrektions- 
faktor inte anges.
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Placeringsmatris. I värderingsmodellen VARMOD är för de 
placeringsberoende aspekterna befintlig eller önskad 
standard beroende av inplacerad verksamhet. För varje 
alternativ skall denna inplacering beskrivas i en pla­
ceringsmatris. I denna anges för varje byggnadszon hur 
2många m av resp. verksamhetstyp som placeras in. Vär­
dena införs i blankett PLM.
Projektkod. Vid upprättande av projekt- och alternativ­
bundna filer skall dessa tilldelas namn och extension. 
Ofta görs detta av ett inmatningsprogram. För att man 
skall kunna särskilja filer för olika projekt och al­
ternativ (i fallet KARTA även för olika husdelar) be­
gär programmet att man anger en projektkod för projek­
tet i fråga. Projektkoden skall vara högst antingen 3 
eller 4 tecken (detta specificeras i handboken i be­
skrivningen av resp. inmatningsprogram.
Positionsnummer. Se rumskoordinater.
Radnummer. Se rumskoordinater.
Rumskoordinater erhålles genom överföring av ritningar 
över våningsplan till koordinatblad. Dessa blad, med 
formatet stående A4, har koordinater som i höjdled be­
står av radnummer 1-73, (6 rader/tum) och i sidled
positionsnummer 1 - 80, (10 skrivpositioner/tum).
Rumsnummer. Vid uppläggning av nytt kartblad antas att 
samtliga koordinater har rumsnummer 0. Allteftersom 
andra rumsnummer matas in för olika koordinater skrivs 
rumsnummer 0 över med aktuellt rumsnummer. Rumsnummer 
1-90 kan fritt användas inom varje husdel och varje 
alternativ för att numrera olika rum eller areor på 
planritningen.
Rumstyp. Rum för likartad verksamhet klassificeras som 
en rumstyp. Även sådana husdelar som upptar area i ett 
plan utan att i egentlig mening vara rum betraktas som 
rum och tilldelas rumstyp t.ex bärande väggar, ej bä­
rande väggar, fönster och dörrar, m.m.
Ill
Rumstypnummer. Detta nummer användes för att knyta en­
skilda rum och areor till en rumstyp. De olika rumsty- 
per som förekommer i ett projekt skall därför numreras 
med nummer 1 - 110, se
Rumstyper med rumstypnummer 1-10 har den speciella 
egenskapen att skrafferingen (gråtonen) alltid skrivs 
ut på kartblad. För rumstyper med rumstypnummer 11 - 110 
skrivs skrafferingen endast ut om man begär detta. Detta 
innebär att väggar, fönster, dörrar m.m som man alltid 
vill se på ett kartbald skall tilldelas rumstypnummer 
från 1 till 10.
Skalbredd. I sannolikhetskalkylen en måttenhet svarande 
mot medelavvikelsen (sigma). Om en beräkning göres 
mera säker (sannolik) minskar skalbredden om den göres 
mera osäker (osannolik) ökar skalbredden. Om man gör 
flera beräkningar t.ex av olika alternativ kan man mäta 
skillnaden dem emellan i skalbredder. Utgöres skillna­
den av många skalbredder (mer än 3) finns det stor san­
nolikhet för att alternativen kommer i rätt ordning om 
de ordnas efter det beräknade resultatet. Är skillnaden 
liten dem emellan - mätt i skalbredder - blir rangord- 
nande efter det beräknade resultatet mera osäkert.
Skraffering (gråtoner på kartblad). De olika rumstyper- 
na kan särskiljas på kartblad genom att de ges olika 
skraffering. Skrafferingen åstadkommes genom att vid 
utskrift av kartblad skriva ett eller flera skrivtecken 
per skrivposition.
För varje rumstyp skall en skrafferingstyp anges be­
stående av ett skrafferingsnummer från 1 till 110, samt 
den kombination av skrivtecken som skall bilda skraf- 
feringen. Skrafferingen får bestå av maximalt 5 skriv­
tecken. Det sista skrivtecken som skall ingå i skraf- 
feringen skall alltid vara blankt och även detta blan­
ka tecken skall räknas då antalet tecken anges.
Tidsavstånd. I modellen KARTA skall kommunikationsvä­
garna mellan byggnadszonerna beskrivas. Detta görs lämp- 
ligtvis i sekunder, som det tar att gå från varje bygg-
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nadszon till varje annan byggnadszon och tillbaka. An­
ledningen att avstånden beskrivs i sekunder (tidsav­
stånd) och ej i meter är att det är den tid som åtgår 
för förflyttningen som medför kostnad. Vidare kan bygg- 
nadszonerna befinna sig på olika plan som förbinds av 
hissar för vilka avståndsangivelser i meter är olämp­
liga. Tidsavstånden förs in i blankett 3 Tidsmatris. 
Endast nedre halvan under diagonalen i tidsmatrisen be­
höver anges (inklusive nollorna i diagonalen), eftersom 
matrisen är symmetrisk.
Transformationsfunktion. I VARMOD omvandlas uppmätta 
värden till kronor ombyggnadskostnad eller övervärde. 
Detta sker m.h.a enkla matematiska funktioner som kan 
avbildas i ett koordinatsystem (se kurvtyper, bil.
Vikt. Med vikt avses den betydelse man tilldelar en 
viss aspekt i förhållande till andra aspekter. Vikten 
uttrycks som en faktor och vikten = 1.0 betraktas som 
neutral. Mindre värden på vikten gör aspekten mindre 
betydelsefull och större värden gör den mer betydelse 
full.
Viktprocent. Vikt uttryckt i hundradelar av 1 utnyttjas 
i programmet DIALOG där den totala summan av samtliga 
aspekters vikter skall vara = 1, (viktfördelning).
Övervärde. Objektens egenskaper (kvalitet och förmåga) 
kan vara mer än tillräckliga. Detta övermått som inte 
krävs för verksamheten eller uppfyllande av en lägsta 
godtagbara standard antas ha ett värde.
Texter som beskriver rumsanvändning eller benämning 
kan läggas in på kartbladen. Textens placering på kart­
bladet bestäms genom angivande av koordinater, d.v.s 
radnummer och skrivposition, för textens första bokstav. 
Textens längd är begränsad till 78 tecken. Observera 
att en koordinatruta framför och en bakom texten blir 
blank I
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BILAGA 1, kapitel 1
BRUKSANVISNING FÖR ANVÄNDNING AV TERMINAL MED DATOR­
SYSTEMET DEC 10 - BESKRIVNING AV EDITERINGSPROGRAM M.M.
Inledning
Under våren 1976 utarbetades inom byggnadsstyrelsen ett 
dataprogram som skall underlätta beräkningar i samband 
med värdering dels av befintliga byggnader, dels av om- 
och nybyggnadsalternativ i enlighet med en tidigare 
framtagen manuell värderingsmodell. Såväl de manuella 
som den nu datoriserade värderingsmodellen tillhör de 
arbetsmetoder som tas fram i byggnadsstyrelsens adminis­
trativa utredningsprojekt P 29 "Ombyggnad" (projektle­
dare Eva Friis). För att intresserade skall kunna använ­
da detta och övriga dataprogramsom disponeras av P 29 
och som tillhör projektets hjälpmedel har manualer för 
varje program utarbetats.
Byggnadsstyrelsens utredning är kopplad till forsknings­
arbete på KTH som finansieras av BFR med arkitekt Eva 
Friis som forskare på halvtid.I samband med denna forsk­
ning har upprättats en del av de dataprogram som även 
byggnadsstyrelsen kan utnyttja.
Samtliga P 29-program är författade för att utnyttja 
Stockholms Datamaskincentrals (QZ:s) DEC 10-maskin. I 
föreliggande manualer har endast till en ringa del ut­
nyttjats uppgifter frånhandböcker och programbeskrivning­
ar som QZ tillhandahåller. Dessa utgör nödvändiga hjälp­
medel och praktiska uppslagsböcker som dessa manualer 
ej kan ersätta. Särskilt kan nämnas programmerarhandbok 
och manual för programspråket TECO, se f.ö. bilaga 2 till 
kapitel 1.
Under 1977/1978 har P 29-programmen till delar omarbe­
tats för att förenklas. Särskilt intresse har ägnats
2inmatningsrutinerna av hopsamlade data. Skall program­
men bli till hjälp för tjänstemän och konsulter är ett 
noggrannt studium av de administrativa rutinerna nöd­
vändigt .
Till sist bör påpekas att ett dataprogram och ett system­
paket ständigt är och skall vara utsatt för förändringar 
och förbättringar. Denna bruksanvisning bör alltså till 
delar successivt utbytas alltunder det att programmen 
utnyttjas och förändras.
Författaren av dataprogrammet VARMOD 1976 var tekn. lic. 
Olle Eklund. Omarbetningar har gjorts av ing. Arne öh- 
man, Simutek AB. De administrativa rutinerna har bearbe­
tats i samarbete med ing. Yngve Svensson, Sevenco AB.
Programmet KARTA har bearbetats och utvecklats med hjälp 
av inge. Anders Bergman, Simutek AB. Ursprungligen är 
KARTA-programmet författat av tekn. lic. Olle Eklund 
för Regionplanekontorets räkning.
Denna manual skrevs först 1977 men har nu ett år senare 
kompletterats med ett nytt kapitel, nr 10, som över­
siktligt beskriver även utnyttjandet av editeringspro- 
grammet TECO som använts vid de under året företagna 
omarbetningarna av programmen VARMOD och KARTA. Många 
rutiner har i dessa program gjorts om så att de finns 
med i själva programmet och man behöver inte utnyttja 
något editeringsprogram vid normal användning.
Behöver några fasta data ändras är man dock beroende av 
det editeringsprogram som utnyttjats av programförfat­
tarna. Programmen är i och för sig ej svåra att lära 
sig att utnyttja för enklare åtgärder. Vid tveksamhet 
bör dock en systemman inkopplas. Fel som görs av den som 
är ovan vid editeringsspråken kan, om oturen är framme,
3förstöra redan gjorda tidsödande arbeten. I ett data­
program kan användaren förlita sig på inbyggda kon­
troller. I ett editeringsprogram är användaren given 
allt ansvar.
1.0 Allmänt
1.1 Beskrivning av datacentral, datasystem och dataspråk
De dataprogram som ingår som hjälpmedel i P 29 :s meto­
der för planering av ombyggnader är avsedda att hante­
ras från terminal i ett samspel mellan användare och 
dator. Terminalen kan via telenätet kopplas till QZ - 
Stockholms datamaskincentral för högre utbildning och 
forskning, en statlig dataservicebyrå med speciell in­
riktning på teknisk-vetenskaplig databehandling. Vid 
QZ använder vi oss i dessa program av ett datasystem 
kallat DEC System 10. Detta är utformat för att ge 
möjlighet till s.k. interaktiv bearbetning, dvs. det är 
särskilt lämpat för användning via terminal.
1.2 Beskrivning av editeringsprogram
För att använda programmen måste dessa först förses med 
indata. Indata sätts in i datafiler eller reserverade 
minnesutrymmen i den stora datamaskinen. Samtliga data­
filer har byggts upp med hjälp dels av editeringspro-
{
grammet EDITS, dels programmet TECO» Dessa program ger 
möjlighet både till att skapa och modifiera filer, t. ex. 
insättning av nya rader, utradering av existerande ra­
der och även punktvisa ändringar av text inom en rad 
eller grupper av rader. Vid omarbetningen 1977-1978 av 
programmen KARTA och VARMOD övergick man från EDITS 
till TECO, som till delar arbetar annorlunda än EDITS. 
Båda programmen beskrivs med sina vanliga arbetsrutiner.
I övrigt skall det vara tillräckligt för en användare
4att utnyttja kommando och hjälpmedel som de till P 29 
och forskningsprojektet framtagna dataprogrammen till­
handahåller.
1.3 Beskrivning av terminal med utrustning
En terminal är en "skrivmaskin" med vars hjälp man kom­
municerar med en central dator via telenätet. Till ter­
minalen hör därför ett s.k. modem, en låda som omvand­
lar signalerna på telelinjen så att de kan tolkas av 
terminalen och vice versa, och slutligen en vanlig te­
lefon.







1.3.1 Terminalens tangentbord har följande utseende:
m m m m m m □ h h m □ m
BQQGDCZ1QQQQSEI RETURN 2
i DEL]
II H < Kl >
■na : y !-'l jit space'
Carrier Detect 
Indicator
Figure 6-1. Model 743 Keyboard Layout and Symbolization.* ^
Lyser när man 
är ON LINE
16 - D8
51.3.2 Tangenter till höger
Längst till höger finns en rad tangenter scm, uppifrån och ned har 
följande funktion:
Beteckning Funktion
PAPER ADV Återför skrivhuvudet till vänstermarginalen och matar fram 
papper så länge tangenten hålls nedtryckt.
BREAK Används ej.
LOW SPEED Används ej, skall vara i upptryckt läge.
HALF DUP Används ej, skall vara i upptryckt läge.
ON LINE I nedtryckt läge kopplas terminalen internt till utgångs-
ledningen till modemet. Detta är en förutsättning för att
man skall kunna sända och ta emot. Under hela tiden man
har kontakt med centraldatorn lyser den gröna lampan till
vänster cm tangenten.
I upptryckt läge fungerar maskinen enbart som en skriv­
maskin.
OBS: Råkar man under pågående kommunikation med central­
datorn kornia åt ON LINE-Tangenten så att förbindelsen bryts 
(och lampan slocknar) måste man återupprätta förbindelsen
enligt en speciell procedur (Se ATTACH under rubriken
Monitorkoirmandon, sid. 14).
1.3.3 Speciella tangenter









Återför skrivhuvudet till vänstermarginalen och byter rad 
när man är i kontakt med centraldatorn. När ON LINE-tangenten 
är i upptryckt läge (och maskinen alltså endast fungerar 
son skrivmaskin) återförs endast skrivhuvudet till vänster 
och ingen radframmatning sker. Endast radframmatning åstad­
koms med tangenten LF (shift Å se nedan).
Håller man denna tangent nedtryckt och därefter trycker 
på en tangent som skriver ett tecken upprepas detta tecken 
tills man släpper REPT-tangenten eller trycker på en annan 
teckentangent, som då upprepas, etc.
Motsvarar tangenten för stor bokstav på en skrivmaskin. Med 
denna nedtryckt kan man skriva de tecken som står överst på 
tangenterna (överst till höger cm det finns flera tecken 
överst).
(CONTROL) Fungerar enligt sarrma princip som SHIFT (dvs hålls 
nedtryckt samtidigt som man trycker på en annan tangent). 
Betecknas "■X, där X motsvarar den tangent san användes till­
sammans med CONTROL. Med denna tangent genereras vissa 
speciella "kontrolltecken", vars användning beskrivs nedan.
Avslutar kormandon till vissa program. Trycker man på denna 













Fungerar enligt sairnia princip som SHIFT och CTRL. Med 
NUM nedtryckt får man i mitten av tangentbordet en mot­
svarighet till sifferplaceringen på en räknemaskin. De 
tecken som genereras anges inom en liten mörk ruta högst 
upp till vänster på de aktuella tangenterna. Mellanslags- 
tangenten genererar härvid en 0:a.
Speciella tecken
Speciella tecken genereras som nämnts med SHIFT och 
CTRL-tangenterna:
Detta tecken används då man vill ändra ett felaktigt skrivet 
tecken. Varje DEL "backar" över ett tecken, dvs tecken 
tas bort från slutet av raden. Härvid skrivs de tecken, som 
man backar över, ut på terminalen inneslutna mellan två 
•J S (. När man kanmit till det felaktiga tecknet skriver 
man om raden därifrån i rättat skick.
Ex: Användaren vill skriva in "SERVICE" men skriver i stället 
"SEKNICE". Han slår då in 4 DEL och sedan "VICE". På termi­
nalen kommer då att stå: SERNICE5ECINSVICE
Eliminerar en hel rad som håller på att skrivas.
HALT-Kcsrmando. Avbryter pågående aktivitet, t ex exekvering 
(köming av ett program) . Cm progranmet väntar på inmatning 
från terminalen räcker det med ett AC , annars måste man 
ge två '" C . Vissa program kan endast avslutas av -'C .
8CTRL-
tangent
-to Undertrycker utskrift av terminalen med något datorn håller på 
att skriva ut. Exekveringen (körningen av, uträkningen i) av 
programmet fortsätter dock. Ett andra T 0 tillåter utmatning 
igen.
2.0 ETABLERING AV SAMARBETE MED "STOREBROR"
2.1 Kontakt
För att komma i kontakt med centraldatorn gör man följande:
Kontrollerar att terminalen och modemet är anslutna till varandra och att 
telefonen är inkopplad till baksidan av modemet. Slår på modemet (sker med 
en knapp på baksidan) och terminalen (sker med en omkopplare på ovansidan). 
Tangenten ON LINE på terminalen skall vara nedtryckt och på modemet skall 
den vita knappen längst till vänster vara intryckt.
Slår telefonnumret 23 86 60 och inväntar en hög pipande ton. När piptonen 
hörs, trycks vit knapp nr 2 från vänster på modemet in och telefonluren 
läggs på. Cm inget svar (pipton) erhålles eller det tutar upptaget, kan 
systemet vara tillfälligt ur funktion eller också finns det ingen ledig 
linje. Vänta i så fall några minuter och försök igen. När pipton er­




När kontakt erhållits markerat av att den gröna lampan på terminalen 
lyser, sänder DEC 10 ett första meddelande och skriver ut en punkt: " - " 
Detta innebär att vi är i s k "monitormod". Från detta läge, eller "mod",
9kan vi köra program (säga till maskinen att utföra de räkneoperationer, 
utskrifter, etc scm programmeraren angivit i sitt program) - företa 
generella förändringar av filer - gå in i enstaka filer med hjälp av standard­
program, t ex textediteringsprogrammet EDITS eller TECO. I monitormod 
kan vi endast använda vissa kommanoord, "monitorkommandon".
(Se sid. 12).
2. Kommandcmod
Cm vi anropar ett standardprogram, t ex EDITS, kcmmer vi i stället in i 
s k "kcmmandomod", vilket anges av tecknet: ♦ Kommandcmod har andra 
kommandoord än monitormod. (Se sid 17.)
DEC 10 begär inmatning antingen genom att skriva ut ett tecken eller 
ett meddelande, som anger önskad information. Detta kallas "prompting" 
(begäran om inmatning) och det använda tecknet benämns prompter. Prompter 
i monitormod är: . och i kommandomod: ♦
3. Monitorkcmmando LOGIN
När DEC 10 efter uppringning skriver ut " ■ " innebär detta en begäran om 
inloggning, dvs att användaren skall identifiera sig med ett tilldelat 
projekt- och programmeramummer. För att skydda mot otillbörligt utnytt­
jande av detta kundnummer krävs dessutcm ett nyckelord (password). För 
att logga in använder man LOGIN-kontrandot. Efter varje avslutad rad 
trycker man på tangenten RETURN.
Exempel på LOGIN: (projektnummer 317 och prograirmeramurtmer 1623)
QZ 602 vm 1
. LDb 31?:* 1623 skrivs av användarenJDE“SB—0Z b02 VM TTV36 PASSWORD:MEANS LEFT: 1063 KR USED CURRENT MONTH: 566 1753 15-MAR—77 TUE






1. Användaren skriver LOGIN och sitt projekt- och progranrneramummer 
och avslutar med RETURN.
2. Systemet svarar med det jobbnunmer och linjenummer som tilldelats 
användaren.
3. Systemet begär att användaren ger sitt nyckelord. Nyckelordet (högst 
6 bokstäver) skrivs och sänds till datorn med ett avslutande RETURN 
utan att skrivas ut på terminalen (av sekretess- och skyddsskäl mot 
otillbörlig användning).
4. Systemet svarar med tillgängliga medel, medel använda denna månad 
samt
5. klockslag, datum och dag. Inloggningen är klar.
Efter detta följer ett stycke text innehållande nyheter cm QZ etc, 
varefter man åter kommer in i monitormod,
Skulle man råka skriva ett felaktigt password eller siffra begär terminalen
med ft att man gör om inloggningen. Se nedanstående exempel:
7LGNIET I NV HL ID ENTRY - TRY RGRIN
ift 31 F--' 16 £3 PRSSWORD:
2.3 Utloggning
Efter avslutad köming måste man logga ut, vilket görs med kommandot 
K/F. Detta skall alltid ske från monitormod," . " . Systemet svarar med
débiteringsinformation och bryter telefonkontakten. Man slår då av ström­
men till terminalen och modemet, samt trycker in den vänstraste av de 
vita knapparna på modemet.
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3.0 DATORNS ARBETSSÄTT, ALLMÄNT
Den "tänkande" delen av datorn kallas CPU-enhet (CPU = Central Processing 
Unit). Denna utför programinstruktioner och beräkningar mycket snabbt.
För att bäst utnyttja denna snabbhet har datacentralen ett övervak­
ningsprogram, även kallat monitor, som fördelar CPU—tiden (och 
andra resurser) mellan olika anvandare, samordnar in- och ut­
matning och övervakar exekveringen av program.
Program kan vara av två olika slag: systemprogram och användarprogram. 
Systemprogram är generella program som ständigt finns lagrade hos datorn. 
Exempel på sådana program är program för kopilering (överföring av pro­
gram skrivna på något programspråk såsom Fortran, Simula, etc till s k 
"maskinkod", kodsiffror som datorn kan tolka direkt), och editeringsprogram 
(program med vars hjälp vi kan upprätta och modifiera filer).
Datorn lagrar information i olika "minnen". Alla filer som vi upprättar 
läggs på s k skivminne. På skivminne finns även lagrat de program vi an­
vänder oss av. För att kunna exekvera (utföra instruktionerna angivna i) 
ett program måste detta befinna sig i det s k "primärminnet". När vi 
exekverar ett program hämtas det in till primärminnet tillsammans med 
de filer som programmet behöver för att kunna exekveras.
3.1 Filnamn och extension
Indata skrivs in i filer som alla tilldelas namn och s k extension. Namn 
och extension skall skiljas åt av en punkt. Namnet scm man tilldelar en 




Sedan inloggning skett kommer man således in i monitormod angivet av en 
punkt " . ". Nedan följer en beskrivning av de vanligaste kanmandoorden i 
monitormod och vad de medför. Observera att dessa kommandon endast kan 
användas när man är i monitormod, dvs . .
LOG Används vid inloggning. (Se föregående)
TYPE TYPE följt av filnamn med extension används för att skriva
ut innehållet i en fil. Utskriften kan avbrytas med ■’"C.
DIR DIR-kcmmandot används om man vill ha en lista på alla
eller en grupp av filer som finns lagrade i DEC 10 för vårt 
projektnummer. Vid listningen skrivs även filernas "protection 
code" (beskrivs nedan under "PROTECT") ut och vid vilket datum 
de sist undergick förändring. Man kan lista en grupp filer 
genom att ersätta antingen namnet eller extension med tecknet ♦ 
Önskar man lista samtliga filer med extension .GRO skriver 
man .DIR ♦ .GRD . Önskar man lista ut samtliga filer med 
namnet Kasby förkortas namnet till KAS och man skriver 
.DIR K HS. ♦ • Skriver man enbart DIR listas samtliga filer.
Detta görs även med kornnandot .DIR *. ♦
DELETE DELETE-KcsriTöndot följt av filnamn med extension används för
att radera ut hela filer. Även här kan tecknet " ♦ " användas 
för radering av flera filer i taget. Man bör dock vara för­
siktig med " ♦ " vid DELETE-Kcnmandot. Exempelvis medför 
kcmmandot DELETE att samtliga filer oåterkal1erligt 
raderas ut. (Detta gäller dock ej filer med protection code 
<777> , (se nedan) vilka ej går att radera ut).
I monitormod " • " används kommando. DEL, + filnamn mai extension.
I koirmandmod " ♦ " används kormando♦Dl2.300 (12300 = rad­







Det är kostsamt att lagra obehövliga filer, glöm ej att städa!
RENAME-kammandot döper an existerande filer. Det skall ha 
formen RENAME NYFIL=GAMMAL, där NYFIL är det nya namnet och 
GAMMAL det gamla.
. RENAME KftS^Dn=KHS^bRO
nytt filnamn gammalt filnamn 
COPY-kcmmandot används för att kopiera en eller flera filer 
på en ny fil eller för att utöka en existerande fil med 
innehållet i en eller flera andra. Kommandot skall ha formen 
COPY NYFIL=FIL1, FIL2, etc. Radnumreringen korrmer att vara 
identisk i den nya filen som i de gamla som man kopierar. För 
att utöka en existerande fil med en annan skriver man FILl=FILl, 
FIL2. De gamla filerna finns kvar opåverkade.
. C □ P Y K fl S B Y. G R □=K fl S. G R □
När en fil skapas kan man ange en skyddskod (protection code), 
som anger vilka kunder som har tillgång till filen och hur de 
kan använda den. Om ingen skyddskod ges, får filen standard­
koden <057> , scm ger ägaren obegränsad tillgång, kinder 
med samma projektnummer möjlighet att läsa och övriga kunder 
ingen tillgång till filen. Önskar man skydda filen mot för­
ändring och därigenom också mot att man själv ändrar i den 
(utan att ånyo ändra skyddskoden) skriver man 
.PROTECT FILI <777>
RUN-kammandot används för att initiera exekveringen (körningen) 
av ett program. Man skriver RUN följt avprogrammets namn.
Somliga program, däribland VARMOD, avbryter exekveringen vid 
vissa tillfällen och ställer frågor till användaren.
Då svaren på dessa frågor ofta är desamma gång efter annan av 
körningen kan man upprätta en speciell fil med extension .MIC 
som på varje rad innehåller svaret på de väntade frågorna. 
.MIC-filen innehåller scm första rad RUN följt av namnet på 
programmet varigenom programmet börjar exekveras. När pro­
grammet ställer frågor besvaras dessa med innehållet i näst- 
följande rader i .MIC-filen. För att köra programmet med 








där XXXXXX anger namnet på .MIC-filen i fråga. Detta innebär 
att man kan upprätta olika .MIC-filer med olika svar på 
frågorna för att få olika körningar för olika fall.
Används vid utloggning. (Se föregående.)
Vid inloggning sätter DEC 10 en gräns för den CPU-tid 
(CPU = Central Processing Unit = "Stora Hjärnan") som ett 
jobb tillåts använda. AVsikten med detta är att skydda brukaren 
från s k loopar i något program, dvs oändliga upprepningar av en 
följd operationer eller beräkningar. Tidsgränsen sätts av 
DEC 10 till 120 sekunder. Har man en lång utskrift eller har 
man kört programmet ett flertal gånger och den angivna 
CPU-tiden förbrukats avbryts exekveringen och meddelandet:
TIME LIMIT EXCEEDED skrivs ut. För att fortsätta måste ett 
nytt tidsintervall sättas med kommandot SET TIME XXX där 
XXX står för den nya tidsgränsen, exempelvis 120. För att 
fortsätta exekveringen skriver man sedan kommandot COOT.
Inför en lång utskrift kan man kontrollera förbrukad CPU-tid 
med kommandot:
varigenom förbrukad CPU-tid skrivs ut. Man kan när scm helst 
förlänga sin tidsgräns för CPU-tid med ovannämnda kommando 
SET TIME och ny tidsgräns.
.SET TIME 180
Qm kopplingen av någon anledning bryts kan man inte bara 
ringa upp igen och logga in. Försöker man göra detta ber DEC 10 
användaren att "ATTACH". Man skriver då ATTACH följt av 
jobbnunmer för det avbrutna jobbet (återfinns vid inloggningen 
av detta jobb, se exempel där jobbnumret var 26) , följt av SHIFT 
3=i£och projekt- och programmeramummer. För att ATTACH 
den kontakt som används i LOGIN-examplet skriver man alltsa 
ATTACH26 ”'317, 1623. DEC 10 ber då cm password:
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JOB 26 QZ 602 VM TTV27? VGU HHVE DETHCHED JGB 28» MAY MGT LOGIN.
PLEASE ftTTfiCH!
. K JGB.RTTftCH £8-317 ? 1623 
PASSWORD:
Skriver man DAY svarar DEC 10 med datum och klockslag.
. DAY15-MAR-77 18:59:08
Önskar man få en fil eller en köming utskriven på central­
maskinens radskrivare görs det snabbt av QZ och man kan hämta 
utskriften på QZ:s kundmottagning.
Ger man endast kommandot PRINT så skrivs texten ut med hög 
fart och med sidnumrering. Denna kan tryckas över vanliga 
texten vilket gör den oläslig. Vill man undvika detta så 
ges i stället följande kcranando:
PR I NT-NÛHEAD-'FDRM : HHLVFft ♦. LPT
Sidnumreringen utgår, texten skrivs ut med "halvfart" vilket 
ökar svärta och läsbarhet.
4.Q UPPRÄTTANDE AV FILER MED EDITERINGSPROGRAM EDITS
4.1 Anrop
För att upprätta en fil eller modifiera en existerande fil 
kan man antingen anropa editeringsprogrammet EDITS eller 
TECO. Detta sker från monitormod. Man skriver EDIT följt
antingen av namnet på den fil man vill skapa eller av namnet
på den fil man vill modifiera eller studera. Om ordet EDIT 
följs av namnet på en fil som redan existerar svarar datorn 
med promptem , dvs. vi är i kommandomod, vi har filen till 
gänglig. Editeringsprogrammét EDITS kommer att ersättas av 
programmet SOS med samma kommando som EDIT. Anropet blir SOS 
i stället för EDIT. Angående TECO se 10. 1-3 Utnyttjande av 
editeringsprogram TECO.
Om vi skriver EDIT följt av namnet på en fil som inte existe 






0 01 0 0
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4.2 Inläsning
Detta innebär att vi skapat en fil med angivna namnet och att vi kan 
börja läsa in text på den första raden som tilldelats radnummer 100. 
Efterföljande rader kommer att få radnummer 200, 300 etc upp till 99900. 
Anledningen till att raderna inte numrerats 1, 2, 3, etc är att man skall 
ha möjlighet att sätta in nya rader mellan två redan existerande konse- 
kutiva rader. Qm den fil man skriver kommer att ha fler än 999 rader kan 
inkrementet, dvs skillnaden i radnummer mellan två konsekutiva rader, 
ändras. Hur man gör detta beskrivs nedan under "Operationer i kommandomod", 
sid 18 A.
Sedan man skrivit den första raden trycker man på RETURN. Därigenom av­
slutas inläsandet av raden och EDITS skriver ut radnummer på nästföljande 
rad och väntar på inläsning. När nan avslutar inläsningen av filen och 
tryckt på RETURN efter den sista raden man läst in, skrivs nästa radnummer 
ut och man trycker på ESC (ESCAPE) variogenom man kommer in i kommandomod,
" ♦ ". Den rad vars radnummer skrevs ut omedelbart innan man tryckte på 
ESC, kommer ej med i filen. Från detta läge kan man företa modifiering 
av den inlästa filen, dvs vi befinner oss i samma situation som cm vi 
anropat en redan existerande fil.
4.3 Ändring av fil
Inläsandet av en fil eller ändringar av en fil tillgår så att en tempo­
rär fil läggs upp, identisk med den gamla filen cm vi bara ändrar i en. 
fil, och i denna fil företas förändringar enligt de data vi anger. Först 
när vi slutgiltigt lämnar filen övergår den temporära filen till att bli 
permanent. Vi lämnar en fil från kommandomod med kommandet E följt av 
RETURN. Datorn skriver ut EXIT och vi kormer in i monitormod, " . ". Vi 
kan också lämna filen med kommandot ■"'C , men detta nedför att de ändringar 
vi företagit i filen inte införs resp att en nyskapad fil inte behålls.
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Detta tillvägagångssätt kan vara användbart an nen efter att ha gjort en 
rad modifieringar i en fil ändrar sig och önskar återfå den ursprungliga 
filen. Med hjälp av komnandot - -C slipper man alltså ändra tillbaka de 
förändringar man företagit.
Innan man går in i en fil och företar ändringar, bör man kontrollera att 
den har skyddskod <05F> och ej <777> . I annat fall kan man ej
komma ur filen med kommandot E , utan får ta till '"C, varvid ändringarna 
ej införs. Har man infört ett stort antal ändringar i en fil med skydds­
kod <777> och sålunda tvingas lämna den med kommandot "'C har man 
dock en möjlighet att behålla ändringarna. Den temporära fil som upprättas 
när man ändrar i en fil tilldelas av datorn slumpmässigt namn och extension 
.TMP. När man lämnar filen med kommandot AC finns denna fil kvar en tid 
(några dagar). Genom att lista de TMP-filer som finns lagrade med kommandot 
DIR ♦.Tr,1P och sedan skriva ut valda delar av dem (kommando TYPE) , kan 
man hitta den aktuella filen med införda ändringar. Därefter döper man om 
denna .TMP-fil till önskat namn med önskad extension och har då en perma­
nent fil.
4.4 Exempel på skapande av filen NYFIL
EDIT NYFIL.LEK
FILE NOT FOUND 
CREPT I ON RSSUMED
001 00 DETTH eF' 
0020i.i OLE DOLE 
00300 OLE DOLE 
00400 DETTH rR 







(Kommentarer: Trycker man på tangenten ESC skrivs bokstaven "Ä" ut på 
terminalen, varefter man kommer ut i kommandomod. Genom kommando E skrivs 
EXIT ut på terminalen varefter man återkommer i monitormod.)
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5.0 OPERATIONER I KQMMANDOMOD
EDITS kan utföra ett antal operationer på texten i en fil. För att specificera 
på vilken del av texten operationen i fråga skall utföras måste ett s k 
radgränsuttryck anges.
Detta kan bestå av:
- ett enda radnummer (ex 300)
- en följd av rader angivna av första och sista radnumret skilda åt av 
kolon (ex 500:1700)
- ett radnummer följt av IN där N är antalet rader (ex 60015)
- samtliga rader i filen, vilket anges med tecken "/." .
TECO utför också operationer på texterna i en fil, vilket beskrivs i kap. 10.
Nedan följer en lista och förklaring på de 'vanligaste kommandoorden i 
kcmmandomod med prompter ♦ .
5.1 Enkla kommandon med EDITS
PRINT Form: P + radgränsuttryck
Detta medför att innehållet i de rader som anges av radgräns- 
uttrycket skrivs ut.
Man vill skriva ut rad 300: ♦P300 , från rad 500 till 
rad 1700 ♦F'500: 1700 ,varifrån man är till rad 800 ♦P.sSOQ 
varifrån man är till sista raden ♦p. :♦ , sista raden *P* 





00100 DETTFf rR 
00200 OLE DGLE 








INSERT Form: I (radnummer) eller 
I (radnummer),nn
där nn anger inkrementet vid insättningen av flera rader.
Med INSERT-kcmmandot sätts en ny rad med det angivna rad­
numret in, radnumret skrivs ut och EDITS väntar på inläsning 
av raden. Gm en rad med det angivna radnumret existerar och 
inget inkrement angivits skapas en rad med numret mitt emellan 
denna och nästfoljande rads nummer. Sedan den nya raden lästs 
in trycker man på RETURN. Har inget inkrement angivits och om 
det med standardinkrementet 100 finns plats för ytterligare 
rader utan att överskrida nästföljande rads radnummer skrivs 
ännu ett radnummer in och väntar på inläsning. Önskar man 
avbryta insättningen av rader trycker nen på tangenten ESC, 
varigenom man kommer tillbaka till kommandamod. Observera 
att varje inläst rad måste avslutas med RETURN; cm en rad 
avslutas med ESC sätts denna rad inte in. Cm det efter en 
inläst rad inte finns plats för ytterligare rader hamnar man 
åter i kommandomod.
Vill man sätta in ett större antal nya rader mellan 2 existerande 
rader specificerar man inkrementet för de rader scm skall sättas 
in enligt ovan. Exempelvis innebär kommandot 11200, 20 att 
nya rader skall sättas in från rad 1200 (eller cm denna rad 
redan existerar från 1220), radnumret ökas med 20 för varje 
rad till dess att insättandet av ytterligare en rad skulle 
medföra ett radnummer scm överskrider nästföljande existerande 
rads nummer.
Exempel: (Vi utför operationer på den nyss inlästa filen NYFIL
och skriver sedan ut filens innehåll med konmandot P/. )
♦ I £ 0 0 ? £ 0
00££0 KINKE LONE KDFF




00100 DETTA rR FoRSTA RADEN 
00£00 DLE DDLE DOFF 
00££0 KINKE LANE KDFF
00E40 EINKE BANE KDFFE LANE
00300 DLE DDLE DDFF 




Form: D + radgränsuttryck
DELETE-kcmmandot medför att de rader som anges av radgräns- 
uttrycket raderas ut. Härvid tas även radnumren bort.
Exempel: (vi önskar ta bort första och sista raden och skriver 





00c00 OLE DOLE DOFF 
00220 KIMKE LONE KOFF 
00240 EIMKE ERNE KOFFE LRME 
00300 OLE DOLE DOFF
Form: R + radgränsuttryck eller
R + radgränsuttryck, nn där nn anger inkrementet.
Detta kcmmando raderar ut raderna i radgränsuttrycket och 
möjliggör insättning av nya rader. EDITS svarar med numret 
på den första rad man önskar ersätta och man skriver in sin 
nya rad och avslutar med RETURN. Qm det får plats ytterligare 
rader med standardinkrementet 100 eller med det inkrement man 
eventuellt angivit i kommandot skriver EDITS ut ytterligare 
radnummer och väntar på inläsning. När man läst in den sista 
rad man önskar sätta in och tryckt på RETURN trycker man på 
ESC och komner åter in i kommandomod.
Exempel: (vi önskar :ändra rad 240)
♦F'2'4 0
00240 EIMKE ERME KOFFE LRME 
♦R240
00240 KOFFE LRME EIMKE ERME 
♦P,'-.
PAGE 1
00200 OLE DOLE DOFF 
00220 KIMKE LRME KOFF 
00240 KOFFE LRME EIMKE B AML 
00300 OLE DOLE DOFF
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N Form: Nnn där nn anger det nya inkrenentet.
N-kcrrmandot numrerar cm filen med det inkrorient som anges 
av nn.
Exempel: (vi önskar åter ha inkrementet 100)
♦N1 0 0 
♦P.-".
PflbE 1
00100 OLE DOLE HOFF 
003 00 RINKE LftNE K DF F 
00300 KOFFE LRNE BINKE ERNE 
00400 OLE DOLE DOFF
5_2 Avancerade kommandon med EDITS
FIND Form: F + textsträng + ESC + radgränsuttryck
Detta kommando används om man vill hitta den eller de rader 
som innehåller en viss textsträng. EDITS skriver ut den första 
raden incm radgruppsuttrycket där textsträngen finns. För att 
söka efter ev. ytterligare förekomster av strängen skriver 
man F och trycker på RETURN. Detta kan upprepas tills alla 
rader inom vilka textsträngen förekommer skrivits ut. Därefter, 
eller omedelbart efter korrmandot i det fall att strängen inte 
förekommer inom radgruppsuttrycket, hamnar man i komnandomod.
Exempel: (vi söker samtliga förekomster av textsträngen "BANE")
♦FBRNEA.--.
00300 KOFFE LfiNE BINKE ERNE
♦F
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SUBSTITUTE Form: S (gammal sträng) ESC (ny sträng) ESC (radgränsuttryck)
Detta kommando medför att alla inom radgruppsuttrycket 
förekommande fall av den gamla strängen ersätts av den nya 
och varje rad som sålunda förändrats skrivs ut i sitt nya skick.
Exempel: (vi önskar ersätta alla förekomster av "OLE" 
med "OLLLLE")
♦SGLErOLLLLEr.-".00100 OLLLLE DOLLLLE DOFF 
00400 DLLLLE DGLLLLE DGFF ♦P--'.
PFtGE 1
00100 OLLLLE DOLLLLE DGFF 
00200 KINKE LONE KGFF 00300 KGFFE LflHE SINKE ERNE 00400 OLLLLE DOLLLLE DOFF
Observera. Önskas ändringar av enstaka rader se anvisningar vid PRINT 
sid 17.
6.0 .MIC-filer
När man kör ett program, vanligtvis med kommandot RUN följt av namnet 
på programmet svarar dessa ofta med ett antal frågor som skall besvaras 
interaktivt (programmet väntar tills det får svar). Det gäller ofta namn 
på ingående datafiler, frågor om utskrift även skall ske på centralmaskin, 
alternativ form på indata, etc.
Vid upprepade körningar visar det sig ofta att de flesta frågorna i 
programmet skall besvaras på samma sätt, köming efter köming. Ändå vill 
man behålla möjligheten att i undantagsfall ändra på svaren.
Man skulle då behöva en "slav" som snabbt och effektivt satte i gång program 
och gång efter annan besvarade frågorna på ett och samma sätt. Man skulle då 
själv bara behöva tala cm en gång vad "slaven" skall svara på varje fråga.
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Det finns en sådan slav. Det är ett litet standardprogram, lagrat hos QZ.
Det behöver som indata de kcmrandon och svar på frågor som skall ges. Dessa 
skall ligga med ett kommando (eller svar) på varje rad i filen. Filen skall 
tilldelas valfritt namn (på högst 6 bokstäver) och skall ha extension .MIC. 
(namnet får ej innehålla bokstäverna Â, Ä och Ö.)
För att köra tillgängliga program skriver man följt av namnet på .MIC- 
filen utan extension, t. ex. . .■•'K ASB Y .
Då skrivs första raden i .MIC-filen ut (avslutat med RETURN) och det är som 
om vi själva skrivit den. Centraldatorn agerar på kommandot och efter 
ett tag, när datorn begär information, eller am man återkommer i kommandemod, 
eller monitormod, skrivs nästa rad i .MIC-filen ut och avslutas med RETURN, 
etc.
När sista raden i .MIC-filen skrivits återfår användaren konmandot i fort­
sättningen med promptem
6.1 Exempel på upprättande av .MIC-fil för programmet VARMOD:s beräkningar
i ett ombyggnadsprojekt (KASBY).
.EDIT KRSBY.MIC
♦Fv.









Filen ligger sedan kvar i skivminnet och rran kan skriva ut den med kcmmando 
TYPE när sem helst eller cm man vill ändra använder man kommando EDIT (SOS) .
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6.2 Exempel på .MIC-filens användning:
. --'K ASE Y
. RUN KLAR 14-31 ? t 16£'3$
SKRIV NftNNET Pr FILEN MED GRUNDASPEKTER 
KAS
SKRIV NAMNET F'r FILEN MED VrRDERINGSTRrDET
KAS
SKRIV NAMNET Pr FILEN MED PARAMETRAR FÖR öVERVrRDEN 
PLV
SKRIV NAMNET Pr FILEN MED PARAMETRAR FÖR 
□ M E Y G G N A D S K 0 S T N A D E R 
PL K
SKRIV NAMNET Pr FILEN MED PARAMETRAR FÖR
NY E Y G GN A D S K□STNADER
NYK











OMEYGG. ENL ALT 1 
FORSKNINGSCENTRUM
1 0 0 
179 
1 01
DU KOMMER STRAX IN I KOMMANDOMOD. DATORN SKRIVER Dr
.SOM TECKEjy Pr ATT DEN rR EEREDD ATT TA EMOT KOMMANDON
Datorn räknar således direkt igenom samtliga aspekter i alla 3 alter­
nativen och presenterar resultatet varefter vi åter är i konmandomod.
't CO vO 
OJ ID OJ
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7.0 VAD GÖR JAG CM....?
Problem: När jag i monitormod " • * skriver ut en fil med TYPE-komrandot 
försvinner ett antal blanka tecken och många siffror går ihop.
Svar: Centraldatorn förutsätter när man loggar in att man har
1) svenska bokstäverna å, ä och ö
2) tabulator. Finns inte tabulator på terminalen (Silent 700 
har ingen tabulator) kan fel uppstå vid utskrifter. Problemet
rättas till med kommandot: TTY NO TAB.
Problem: Jag har kopierat ihop två filer med COPY-kommandot eller har en lång
fil ( > 1000 rader) . Terminalen skriver OUT OF ORDER när jag försöker
éditera (kotmando EDIT eller SOS), dvs
ändra i en kopierad fil. Hur får jag ordning på det?
Svar: Felet bör inte uppstå - många anser att man skall undvika att 
kopiera ihop filer som innehåller radnummer. Cm det inte går 
så gäller det att få ordning i påpekad oordning genom att göra
en cmnumrering med ett mindre inkrement, t ex 20 konmando N 20.
Vill man cmnumrera hela filen blir kommandot N 20 samt ■ K
Vill man ändra bara på någon sida anger man sidnunmer (i detta 
fall 5) och kommandot blir N 20 samt . K•■•'5 .
Problem: Med SUBSTITUTE-kommandot har jag råkat ersätta mycket mer än 
jag tänkt mig med ett uttryck. Ändrar jag tillbaka med
SUBSTITUTE -kcmmandot förvanskas ytterligare delar av filen.
Vad gör jag?
Svar: Lämna filen med kcmmandot (CONTROL) '"C ‘, och ej E ‘ (END) . Dina
tidigare ändringar införs ej. Gå därefter in i filen igen och 
börja om dina ändringar. Var hädanefter försiktig med SUBSTITUTE-
kommandot. Avsluta detta med angivande av de rader som skall 
undergå förändring och ej med det generella radgränsuttrycket
Använd Q-kamandot med jämna mellanrum, för att vara säker på 
att ändringar införs (se sid 25 A).
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Problem: Jag kan inte logga ut på grund av överskriden LOGOUT-kvot, 
jag vill inte deleta filer, eller jag har bråttom.
Svar: Bryt kontakten, dvs stäng av terminalen och modemet. Detta
ställer sig dyrare, men ....
Problem: Katastrof inträffar, t ex har en hel filgrupp deleterats.
Svar: Ring QZ Fullservice.
Problem: Jag kommer inte ut i monitor mod,,
Svar: C ! 2 gånger, eller, cm programmet skriver READY, svarar man
MONITOR, eller BYE (BYE motsvarar . kV F ) .
Problem: Ändringar har gjorts i en skyddad fil <???> . Dessa införs ej, 
dvs jag kan inte gå ut med E.
Svar: Gå ut med "Cj , och kolla igenom filer med extension .TMP 
(Se sid 16 A)
Problem: Jag vill försäkra mig am, ätt ändringar som jag redan gjort införs 
permanent (utan att behöva gå ut med E och gå tillbaka in i filen).
Svar: Skriv Q.
Problem: Jag fattar inte vad jag gör för fel.
Svar: Kolla vilken mod du är i, och om det kommando du ger gäller
för den moden och har rätt konstruktion.
Problem: Varför upprepas ett fel (i min köming) trots att jag rättat
till det?
Svar: Du kanske rättat i fel fil (kolla namnet på filen i din 
.MIC-fil), gått ur den rättade filen på fel sätt (med -'C), 
inte rättat på alla ställen i filen, satt nytt fel när du 
rättat, glömt att rätta på motsvarande ställe i andra filer 
(som hänger ihop vid beräkningarna).
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8. Angående hjälpfiler i programspråket BASIC
S?rl. Bakgrund
Basic är det enklaste av dataspråken vilket framgår av namnet. Det är 
lätt att lära sig författa ett BASIC-program. Under användningen av P 29:s 
programpaket har en del hjälpprogam författats för de olika programmen, 
främst för att ge en överskådlig presentation av inlästa data i tabellform.
S. 2. Lista på aktuella BASIC-program
9.2.1 Hjälpprogram för programmet VARMOD:
EMA30.BAS ger utskrift i tabellform av EMA-fil i objekt med 30
byggnadszoner
TEMA.BAS ger utskrift i tabellform av EMA-fil i objekt med 40
byggnadszoner
TABPLM.BAS ger utskrift i tabellform av PIM-filer i objekt med 40
byggnadszoner
9,2.2 Hjälpprogram för programmet FIALOG:
NATT.BAS är ett hjälprogram som räknar fram och sedan skriver ut i
tabellform viktprocenten för de olika aspekterna med hjälp 
av filen FIASOS. Programmet ger underlag till värdefilen 
ANBUD.BAS. Se manual för känslighetsanalys.
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8. 3. Beskrivning av användning av BÄSIC-progranmen
När man önskar få innehållet i någon EMA- eller PLM-fil i programmet 
VARMOD utskrivet av terminalen i lättöverskådlig tabellform gör man 
följande efter inloggning:
8,3.1 Kontroll av inlästa värden i befintlig fil.
Man skriver ut filen med kommando EDIT + namn + extension och kontrollerar 
att varje rad innehåller 10 värden. Det skall alltså finnas 3 rader ifyllda 
för varje egenskaps mätvärden då objektet har 30 byggnadszoner, 4 rader 
vid 40 byggnadszoner. Cm en rad innehåller mindre antal värden än 10 
måste man fylla raden med nollor (detta sker direkt med kommando R + radnummer 
eller SUBSTITUTE + radnummer se avsnitt 5)
«?• 3.2 Kopiering
Innan man låter BASIC-programmet skriva ut en tabell måste man kopiera 
VARMOD:s originalfil, varvid man ger kopian en nytt namn, överensstämmande 
med BASIC-programmets namn, t ex EMA30.BAS med kommandoordet COPY 
(se avsnitt 3.2 Monitorkommandon).
8. 3.3 Programstart
Vid start av BASIC-programmet använder man kommandot R BASIC:
.R BASIC




Förklaring: programmet svarar på anropet med standardfrasen READY, FOR 
HELP TYPE HELP. Då hänvisar man till kopierande filen ovan genom att skriva 
ut OLD och filnamnet EMA30. Programmet svarar med READY varefter man sätter 
igång tabellutskriften med kommando RUNNH.
19 - D8
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S- 3.4 Utloggning eller övergång till nonitormod
Efter avslutad utskrift skriver programmet ut READY igen. Vill man 
då avsluta arbetet skriver man kommando BYE varvid utloggning sker 
och kontakten med DEC 10 bryts.
Vill man övergå till monitormod skriver man MONITOR och maskinen 
svarar med promptem •
Det är att rekonmendera att efter avslutad tabellering och före utloggning 
ta. bort den nykopierade filen (EMA30.BA3) med kommando DEL.
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9• Lagring av data på band
9.1 §]SiYD}i222
Skivminnesutrymmet på DEC System 10 vid Q/Z är relativt 
begränsat. För varje användare finns gränser för hur 
mycket utrymme användaren får reservera. LOGOUT-kvoten 
anger det utrymme, .som får utnyttjas för att spara filer 
mellan olika körningar. För att kunna logga ut måste det 
reserverade utrymmet understiga LOGOUT-kvoten. Överstiger 
det reserverade utrymmet LOGOUT-kvoten meddelas detta när 
man försöker logga ut. Man skriver då och tar därefter 
bort de filer man ej behöver. För data som skall lagras 
längre tid och som inte anvädns så ofta rekommenderas 
överföring till band, s.k. DEC-band.
9.2 32älggro2ram_för_filhantering_UFLiP
Med programmet UFLIP undviks att småfiler tar upp 5 block. 
Programmetlägger helt enkelt småfilerna efter varandra i 
en större fil. Alla typer av filer på skiva kan manipule­
ras med UFLIP. Även s.k. WILD CARDS och pty tillåts av 
UFLIP.
UFLIP anropas med R UFLIP som promptar med en 
Följande funktioner kan sedan utnyttjas:
LIBNAM/C=LIST Filen LIBNAM (valfritt namn 6 bokstäver)
skapas med innehållet LIST, där LIST är 
den uppräkning av småfilerna med dess 
namn och extension som användaren gör.
C är kommando för en ny fil.
LIBNAM/A=LIST Filerna i LIST läggs till i filen LIBNAM.
A är kommando för tillägg.
LIBNAM/D^LIST Filerna i LIST tas bort från filen LIBNAM






Filerna i LIST ersätter dem med samma 
namn i filen LIBNAM
Innehållet i filen LIBNAM skrivs ut de­
taljerat
Innehållet i filen LIBNAM skrivs ut mera 
översiktligt
Filerna i LIST plockas fram från filen 
LIBNAM
Den fil LIBNAM som skapas får normalt EXTENSION PAK„
UFLIP-programmet lämnas pa vanligt sätt med CONTROL-C.
För ytterligare hjälp 
följande utskrift:
♦>-H
TYPE ONE E3F THE FOLLOWING:
LIBNRM-"C=LIST TO
LIBNRMxR=LIST TO
LI BHFlM ■•:Ii=L I ST TO
LIENRM.-'R=LIST TD
<FILE. EXT> L=L IBNRM T0 
<FILE. EXT> ,-F=L I BNRM TO 
LI ST ••'E=L I BNRM TO
-'H T.O
-WHERE "LIBNRM“ IS THE NRME OF THE 
'THE "LIST” REPRESENTS THE FILE OR 
IF "FILE.EXT" IS LEFT OUT * “TTY:"
om UFLIP ge kommando /H som ger
LLRERTE H LIBRRRY
RDD TO R LIBRRRY
DELETE FROH H LIBRRRY
UPDRTE R LIBRRRY
LIST R LIBRRRY CL ONG FQRM>
LIST R LIBRRRY CSHORT FORM.:*
EXTRRCT FROM R LIBRRRY 
TYPE THIS MESSRG£
LIBRRRY FILE CDEFRULT EXTENSION . PRK 
FILES WITHIN THE LIBRRRY.
IS RS S LIMED.
9.3 Reservering av band med program VOLUME
För att reservera ett DEC-band‘på QZ finns ett program 
VOLUME.
Från det PPN som bandet önskas sparas under anropas 
detta program med R VOLUME, som svarar med PROMPTERN 
Från detta program är det ej tillåtet att gå ut med 
CONTROL-C, utan endast med E. Alla kommandon avslutas 
med I RETURN .
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Ett nytt band skaffas med kommandot G och därefter svarar 
device type "DTA" för DEC-band (även MTA för MAG-band 
kan användas). Därefter skriver datorn CLASSIFIED (CON­
FIRM, Y or N). Man svarar med N, vilket innebär att det 
ej krävs sekretessbelagd förvaring. Se nedanstående ex.
♦G
DEVICE TYPE= DTR
CLASSIFIED (CONFIRM Y. nF: Hr? H
NRME PPN TYPE OWNER SRVED CLR
H97E55 637 * 1633 DTR Q Z 730731 NOT
VOLUME SRVED
♦L
NRME PPN TYPE OWNER SRVED CLR
H4ÜG46 637 * 1 63 3 DTR QZ 730516 NOT
H910I1 637?16L 3 DTR Q Z 73 0 713 NOT
H96Y73 637 ? 1633 DTR Q Z 730733 NOT
H96Z79 637 ? 1623 DTR Q Z 730731 NOT
H97E55 637 * 1633 DTR Q Z 7 3 U731 NOT
♦E
EXIT
Härvid svarar programmet med bandidentifikation (t. ex. 
H10A20). Med kommandot L erhålls en lista över alla egna 
band på detta PPN. För att återlämna bandet när det ej 
längre behövs används kommandot R och därefter svaras 
med bandets identifikation (H10A20 i vårt fall). För att 
lämna VOLUME-programmet används kommandot E. Ytterligare 
hjälp kan erhållas med kommandot H. Exempel:
.R VOLUME
TYPE H FDR HELP
COMMANDS 
H HELP
G GIVE ME H NEW VOLUME 
REPLY DTR OR MTR 
R RETURN R VOLUME 
L LIST SHVED VOLUMES 
S SWEDISH TEXT 
E EXIT (DON'T USE CT.L-O





F oL J HH DE K DMRAMDOM K. RM GES TILL F'R ORR RMME T DR EM ♦ SKRIVIT 
H HJALP C. DE MM fl L I S T R >
G VOLYM □MSKAC RESERVERRD 
S'CAP A El TR FöR DEL —BAMEi
MTR FöR 9-KAMALS BRMD 
R VOLYM oMSKRS RTEPLAMMAD TILL QZ 
L LIST RR KUMDEMS SFRPRDE VOLYMER
S UTSKRIFTER PR SVEMSKR 
E AVSLUTA PROGRAMMET CRM V RM D EJ CTL-O
9.4 Filhantering från och till band, med kommando FILE
För detta ändamål används monitorkommandot FILE (ej 
beskrivet i kap. 3.2). Nedan anges bandidentifikation 
(H10A20 enligt exemplet) och de enskilda filerna be­
tecknas på vanligt sätt med filnamn och extension.
Första gångensom ett band används är det klokt att för 
säkerhets skull radera ev.kvarvarande tidigare DIRECTORY 
(se 4.1). Efter det att "NOLLSTÄLLNING" skett används 
följande kommandon för att lägga upp filer på bandet:
FILE Z, bandnummer, filnamn, extension, filnamn, exten­
sion, etc.
I fortsättningen när filer skall läggas till bandet an­
vänds i stället:
FILE F, bandnummer, filnamn, extension, filnamn, exten­
sion,. etc.
Om någon fil skall skrivas över en redan existerande på 
bandet med samma namn bör först den gamla filen tas bort 
från bandet eftersom onödigt utrymme eljest går till 
spillo. Filer tas bort band med:
FILE D, bandnummer, filnamn, extension, filnamn, exten­
sion, etc.
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För att återföra någon fil från bandet till skivminne 
används :
FILE R, bandnummer, filnamn, extension, filnamn, 
extension, etc.
Det tar tid för operatören att montera bandet (ca 1/2 
timme). Vill man ändå låta terminalen stå på, oanvänd, 
medan filhanteringen pågår kan man sätta terminalen i 
väntestatus (wait) med:
FILE W
Därefter måste man vänta till dess filhanteringen ut­
förts och man kommit ut på monitornivå igen. Denna 
väntan kan avbrytas genom att slå in två på varandra 
följande CONTROL-C.
Om man vill ha information hur kommando FILE används 




THE SHORT FORM DF A FILE CD MMR HDS IS <FOR EXAMPLE.»: 
.FILE F? TAPE ID» FILË1. EXT » ♦. REL 
FILE COMMRMDS RRE:
F = FILE (DISK TO DECTRPE>
Z = ZERO. CLEARS HECTARE DIRECTORY» THEN DOES "F"
R = RECALL <HECTARE TO DISK»
L = LIST DIRECTORY. WRITES HECTARE "'S DIRECTORY
HS TRPEID. DIR IN YOUR AREA (TAPEID - SEE BELOW'» 
C = CHECK. LISTS PENDING REQUESTS 
W = WAIT FOR ALL PENDING REQUESTS TO FINISH 
D = DELETE. DELETES FILES FROM HECTARE.
ARGUMENTS ARE:
TAPE ID: THE NUMBER OF YOUR HECTARE
FILEo-. iTRULTURE: FILENAME. EXT» FILEc. EXTE» ETC. (END WITH RETURN» 
(>•1RUCTURE IS OPTIONAL. DEFAULT IS DSK " OR LAST ONE TYPED-» 
OR ■" MAY BE USED IN FILENAME OR EXTENSION:»
(THE DISK AREA OF ANY FILE MAY BE SPECIFIED BY "«PROJ» USERS" 
FDR FILE "Z" OR FILE "F“ COMMANDS.»
“END OF FILE.HLPÎ
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Ofta är man mer intresserad av att få information om 
hur filhanteringen fortlöper vilket erhålls med
FILE C
Detta senare kommando kan användas då och då medan man 
gör något annat under.
9•5 Förteckning över band och deras innehåll med DTADIR
För att bekvämt kunna hålla reda på alla egna band och 
få veta deras innehåll finns programmet DTADIR. Detta 
anropas med R DTADIR och man får prompter yf- . Detta 
program kan göra betydligt mer än som här beskrivs, 
men följande är det viktigaste man behöver ha reda på. 
Man kan med /H som vanligt få en lista på kommandon i 
programmet DTADIR. Exempel:
.R DTftDIR
■-'A always type tape ID (SORTABLE via birsrt>




•••"N TYPE NUMBER OF FREE FILES AND BLOCKS
■-■'P TYPE PARTICULAR DIRECTORY
iS SAME AS 'Ü EXCEPT SAVE OLD .DIR FILES■-T TYPE A HEADING ON EACH PAGE-
-;U UNPACK DIRECTORY
.-"X SET COMPACT FILE NAME C.DIR IS DEFAULT EXT>
Varje gång någon ändring har gjorts med de egna banden, 
t. ex. uppläggning av nya filer eller borttagande av 
några gamla filer i något eller några band samt vid re­
serverande av nya band skall DTADIR anropas och komman-
utföras.
Första gången DTADIR används skapas en fil DTA.TFD, som 
innehåller deninformation DTADIR behöver och senare an­
vänder. Det blir på detta sätt överflödigt att ha några 
filer med extension. DIR.
För att få reda på vilka band man har ges kommandot 
/N
Därvid skrivs bandidentifikationerur tillsammans med an­
tal upptagna block och datum då bandet senast modifiera­
des. Dessutom får man reda på hur många block som finns 
kvar på bandet att lägga upp filer på. Det är då lätt 
att på förhand beräkna om den nya filen ryms eller inte.
För att bekvämt få se innehållet på alla band används 
kommandot
/L
Ofta är man mer intresserad av att få se innehållet på 
ett aktuellt band (vi fortsätter att använda H10A20), 
vilket erhålls genom att ge kommandot
H10A20/P
Vi får då samtliga filer på bandet utskrivna med deras 
skapardatum och blockstorlek. Dessutom får vi uppgift 
på hur många ytterligare filer som kan sparas på detta 
band. (Detta är dock beroende av hur många block som 
finns kvar på bandet).




PIS FRC 1OS E 7-OcT- 7 7 <.4 9.:1 TRPE H4 u y *4 *3
EE R K PRK £55 £ 1-JUN-73
P1 8'v'HR P RK 79 1 y— Jul-7y
DRFR P R K y 9 19-JUL-78
FILE S LEFT = 18
TRHSTH FOR 105 16 - M R Y — 7y <.469 TRP'E H91□11
FILE S LEFT - £1
* - M
TRFE ELKS. FILES CRERTION
NO. USED FREE DRTE
H4Ub46 5 £ 5. 13 1S-JUL-73
H91□11 1 05 £1 13-JUL-73
♦H 4 U b 4 6 P
p 1 y PRC 10Ë c7—Ou T—77 <49..' TRPE 44 Ub46
EF R K PRK £55 £1-JUN-73
P13VRR P RK 79 1 y - J iJ L—7 y
DR F. R P RK 39 13-JUL-73




Utnyttjande av editeringsprogram TECO
Allmänt
Med TECO kan man bl.a. utföra ett antal operationer på 
texten i en fil. Man kan tänka sig filen som en lång 
sträng av tecken, äyen blankt är ett tecken. RETURN
tangenten motsvarar två tecken, ett som anger radslut 
och ett som anger radbyte. För att kunna utföra ändringar 
i teckensträngen söker man sig fram längs strängen med 
hjälp av en pointer - en punkt som ej redovisas av en 
matrisskrivare. För att veta var på teckensträngen poin­
ter befinner sig ochför att kontrollera ändringarna be­
gär man utskrift med utskriftskommandon (definitionen 
av begrepp återfinns i kap. 8, rapport om P 29-metoden).
Innan man går in i en fil och företar ändringar bör man 
kontrollera att den har skyddskod < 057> och ej ~^777>.
I annat fall kan man ej komma ur filen med kommandot EX, 
utan får ta till C, varvid ändringarna ej införs.
Ändringar av en fil tillgår så att en temporär fil läggs 
upp, identisk med den gamla filen. Vi ändrar i denna fil, 
och då företas förändringarna enligt de data vi anger. 
Först när vi slutgiltigt lämnar filen övergår den tem­
porara filen till att bli permanent. Vi lämnar en fil 
från kommandomod med kommandot EX och två nedslag på 
tangenten [Esc] och kommer in i monitormod, . Vi
kan också lämna filen med kommandot^C, men detta medför 
att de ändringar vi företagit i filen inte införs resp. 
att en nyskapad fil inte behålls. När den nya, ändrade 
filen är färdig, skulle den ursprungliga filen "dödas" 
med hjälp av raderingskommando (se 10.3.4).
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10.2 Anrop
Den ursprungliga filen har samma namn som tidigare, men 
med extension .BAK.
För att ändra i en existerande fil anropar man med TE 
följt av filnamn. Detta sker från monitormod.
.TE NYPDB.PDB
Man tilldelas då ett utrymme som upptar en del av datorns 
minnesutrymme.
”3K CORE*
Normalt erhållerman 3k med plats för 3x2^ = 3072 ord,
1 ord = 5 tecken. Vill man utöka minnet för att kunna 
arbeta med hela filen på en gång så använder man sig 
av kommando A (1A = lk). Man tilldelas då ett så stort 
utrymme som filen behöver. Därefter svarar datorn med 
en prompter +. , dvs. filen är tillgänglig.
♦HHHHåft
I detta fall har man således begärt 4x2’*"^ = 4096 ord.
10.3 Kommandon
Alla kommandon avslutas med ett nedslag av [*Esc] -tangen­
ten, s.k. ALTMOD som gör Å som utskrift. Man kan däref­
ter ge nya kommandon. När kommandon för en ändring eller 
delar av en ändring är inläst avslutar man med två nedslag 
av jlcsc. -tangenten - ett [ Esc' avslutar kommandot och 




SEARCH = S Pointern söker efter den första förekomsten 
av den inslagna teckenkombinationen och pla­
cerar sig bakom denna. Observera att det ej 




nL Pointern förflyttar sig n (antal) rader 
framåt i filen och ställer sig i början av 
raden.
-Lär
-nL Pointern förflyttar sig n (antal) rader 





Pointern flyttar sig till början av den rad 
där den befinner sig.
nC= (-nR)
♦t :




Pointern förflyttar sig n (antal) tecken 
bakåt.
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Pointern förflyttar sig till början av till­
gängligt utrymme.












Efter promptem kan nya kommandon ges direkt.
OTT Ger utskrift av hela raden,
(noll TT)
♦OTTRR
435 2 VERT BrR SYST 25-50 
HT Ger utskrift av hela utrymmet.
♦HTrr








DELETE = nD Raderar bort n (antal) tecken efter pointern. 
Se även kommando K.
♦c'DrA
KILL = nK Raderar bort n (antal) rader efter pointern.
Om man befinner sig inne i en rad och ger 
kommando K raderas endast den del av raden ut 
som står efter pointern.
♦K à à
Då den gamla teckenkombinationen skall er­
sättas med en ny avslutar man ej D - eller 
K-kommandot utan ö-ergår till kommando I, 
varvid suddat tecken ersätts av det nya på 
det gamla tecknets plats. Exempel:
♦•ï44c'hULhT nia




442 1 INKLÄD.TRÄPELfiRE -BftLK M2
10.3.5 Inmatningskommandon
♦3434fVJLhT hm-
434 1 INKLÄD.STÄLPELftPE-BftLK M2
♦3IrRrTHfl
INKLÄD.STÄLPELftRE—BftLK M2 
^ ♦KIGRIJNDFÖRST. PAL. M-MOTTE. M? J 
Fi —LhT hh
434 1 GRUNDFöRST.PAL.M.MDTTR.M2
INSERT = I Detta kommando används då man vill komplet­
tera en pad eller skapa en ny teckenkombi­
nation. Om textsträngen skall utökas med en 
ny rad(er) söker man sig fram till början på 
den rad som efter ändring skall stå efter 
den nya raden (raderna). Då kommandot utförs 
förskjuts således den del av textsträngen som 
kommer efter den nya raden framåt.




Raden har avslutats med 
2
RETURN där-




FIND AND SUBSTITUTE = FS
Med hjälp av detta kommando kan man både ra­
dera och göra den önskade ändringen. Först 
läser man in den teckenkombination man vill 
ta bort och därefter slås kommandot Esc 
följt av den nya teckenkombinationen.
♦FS435 £ VERT BäP SY ST £5-50 A+32 2 BRftMDSäKER INKLABHftDAiA
t
EXIT = EX Kommandot avslutar ändring av filen och änd- 
ringsbufferten överförs till skivminnet. 
Datorn återgår till monitormod.
Om det är mycket som skall ändras i en fil 
är det bra om man efter några ändringar går 
ut med kommando EX för att säkerställa de 
ändringar man har gjort.
♦EX Ar
Därefter anropar man på nytt filen och fort­
sätter bearbetningen.
När alla ändringar är utförda har man fortfarande den 
ursprungliga filen kva'r, men nu med externian .BAK. Då 
bakfilerna i allmänhet ej behöver sparas, tas dessa bort 
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Bruksanvisningar för att använda P29:s metoder skall 
utarbetas för olika skeden i byggprocessen.
Den första bruksanvisningen för inventeringsavsnit- 
tet har utarbetats för P29 efter beslut av styrgrup­
pen och efter samarbete och remiss till referens­
gruppen för projektet.
Bruksanvisning trycks i begränsad upplaga eftersom 
metoden först bör tillämpas i ett smärre antal pro­
jekt varefter erfarenheter kan föranleda omarbet­
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BESKRIVNING AV BEFINTLIG BYGGNADS EGENSKAPER OCH ANVÄNDBARHET ENLIGT 
BYGGNADSSTYRELSENS METOD P 29
Inventering av byggnad och mark (kap. A - B)
Allmänt
Avsikten med den inventering som beskrivs är att den skall utgöra un­
derlag för planering, projektering eller för fastighetsförvaltningens pla­
nering av drift och underhåll. Arbetsmaterialet för en inventering i 
P 29 - metodik består främst av ett antal blanketter. På dessa redovi­
sas ritningsmaterial och införs uppgifter om tekniska system och loka­
lers egenskaper.
Med hjälp av redovisade uppgifter kan man sedan göra en kvalitetsana­
lys av de befintliga lokalerna i deras aktuella skick. Analysen görs i 
enlighet med en modell, som särskilt struktuerats för att bl a passa 
för grupparbete med deltagande av brukare och/eller arbetstagare. 
Analysresultatet redovisas på särskild blankett (protokoll).
Detta protokoll samt en sammanfattning av de åtgärder som man 
funnit vara nödvändiga utgör underlaget för en redogörelse av kost- 
nadskonsekvenserna av lokalernas iståndsättning och användning.
Ett textavsnitt med slutsatser avslutar dokumentationen av en inven­
tering enligt P 29 - metodik.
Blankettseten skall betraktas som hjälpmedel eller checklistor. Blan­
ketterna skall användas »fritt». Rubricerade data kan kompletteras 
av »fria uppgifter» på varje blankett, och hänvisningar kan ske till 
anmärkningar, textavsnitt, ritningsbilagor eller andra bilagor. Uppgif­
terna som samlas i detta material torde därigenom kunna ge och för­
medla värdefulla kunskaper om en byggnads tekniska och ekonomis­
ka förutsättningar till nytta för samarbetet mellan brukare, experter 
och fastighetsägare.
Även följande bruksanvisning skall användas »fritt». Det är väsent­
ligt att betrakta inventeringsarbetet och de hjälpmedel som P 29 
ställer till förfogande som ett material med fria flöden mellan sina 
olika delar. Blanketterna kan användas var för sig, men bör hellre
brukas tillsammans. Vill man arbeta i sekvens går det bra, men bara 
om man går tillbaka i materialet och kompletterar eller korrigerar 
uppgifter på blanketter, ritningar och beskrivningar allt eftersom 
kunskaperna om projektet ökar. Uppgifter samlas och dokumente­
ras för att kunna användas i olika skeden i byggprocessen och i oli­
ka samarbetssituationer. Materialet är struktuerat för att ge under­
lag till beslutsfattande i olika nivåer med olika krav på informations­
mängd.
Avsnitt A skall ge viktig översiktlig information om byggnadens läge 
och förutsättningar och om inventeringens resultat.
Avsnitt B beskriver projektet genom ritningsdokumentation och do­
kumentation av byggnadens tekniska egenskaper och lokalernas egen­
skaper.
Avsnitt C utnyttjar materialet från avsnitt B i en analys av byggna­
dens användbarhet.
Avsnitt D skall innehålla bilagor, som är betydelsefulla för beslut och 
fortsatt arbete. Särskilt kan en fotobilaga med kommentarer vara av 
värde.
Är byggnaden registrerat byggnadsminnesmärke bör ett utlåtande från 
RAÄ bifogas inventeringen.
I varierande grad kan textavsnitten göras utförliga. De kan skrivas av 
uppdragsgivare, konsulter eller brukare.
P 29 - materialet för inventering skall sålunda innehålla fyra avsnitt, 
och kan sorteras enligt nedanstående disposition.
DISPOSITION Blankett KBS Bruksanvis-
Projekt 29 ning sida
Inledning (text) Denna sida
A FÖRUTSÄTTNINGAR
A.l SITUATION
A.1.1 Situationsplan med beskrivning 001 2
B PROJEKTBESKRIVNING
B. 1 RITNINGAR
B.1.1 Arkivritningar, aktuella planer och stom- 002 3
planer
B.2 TEKNISKA EGENSKAPER
B.2.1 Byggnadsteknisk redovisning 003 4
B.2.2 Brandsäkerhet 004 5
B.2.3 El- och ventilationssystem 005 6
B.2.4 Vatten-, avlopps- och värmesystem 006 7
B.2.5 Tekniska systems användbarhet 007 8
B.3 LOKALERS EGENSKAPER
B.3.1 Ytor och mått 008 9
B.3.2 Rumsdimensioner 009 10
B.3.3 Rumsgrupper, verksamhet 010 11
B.3.4 Sekundär utrymmen 011 12
B.4 OMGIVANDE MARKS EGENSKAPER
B.4.1 Egenskaper mark 012 13
B.5 SAMMANFATTNING (text) Denna sida
C BEDÖMN. AV BYGGNADS ANVÄNDBARH.
C.l KVALITETSANALYS 013
C.2 SAMMANFATTN. ÅTGÄRDER BYGGNAD 014
C.3 SAMMANFATTN. ÅTGÄRDER MARK 015 .




Inledningen skall disponeras så att givet inventeringsupp- 
drag beskrivs vad gäller innehåll och tid.
Bakgrunden till uppdraget anges, t ex programförutsätt­
ningar, brukare m m.
Arbetets uppläggning redovisas kortfattat. Alla i invente­
ringsarbetet inblandade personer och företag antecknas 
med personnamn, företagsnamn, adresser och telefonnr.
Sammanfattning: B.5
Kapitel B beskriver en byggnads och omgivande marks 
utseende, tekniska system och lokalegenskaper på sätt 
som är vedertagna inom byggnadsbranschen. Arkitektrit­
ningar kompletteras av konstruktörers, el- och VVS-tek- 
nikers tekniska data, införda på blanketter.Lokalerna be­
skrivs till yta och antal, och uppdelas i utrymmen för ar­
bete, förvaring och personal.
I dagens byggnadsplanering är deltagare och beslutsfattare 
ofta ej tekniskt utbildade. Det är därför angeläget att sam­
manfatta fackmännens analyser och beskrivningar i ett av­
slutande, förklarande textavsnitt.
Detta textavsnitt kan skrivas mycket kortfattat eller utför­
ligt, allt eftersom deltagarna i utredningen eller mottagarna 
av utredningen det önskar. I denna sammanfattning, vars 
disposition bör följa innehållsförteckningen, kan utredarna 
förklara de olika avsnittens innehåll, men också passa på 
att ge kompletterande uppgifter.
Om det inte strider mot beställarens personliga uppfattning 
om objektivitet i utredningar, så kan utredarna också i detta 
textavsnitt ge uttryck för personliga uppfattningar, som se­









A.1.1 Situationsplan med beskrivning (blankett 001)
Allmänt
Avsikten med denna blankett är att ge en översiktlig information om 
byggnaderna, illustrera läge och i text beskriva andra faktorer, som är 
väsentliga för förståelsen för byggnadens användbarhet, t ex historisk 
bakgrund. Till sist skall även utredningens resultat anges.
Den ifyllda blanketten ger beslutsfattare en koncentrerad beskrivning 
av de väsentliga tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett be­
slut.
Varje utredning startar med ett koncept till ifyllande av denna blankett 
Uppgifterna på blanketten skall sedan kompletteras och ändras allt ef­
tersom arbetet fortskrider och kunskaperna om projektet ökar. Denna 
kontinuerliga arbetsprocess kan vara värdefull, inte minst för samarbe­
tet mellan tjänstemän, konsulter och brukare.
Anvisningar för blankettens ifyllande
in Upprättad av: Uppgiftslämnare antecknas med namn och för­
kortning av företag
(2) Ägare: S = staten; 1 = inhyrning.
(3) Husbenämning : Fastighetsägarens interna beteckning, alternativt 
vedertagen beteckning ( t ex Vetennärhögskolan)
(4) Hyresgäst: Hyresgäst vid inventeringstillfället eller senaste 
hyresgäst (avflyttningsdatum anges).
(5) Fastighets- : 
beteckning
1 fastighetsregister angiven beteckning och - där 
särskild beteckning saknas - annan beteckning 
som i fastighetsregister är möjlig identifiera ( t ex 
del av stadsäga 3:32).
(6) Planbestäm­
melser
Uppgifter om stadsplan, zonplan med restriktio­
ner m m (ev i särskild bilaga). Finns utbyggnads- 
plan hänvisas till den.
(7) Gatuadress: Gatuadress till byggnaden/byggnaderna eller rep­
resentativ del av fastighet eller kvarter samt ort 
med postnummer.
(8) Area: Area anges i m2, alternativt med tomtarea (Ma) 
då det gäller fristående byggnad(er) på tomtmark 
- eller byggnadsarea (Ba) eller totalarea (Ta) dä 
det gäller byggnader i stadsbebyggelse.
(9) Byggnadsår: Om möjligt anges både året för byggstart och för 
färdigställande.
(10) Ombyggnadsår : Avser större om- eller tillbyggnader, ej underhåll 
och mindre reparationer.
(11) Reg. byggnads- 
minne
: Vid statliga byggnader anges om byggnaden är 
registrerad som BMM, och till vilka delar ( t ex 
hela byggnaden, endast fasad). Vid annan fastig­
het anges eventuell annan kulturmärkning och 
vad den innebär. Hänvisning kan även ske till 
text, utredning, publikation eller bilaga. Kontakt 
skall tas med RAÄ.
(12) Byggnad/miljö 
av intresse
: Anses allmänt eller individuellt att byggnad/mil­
jö har intresse ur estetiska, historiska eller mot­
svarande synpunkter anges detta. Hänvisning kan 
även göras till text, utredning, publikation eller 
bilaga. Kontakt kan tas med RAÄ.
(13) Värde anlägg­
ning/byggnad
: Här anges taxeringsvärde på anläggning/byggnad 
plus tomt - enligt senaste fastighetstaxering ( t ex
2 300 000+1 000 000).
Dessutom anges byggnads värde, antingen värde 
bedömt enligt C.l eller senaste taxeringsvärde 
(t ex 2 300 000 taxv eller 2 500 000 enl C.l).
(14) Ombyggnad- 
prel. kostnad
: Här införs den kostnad som kvalitetsanalysen 
fått fram för en ombyggnad för samma verksam­
het till godtagbar standard (enl C.2).
(15) Tillgänglighet 
för personer
: Tillgänglighet bedöms utifrån gångavstånd frän 
byggnaden till allmänna kommunikationsmedel 
och deras turtäthet.
God : 10 minuter
T i 11 fr. ; 10-15 minuter
Dålig: 15 minuter
( Uppgifterna diskuteras även i kvalitetsanalysen).
(16) Tillgänglighet 
för transp. och 
sophantermg
Tillgängligheten bedöms enligt följande skala:
God: Tunga hjultransporter (>7ton) kan nå
byggnaden
Tillfr.: Lätta hjultransporter (<7 ton) kan nå
byggnaden
Dålig: Inga hjultransporter kan nå byggnaden
(17) Situationsplan : Plan med angiven skala och norrpil illustrerar
byggnadens läge på tomt och/eller stadsdel. Om 
möjligt anges hållplatser för kollektiva transport­
medel, befintliga P-platsers antal och läge samt 
angöringsplatser.
(18) Beskrivning: Se Allmänt. Byggnadshistoria och befintlig 
verksamhet beskrivs.
Värdering av miljön görs kortfattat som en sam­
manfattning av kvalitetsanalysen (enl C.l).
Byggnadens alternativa användbarhet redovisas.
B. 1 RITNINGAR 3 B.1.1
O
Anvisningar för blankettens ifyllande
RIJN INGSBI LAGA
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare antecknas 
med namn och förkortning företaget 
(t ex Andersson AOS).
(2) Husbenämning: Se A.1.1 (3)
(3) Ritning: Här anges typ av ritning samt 
våningsplan (t ex stomplan 3 tr 
eller arkivritningar 1-2 tr).
(4) Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
(5) Skala: De nedförminskade planernas skala 
anges.
(6) Ritningsdatum: Datum anges med den tid­
punkt då ritningen upprättades.
(7) Nedförminskade planer och fasader: Planer­
na förses med norrpil. Intressanta 
fasader medtas med angivande av vä­
derstreck eller gatunamn.
Det är önskvärt att de på blanketter­
na nedförminskade ritningarna håller 
den skala som anges. Således bör ned­
förminskning efter %-skala undvikas. 
Om tveksamhet om skalas exakthet rå­
der, skall originalet kompletteras 
med inritad längdskala före nedför­
minskningen .
För att en ritning av en byggnad med 
vissa maximimått skall få rum på rit- 
ningsbilagan, skall ritningen för­
minskas ned till nedanstående skala:
B.1.1 Arkivritningar, stomplaner och 
aktuella planer (002)
Allmänt
För inventeringsskedet används ritnings- 
bilagor för att där införa i allmänhet 
nedförminskade ritningar, dels arkivrit­
ningar, dels stomplaner och dels aktuel­
la relationsritningar.
De ursprungliga ritningarna och om- och 
tillbyggnadsritningarna innehåller ofta 
upplysningar av stort värde för att be­
döma konstruktioner och försörjningssys­
tem. Dessa informationer bör ingå i var­
je inventering, men hur många skeden som 
medtas beror på dessas betydelse för den 
aktuella planeringen. Av lika stort värde 
är att redovisa stommen utan icke bärande 
byggnadsdelar. Aktuella relationsritning­
ar med gällande rumsindelning avslutar 
ritningsbilagorna i inventeringsskedet.
Är det lämpligt att uppdela byggnaden i 
ett antal delar (högst 5), anges dessa på 
ritningar med beteckningar som sedan skall 
återfinnas på övriga blanketter (se B.3.1)
Max.mått (m) 16x24 52x46 48x72 56x84 64x98 80x120 96x144
Skala: 1:100 1:200 1:500 1:550 1:400 1:500 1:600
För ritningsbilagorna 001, 005 - 006, 011 och 015 gäller största max.måttet 
halverat.





1:550 58 70 88
* 1:500 50 60 75 86
1:200 55 40 50 57 67
1:100 17 20 25 29 55 50
1:50 8,5 10 12,5 14 17 25 50
Förminskningens
skala blir c:a 1:600 1:500 1:400 1:550 1:500 1:200 1:100
(8) Kommentarer: Utrymmet på blanketten bör 
disponeras så att möjlighet ges 
att komplettera inlämnade uppgifter
med text (t ex var arkivritningar 
finns förvarade).
B.2 TEKNISKA EGENSKAPER 4 B.2.1
B.2.1 Byggnadsteknisk redovisning (003)
kan även uppgifter inhämtas från intill- 
liggande fastigheter. Friktionskoeffici- 
ent anges om jordart kunnat redovisas.Om 
dessa undersökningar görs översiktligt 
eller noggrant är avhängigt om sättnings- 
skador i byggnaden konstaterats, och om i 
planeringen påbyggnader diskuterats.
(5) Grundläggning: Grundläggning beskrivs kort­
fattat (t ex 0.75 - 1 m kallmurar av 
sten på sand).
(6) Bärande system: Vertikalt system anges med
mått, konstruktionssätt och material 
(t ex 2" stående spontad plank). Horison­
tellt bärsystem beskrivs med mått, kon­
struktion och material (t ex 18 cm arme­
rad platsgjuten betong).Bärighet anges.
(7) Icke bärande system: Mellanväggar, kon­
struktion och material beskrivs. Icke 
bärande korridorväggars material anges 
särskilt.
(8) Ljudisolering: Värden på ljudisolering an­
ges - om möjligt med uppmätta,annars med 
uppskattade värden i dB på grundval av 
uppgifter på konstr.ritningar. Definitio­
ner av resp värde enl SIS 02 52 53.
(9) Värmeisolering: K-värde för yttervägg och
vindsbjälklag antecknas. Andelen netto- 
fönsteryta anges i % av totalt fasad- 
area. Ev medtas även källarisolering.
(10) Grundvattenisolering: Typ av isolering an­
ges. Kapillärbrytande lager under bjälk­
lag antecknas liksom varifrån uppgifterna 
hämtats ( t ex ritningar eller teknisk 
beskrivning hos BN).
Allmänt
Blanketten ifylles efter besiktning. Upp­
gifter hämtas från besiktning, arkivrit­
ningar, hos BN och hos fastighetsförval­
tare. Ifylld blankett skall kontrolleras 
av BN eller UV. Samtidigt som denna blan­
ketts översiktliga uppgifter ang byggnads- 
konstruktion m m ifylles, diskuteras sys- 
stemens skick, användbarhet och föränder- 
barhet enl 2.5. Om en byggnad är byggnads- 
tekniskt i mycket dåligt skick eller ej 
föränderbar, bör detta konstateras redan 
i inventeringsskedet för att undvika onö­
diga utrednings- och andra kostnader för 
fastighetsägaren.
Anvisningar för blankettens ifyllande
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare anteck­
nas med namn och förkortn av företag.
(2) Husbenämning: Se A.1.1 (3)
(3) Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
(4) Geoteknik: Uppgifter om jordarter un­
der byggnad anges. Finns ej under­
sökningar redovisade i arkivhandl. 
och kan ej myndigheter eller fastig­
hetsförvaltare stå till tjänst,
(11) Yttre ytskikt: Ytskiktens material anteck­
nas samt olika slag av snickerier 
(t ex tvåglasfönster av trä).
(12) Inre ytskikt: Se (11)
(13) Skador: Såväl pågående som avslutade sätt
ningar i stommen anges samt synliga ut­
tryck för dessa sättningar. Skadors läge 
anges på sektion (enl (16)) eller på 
särskild ritningsbilaga.
(14) Vattenskador: Finns vattenskador, anges
av vilken typ de är.
(15) Övriga angrepp: Finns kemiska eller andra
angrepp, anges av vilken typ de är.
(16) Sektion genom byggnaden: En nedförminskad
sektion av byggnaden redovisas med angi­
vande av skala. En liten skiss av planen 
bör visa snittets läge. Övriga ritningar 
som illustrerar skador kan anges på 
särskild ritningsbilaga.
(17) Kommentarer: Utrymmet för ritning dispone­
ras så att man kan komplettera lämnade 
uppgifter med text eller hänvisning till 
t ex ritningsbi.laga eller utrednings­
material .
TEKNISKA EGENSKAPER 5 B.2.2B.2
(5) Bef. verksamhets krav: Bef. verksamhets 
krav vad gäller brandmotstånd anges.
(6) Brandklass: Brandklass anges på materials 
brandmotstånd i minuter, dels i 
obrännbart material (A-klass), dels i 
brännbart material (B-klass)
(t ex dörrar B 15).
(7) Brandcell: Totala antalet brandceller i 
byggnaden antecknas och ytorna för 
den minsta och den största brand­
cellen anges.
(8) Utrymningsvägar: Det längsta avståndet 
från en arbetsplats i en brandcell 
till en öppning i utrymningsväg an­
ges. Beräkningen sker enl SBN 75, 
kap. 37:224. Vid trappor och ramper 
multipliceras längden med 3. Dessutom 
anges bredden på korridorer i brand­
cellen, antal invändiga trappor och 
antal utvändiga stegar för brandut­
rymning som finns. Dörrbredden i ut­
rymningsväg anges.
(9) Beklädnad och ytskikt: Material och in- 
klädnad av utrymningsvägar, hissar 
och fläktrum anges. Vid flera typer 
redovisas även omfattning av resp 
typ i % eller .
(10) Brandsläckning: Antalet bef. brandposter 
och brandsläckare anges. Förekomst av 
branddamm anges. Avstånd från brand­
damm till byggnad antecknas. Före­
komst av automatiskt brandlarm an­
tecknas. Förekomst av trapphusluckor 
el dyl brandventilation anges, eller








På grund av lagar och förordningar måste 
en så noggrann inventering som möjligt 
göras av byggnadens brandtekniska egen­
skaper. Denna blankett måste således 
ovillkorligen ifyllas vid en invente­
ring. Uppgifterna skall kontrolleras av 
brandmyndighet och UV-byrån. Alla klas­
sificeringar sker enl SBN 75.
Anvisningar för blankettens ifyllande
(ll)Typiskt våningsplan: På en nedförminskad 
ritning över ett representativt vå­
ningsplan anges utrymningsvägar, 
brandceller etc enl angivna beteck­
ningar. Delning av byggnaden/byggna­
derna enligt B. 1.1 Allmänt.
(12 )Kommentarer : Utrymmet för ritning bör
disponeras sa att möjlighet ges att 
komplettera lämnade uppgifter med 
text eller hänvisning till ritnings- 
bilaga. Om samråd ägt rum med brand- 
myndighet antecknas detta med an­
givande av datum.
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare anteck­
nas med namn och förkortning av 
företag.
(2) Husbenämning: Se A.1.1 (3)
(3) Fastighetsbenämning: Se A.1.1 (5)
(4) Bef. byggnads egenskap: Byggnaden
klassificeras vad gäller brand­
motstånd .
(13)Anmärkningar: Det är viktigt att utnyttja 
anmärkningskolumnen, och där införa 
uppgifter, krav, skador eller kapa­
citet av intresse för fastighets­
förvaltning och/eller planering. 
Brandchefs kommentarer kan t ex in­
föras här.
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Anvisningar för blankettens ifyllande
byggnadsstyrelsenRELSEN EL- OCH VENTILATIONSSYSTEMröi.um O
B.2.3 El- och ventilationssystem (005) 
Allmänt
Det är viktigt att redan i inventerings- 
skedet få med noggranna fakta ang el- och 
ventilationssystem. Liksom arkivritningar 
ofta ger goda upplysningar om befintliga 
murade kanaler, som man bör ta hänsyn till 
vid planering och projektering, så måste 
också förutsättningar för olika nivåer av 
klimatanläggningar kartläggas - såväl tek­
niskt som kostnadsmässigt (se C.l).
Uppgifter inhämtas vid besiktning av de 
tekniska systemen, genom studier av ev 
föregående utredningar och på ritningar.
Uppgifter vid besiktning bör även inhämtas 
från vederbörande fastighetsingenjör, bru­
kare, portvakt, kommunala myndigheter och 
verk.
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare antecknas
med namn och förkortning av företag.
(2) Husbenämning: Se A.1.1 (3)
(3) Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
(4) Kraftinstallation : Befintliga centralers
antal och kapacitet anges. Uttagen 
effekt undersöks antingen genom mät­
ning eller genom uppgift från brukare 
eller leverantör. Ev antecknas ingå­
ende kablars kapacitet och läge på 
ritning.
'(5) Rumsinstallation: Typ av allmänbelysning 
anges. Effektuttag per m^ för denna 
bedöms. Platsbelysning och maskiners 
effektuttag anges.
(6) Teletekniska anläggningar: Teletekniska an­
läggningar och deras omfattning anges.
(7) Transportanläggningar: Antal hissar och år­
talet för dessas installation anges. 
För varje hiss anges kapacitet i kilo 
och/eller antal personer. Varutrans­
portanläggning anges till typ, kapa­
citet och installationsår.
(8) Ventilationssystem: Typ av ventilationssys­
tem anges. Vid olika system antecknas 
om möjligt andelen areor som betjänas 
av resp system i % av totalarean. Om 
fuktning finns, anges om möjligt luf­
tens fuktighetshalt.
(9) Delsystem: Antal aggregat samt deras kapa­
citet och vilken del av byggnaden som 
betjänas av dessa anges. Hänvisning 
kan göras till den indelning som 
gjorts enl B. 1.1 Allmänt, och som in­
förts på ritningsbilagor. Styr- och 
reglerutrustning anges till typ och 
fabrikat.
(10 )Aggregatutrymmen: Aggregatutrymmen för ovan 
angivna delsystem redovisas i m^. Möj­
lighet till utökning av antalet aggre­
gat inom bef. utrymmen anges i %. Om 
för litet utrymme står till förfogande 
anges detta i anmärkningskolumn.
(ll)Typiska våningsplan: På en nedförminskad 
ritning över ett representativt vå­
ningsplan anges kanalisation enl an­
givna beteckningar. Delning av byggna­
den enl B.1.1 Allmänt och ritn.bilagor
(12 )Kommentarer: Utrymmet för ritning bör dis­
poneras så att möjlighet ges att kom­
plettera lämnade uppgifter med text 
eller hänvisning till t ex ritn.bila­
ga eller utredningsmaterial.
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B.2.4 Vatten-, avlopps- och värmesystem (006) 
Allmänt
Anvisningar för blankettens ifyllande
Upprättad av: Uppgiftslämnare antecknas
med namn och förkortning av företag.
Husbenämning: Se A.1.1 (3)
Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
Vatten- och avloppssystem: Befintliga del­
system och deras kapacitet antecknas 
i lämplig sort (t ex liter/timme).
Serviceutrymmen för delsystem anteck­
nas i m2. Möjlig utökning av bef. in­
stallation antecknas i % (t ex 
+ 120 %). Är utrymmet ej tillräckligt 
antecknas detta med motsvarande %
(t ex - 20 %).
(5) Kulvert/ledningar i mark: Försörjning till
byggnaden via ledningar i kulvert 
eller mark antecknas med uppgift om 
kapacitet/dimensioner. Under "övriga 
media" kan elkabel införas,, Skador, 
sättningar och läckage antecknas.
Läge för de olika stråken redovisas 
på blankett 012, Egenskaper mark, 
på Situationsplan.
(6) Värmesystem: Uppvärmningssystem för bygg­
naden anges samt vilken kapacitet 
värmeanläggningen har. Nuvarande 
energiförbrukning anges, helst per 
normalår, annars med angivande av det 
år uppgiften gäller inom parentes.
Pannor och pumpar redovisas med an­
tal, kapacitet och installation.
Utrymme för värmecentral anges i m2 
och möjlig ökning av installation i 
bef. utrymmen i % av bef. installa­
tion (se (4) ).
Det är viktigt att redan i inventerings- 
skedet undersöka vatten-, avlopps- och 
värmesystem och dokumentera kapacitet och 
ev brister. Uppgifter tas fram vid besikt­
ningar och kan även erhållas från arkiv­
handlingar eller separata utredningar ang 
t ex värmeförsörjning. Fastighetsingenjör 
och/eller portvakt bör om möjligt delta 
vid besiktning. Även brukares erfaren­
heter är värdefulla att inhämta.
Vid inhämtandet av tekniska data görs sam­
tidigt en första värdering av systemens an­
vändbarhet och föränderbarhet (enl B.2.5).
Uppgifterna inhämtas och diskuteras ev med 
kommunala myndigheter efter hörande av UV- 
byran, som också granskar uppgifterna.
Kommentarer införs i anmärkningskolumnen.
Fördelningssystem, reglering och ra­
diatorer anges till typ och fabrikat.
(7) Typiskt våningsplan: På nedförminskad rit­
ning över det våningsplan där huvud­
stråken finns anges schakt och stråk 
enl angivna beteckningar. Delning av 
byggnaden enl B.1.1 Allmänt och rit- 
ningsbilagor.
(8) Kommentarer: Utrymme för ritning bör dis­
poneras så att möjligheter ges att 
komplettera lämnade uppgifter med 
text eller hänvisning till t ex 
ritningsbilapa eller utrednings­
material.








B.2.5 Användbarhet hos befintliga 
tekniska system (007)
Allmänt
Här redovisas de översiktliga bedömningar 
som görs parallellt med inventeringen av 
de tekniska systemen.
Särskilda synpunkter och motiveringar 
görs i anmärkningskolumnen.
Blanketten bör slutligt ifyllas under en 
gemensam diskussion mellan de olika tek­
nikerna i inventeringen, och ej av var 
och en för sig. Helst bör projektledaren 
också medverka.
Anvisningar för blankettens ifyllande
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare anteck­
nas med namn och förkortning av 
företag.
(2) Husbenämning: Se A.1.1 (3)
(3) Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
(4) System/delsystem: Här uppräknas de bygg-
nads/funktions-knutna delsystem som 
finns redovisade i blanketterna 
B.2.1, B.2.2, B.2.3 och B.2.4.
(5) Åtgärder erfordras: De som utför besikt­
ningen bedömer om åtgärder erford­
ras. Motiveringar kan ges i an­
märkningskolumnen .
(6) Skick: De som utför besiktningen bedömer
hur byggnadens ursprungliga kvalitet 
har bibehållits. Ev skador som ej åt­
gärdats eller underhållits belastar 
skicket. Mätenheten är antalet år in­
nan åtgärder måste genomföras. 
Följande intervaller används: 5 år,
5-10 år, 10 år.
Gott: Delsystemen har inga skador
och behöver underhållas först 
efter 10 år eller senare. 
Tillfredsställande: Delsystemen har 
smärre skador som behöver åt­
gärdas först om 5-10 år.
Dålig: Delsystemen uppvisar skador 
som måste åtgärdas omgående 
eller inom 5 år.
(7) Användbarhet: De som utför besiktningen
bedömer hur byggnadens kvaliteter, 
bortsett från bef. skador, uppfyller 
bef. verksamhets krav hos resp del - 
system.
God: Delsystemen har överkapacitet
eller överkvalitet i förhållan­
de till kraven hos bef. verk­
samhet eller kraven enl SBN 75. 
Tillfredsställande: Delsystemen upp­
fyller kraven hos verksamheten 
eller kraven enl SBN 75.
Dålig: Delsystemen uppfyller ej kra­
ven hos bef. verksamhet eller 
enl SBN 75.
(8) Föränderbarhet: De som utför besiktningen
bedömer möjligheterna att ändra bygg­
nadens standard för att tillgodose 
kraven från verksamheten. Mätenheter- 
na är kostnaden för att genomföra 
dessa åtgärder.
God: Delsystem kan med lätthet ut­
ökas eller förändras med kost­
nader = underhållskostnader. 
Normal: Delsystem kan utökas eller
förändras med kostnad eller 
= nybyggnadskostnader.
Dålig: Delsystem kan ej utökas eller 
förändras utan kostnader avse­
värt överstigande nybyggnads-- 
kostnader.
(9) Kommentarer: Expert/konsultgruppens gemen­
samma ställningstagande redovisas här.. 
De konsekvenser som bedömningen torde 
















RUMSAREA (Ra) LJUS/ANTAL RUM
Summa m2
RUMSAREA (Ra) MÖRK/ANTAL RUM
Summa
RUMSAREA (Ra) HALVLJUS/ANTAL RUM
|0« I« LJUS RUMSAREaa^_Mf}jt_]______
Rumsarea (Ra) : Area för utrymmen avsedda för arbete, personal 
och förvaring som begränsas av omslutande väg­
gars insidor.
Rumsarean indelas i dels primär rumsarea: ut­
rymmen som är bestämda av verksamhetens be­
hov; dels sekundär rumsarea: utrymmen som är 
bestämda av personalens behov.
Kommunika- : Arean för utrymmen avsedda för transport och 
tionsarea (Ka) förbindelser som begränsas av omslutande väg­
gars insidor (t ex korridorer, trapphus m m).
Servicearea (Sa) : Arean för utrymmen avsedda för tekniska instal­
lationer som begränsas av omslutande väggars 
insidor (t ex fläktrum, hissmaskinrum m m).
övrig area (öa): Area för ytterväggar, mellanväggar, pelare etc.
Lägenhetsarea : Sammanlagda arean av rumsarea, kommunika- 
(La) tionsarea och servicearea jämte innerväggar av
högst 15 cm tjocklek. (La finns i allmänhet 
framräknad för hyressättning.men är ofta in­
aktuell).
Byggnadsvolym: Volym för byggnaden och dess delar framräk- 
nas enligt KBS anvisning nr 1.
Typiskt vä- : Våningsplan som är representativt/a för bygg- 
ningsplan naden/byggnaderna väljs. Om för någon del ett
våningsplan väljs som ej överensstämmer med 
övriga delar anges detta särskilt i rubriken.
(13) Husbredd: Invändigt mått mellan ytterväggar anges. Före­
kommer flera breddmått i husdelen anges mins­
ta och största bredd.
(14) Korridorbredd: Korridorers breddmått inom respektive husdel
anges med mest frekventa mått. V d dubbel- 
korridorsystem anges kärnans bredd. Måtten 
korridorbredd-kärna-korridorbredd skrivs 1.2- 
-4-l_.7. Korridorsiffrorna understryks enligt 
ovan då korridorvägg mot kärnan är bärande 













B.3.1 Ytor och mått (blankett 008)
Allmänt
Uppgifterna uppmäts från befintligt ritningsmateria!; eventuella jus­
teringar av ritningar görs vid besök i byggnaden.
Oklarheter och bristande överensstämmelser antecknas.
Uppmätningarna skall göras i enlighet med KBS anvisningar nr 1 
»Regler för yt- och volymberäkning».
Anvisningar för blankettens ifyllande
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare antecknas med namn och för­
kortning av företag.







(4) Uppdelning: Vid inventering av en byggnad, ett kvarter eller
ett område delas byggnad eller byggnader upp i 
delar med likartade egenskaper, bl a vad gäller 
mått. Delarna anges här med A-E, men kvarters- 
nummer eller husbenämning kan också användas. 
Se B.1.1 Allmänt.
(5) fotalarea (Ta) : Sammanlagd area av rumsarea, kommunikations-
area och servicearea jämte väggar till och med 
ytterkant fasad. På vind räknas endast halva yt­
















Rumsdjup anges för respektive husdel med 
minsta respektive största innermått. Är väggar 
mot korridor bärande understryks siffran.
: Fönsteraxelavstånd anges för respektive husdel 
med mest frekventa mått.
Karmyttermått anges för respektive husdel med 
mest frekventa mått eller med mått som kan ha 
betydelse för fortsatt planering.
Antal fönster i våningsplanet anges samt antal 
fönster i respektive husdel om uppdelning 
gjorts. Vindsfönster medräknas, men ej gluggar 
mindre än 50x50 cm.
Fasadlängd på valt typiskt våningsplan anges. I 
delar av byggnad/enstaka byggnad anges respek­
tive fasadlängd.
För varje våning anges i första kolumnen avstånd 
överkant bjälklag till överkant nästa bjälklag (vå- 
ningshöjd). I andra kolumnen antecknas avstånd 
från överkant bjälklag till underkant bärande 
delar nästa bjälklag (stomrumshöjd). Om måtten 
varierar anges mest frekventa mått eller de mått 
som kan ha betydelse för fortsatt planering.
: Alla utrymmen försedda med fönster anges i 
första kolumnen med total rumsarea per våning 
i byggnaden/byggnaderna. I andra kolumnen an­
ges totala antalet utrymmen. För husdelar/en­
staka byggnader anges area och antal rum i res­
pektive delar.
Alla mörka eller gluggförsedda utrymmen anges 
pä samma sätt som (21).
: Här anges de utrymmen som finns redovisade 
under (21), men där: 1) bröstningshöjden för 
fönster överstiger 110 cm, eller 2) endast tak­
ljus finns, eller 3) utrymmena har ett extremt 
djup i förhållande till bredd. I övrigt som (21) 
och (22).
Uttryckt i % anges förhållandena mellan angiv­
na areor under punkterna (6) - (10) och total­
area för hela byggnaden/alla byggnéider.
Inventeraren bör här kommentera och fullstän­
diga lämnade uppgifter, bl a för att underlätta 
för kollegor, brukare och beslutsfattare att för­
stå byggnadens/byggnadernas förutsättningar 
i ytor och mått för tänkta eller olika funktioner.
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Anvisningar för blankettens ifyllande
BYGGNADSSTYRELSEN RUMSDIMENSIONER
|~Datum
NU VA RAND t RUMSDIMENSIONER
Rum registre.J. mom 60 cm intervail. Mitt lika intervallgrans fors till lägre intervall. Kurvorna anger m2 Ra
Konceptkop.o
RUM EJ REDOVISADE I OVANSTÅENDE OIAGI
B. 3.2 Rumsdimensioner (009)
Allmänt
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare antecknas
med namn och förkortning av företag.
(2) Husbenämning: Se A.1.1 (3)
(3) Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
(4) Skaldiagram: Varje utrymme registreras med
en punkt, en ring eller ett streck i 
diagrammet med rumsbredd resp rums- 
djup avlästa på x- och y-axel. Dia­
grammet möjliggör registrering av ut- 
rvmmen inom intervall om 60 cm. Sam­
manfaller ett rumsmått med en inter­
vallgräns registreras utrymmet inom 
det lägre intervallet. (Måttstegen 
har valts så att programkrav vid ny­
produktion på ett utrymme skall ligga 
i centrum på ett intervall.)
(5) Antal rum per bredd- eller djupmått: An­
talet rum inom ett 60 cm intervall 
antecknas, dels för olika rumsbredder 
(x-axeln), dels för olika rumsdjup 
(y-axeln). Antalet rum summeras i 
ruta ovanför "Totalt antal rum" (6).
(6) Totalt antal rum: Se (5)
(7) Antal rum per area: Kurvorna anger m2
på rumsareorna med 5 m2-intervall. 
Antalet utrymmen inom resp areainter­
vall antecknas i skalstegen 0 - 70 m2 
i högermarginalen.
(8) Preferensmått: Här anges måttintervall
för olika typer av utrymmen enl 
Byggnadsstyrelsens generella program 
eller andra programhandlingar som ett 
hjälpmedel vid analys av ifylld blan­
kett och lokalernas användbarhet för 
olika verksamheter.
Blanketten skall ge en visuell bild av 
rumsfördelningen, antingen i en byggnad 
eller i ett lokalprogram. Även stomrum 
införs med fördel i diagrammet, och jäm­
förelse kan göras mellan rumsfördelning 
i befintlig byggnad, stomrums fördelning 
och fördelning av rumsstorlekar i ev 
lokalprogram.
(9) Rum ej redovisade i ovanstående diagram:
Utrymmen som har mått som ej ryms 
inom diagrammet anges här med upp­
gift om bredd, djup, area och vånings­
plan (t ex 2 tr, 13.0 x 20.0 =
260 m2).
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BYGGNADSSTYRELSEN RUMSGRUPPER VERKSAMHET
I Gdtum i
B.3.3 Rumsgrupper, verksamhet (010) 
Allmänt
Avsikten med blanketten är att ge en 
översikt av i byggnaden/byggnaderna 
ingående utrymmen, typer av utrymmen, 
deras storlekar och antal arbets­
platser, och utrymmenas belägenhet 
i byggnaden.
Blankettens samlade data ger under­
lag för uppskattning av nybyggnads- 
kostnaden för motsvarande lokalpro­
gram genom utnyttjande av kostnads- 
statistik hos KBS, SCB m fl.
Anvisningar för blankettens ifyllande
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare antecknas
med namn och förkortning av företag.
(2) Verksamhet: Här anges den befintliga
eller senaste hyresgästen i byggnaden 
(t ex förvaltning, institution).
(3) Verksamhetens typ: Här anges de frekventa
typerna av verksamheter, som ingår 
i byggnaden (t ex lätta laboratorier, 
kontorsverksamhet m m).
(4) Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
(5) Husbenämning: Se A.1.1 (3)
(6) Plan och husdel: Byggnaden/byggnaderna
delas upp enl blanketten B.1.1 All­
mänt, samt med redovisning för varje 
våningsplan (t ex husdel B, 2 tr; 
husdel D, källare). Ryms ej alla 
delar på en blankett fortsätter man 
på nästa och utnyttjar kolumnerna 
"transport1' och "delsumma".
(7) Lokaltyp: De olika lokaltyperna som åter­
finns i byggnaden antecknas. De fem 
första raderna är avsedda för lokal­
typer med permanenta arbetsplatser, 
där för varje plan och husdel antalet 
arbetsplatser, totalt antal rum samt 
rumsarea (m2) anges. Resterande lo­
kaltyper är t ex förråd och arkiv, 
som man anger till antal, rumsarea 
per plan och husdel. Varje lokaltyp 
skall ges en kod i enlighet med KBS 
rapport 13:3, sidorna 19-30 (t ex 
13:4, kapprum).
(8) Summa areor: Här summeras arbetsplatser
och rumsarea per plan och husdel. 
Servicearea och kommunikationsarea 
(se vidare definition i KBS anvis­
ningar nr 1, Yt- och volymberäkning) 
uppmätes och summeras även per plan 
och husdel.
(9) Öa, Ta, Ra, Ra/Ta, Öa/Ta: Uppgifterna i-
fylles endast på sista blanketten 
och här anges totalsummor övrig area, 
totalarea samt de olika utnyttjade 
talen i %. Se definitioner B.3.1.
(10) Anmärkningar: Utrymmet bör utnyttjas för
att ge kompletterande upplysningar av 
nytta för samarbetet med olika in­
tressenter .
(11)Byggnad/Program: Blanketten används för 
såväl befintlig byggnads befintliga 
rumsgrupper som för ett lokalprograms 
rumsgrupper; vilket det gäller an­
tecknas med ett kryss.









Avsikten med blanketten är att 
ge en överblick av sekundära ut­
rymmens omfattning och kvalitet 
och deras fördelning i byggnaden/ 
byggnaderna.
Anvisningar för blankettens ifyllande
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare antecknas
med namn och förkortning av företag.
(2) Husbenämning: Se A.1.1 (3)
(3) Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
(4) Sekundära lokaler, area/antal: Toaletter,
städutrymmen och kapprum anges för 
varje våningsplan. Summan för hela 
byggnaden anges längst ner.
(5 ) A - E: Antalet utrymmen anges fördelade 
enligt B.1.1 Allmänt.
(6) Övriga sekundärutrymmen: Dessa anges med
rumsarea/antal för hela byggnaden. 
Läge i våningsplan anges i anmärk- 
ningskolumnen.
(7) Bedömning av lokalernas kvalitet: De an­
givna sekundära utrymmenas kvalitet 
bedöms vid besiktning, och resultatet 
anges i (8) - (12). Bedömning gäller 
främst de funktionsknutna delarna en­
ligt den definition som finns angiven 
i KBS rapport 13:3 för rumsgrupp 1-7, 
sid 12-15. Eventuella ytterligare 
sekundära utrymmen antecknas och be- 
dömes här.
(8) Återstående livslängd: Antal år som åter­
står innan utrustning och övriga 
funktionsknutna delar måste ersättas.
(9) Skick: Se B.2.5 (5)
(10) Användbarhet: Se B.2.5 (7)
(11) Föränderbarhet: Se B.2.5 (8)
(12) Möjlig utökning: Möjligheten till utökning
av sekundärutrymmen utan större åt­
gärder på befintlig rumsbildning an­
ges i % (t ex ordnande av handikapp­
toaletter mm).
(13) Typiskt våningsplan: På en nedförminskad
ritning som gäller ett representativt 
våningsplan anges sekundärutrymmenas 
lokalering. Delning av byggnaden enl 
B. 1.1 Allmänt skall anges.
(14) Kommentarer : Utrymme för ritning bör dis­
poneras så att möjligheter ges att 
komplettera ritningsillustrationen 
och övriga uppgifter med text eller 
hänvisning till t ex ritningsbilagor 
eller utredningsmaterial.
OMGIVANDE MARKS EGENSKAPER 13 B.4.1B.4
EGENSKAPER. MARK
[Oilum B £
i«»« _LÈ'jüü.. n-1» i 11°° I !■»"’ i 'j‘"i !
(4) Fastighetsbeteckning: Se A.1.1 (5)
(5) Planbestämmelser: Se A.1.1 (6)
(6) Storlek: Total rumsarea antecknas i m^.
(7) Kostnad, värde: Budgeterad drift och un­
derhållskostnad för mark anges. 
Taxeringsvärde för mark anges.
(8) Tillgänglighet: Se A.1.1 (15) och (16)
(9) Förutsättningar för vegetation: Uppgifter
av intresse för val av växtmaterial 
etc antecknas. Uppgifter erhålles 
från t ex SMHI vad gäller växtodlings- 
zon, vegetationsperiod, medeltempera­
tur och medelnederbörd. Jordart och 
jordmån antecknas.
(10) Ytskikt: Olika ytskikt beskrivs vad gäller
art/typ, storlek, ålder, skick och 




material specificeras till art, grup­
pering, antal och ålder (t ex lönn 
fristående, 3 st, 50 år). Ang skick 
och tålighet se (13) och (14).
I
B-4.1 Egenskaper mark (012)
Allmänt
(12) Byggda delar/avgränsningar: Murar, ränn­
delar etc antecknas med uppgift om 
utförande, material, storlek och ål­
der (t ex ränndel av smågatsten längs 
fasad, 150 löpmeter, 20 år).
(13) Skick: Gott: Ytskikt, växtmaterial etc är
så bra att några åtgärder ej 
erfordras.
Normalt: Ytskikt, växtmaterial etc 
har godtagbart skick, men åt­
gärder erfordras inom 5 år. 
Dåligt: Ytskikt, växtmaterial etc 
är i dåligt skick. Åtgärder 
erfordras omedelbart.
Det är önskvärt att omgivande mark stu­
deras i samband med en inventering av 
byggnad/byggnader.
Förutsättningar för tillgänglighet och 
för att ordna rekreationsmiljö bör 
diskuteras fran början i en planerings­
process .
Denna blankett kan ifyllas av utredare 
eller av särskilt utsedd konsult. I bå­
da fallen skall uppgifter diskuteras 
och kontrolleras av UVM.
Anvisningar för blankettens ifyllande
(1) Upprättad av: Uppgiftslämnare an­
tecknas med namn och förkort­
ning av företag.
Ägare: S = staten; I = inhyrning 
(3) Gatuadress: Se A.1.1 (7)
(14)Talighet: God: Ytskikt, växtmaterial etc
har mycket god hållfasthet, 
tålighet m m.
Normal: Ytskikt, växtmaterial etc 
har normal hållfasthet, tå­
lighet m m och fordrar un- 
derhållsplanering..
Dåligt: Ytskikt, växtmaterial etc 
är felaktigt valt och har 
dålig hållfasthet och tå­
lighet (t ex ekar norr om 
Dalälven).
(15 )Situationsplan: Nedförminskad situations­
plan med angivande av hårdgjorda ytor 
grönytor, större träd och växtsam- 
lingar samt berg i dagen.
(16)Kommentarer: Utrymme för ritning bör dis­
poneras så att möjlighet ges att 
komplettera lämnade uppgifter med 




Blankett för ifyllande av värden
1Bil. 5:2 Blankett for ifyllande av värden
P—PRISLIST* ÉÊ-ÛEC—?8 8 IBP 1
î PP BETECKPiftb ■ SORT : H-EPI S î PL T 0 i PL T 1 * HL F
------ +-
3 t
i 3 ù 0 tillk vv-LEûrti FtbPP - P3 Î 8.8? t î
X
i 3 0 1 TILLK PVLLÎEE - P3 ï 3.16 î î X•
: 3 03 UTBYTE PV WC • ST ï1806.00 •m ï Xm a
: 3 03 FIL L K. PPfto 1K PEP -WC ■- ST î1 ? 8 0.00 î ■ -
i 3 04 T ILLK EEPS.PUP & BU8CP X ST i1006.00 ** î- m m■
- ---
i 3öb TILLK ST Popup X ST : 1048.00 Xm ■ -
— -fc*-
X.•V
: 3 06 VV—LEBftl FtbPP ■ FtS î 8.16 i
"'■""'T
X■
i 30? PV L liPPS LE ort 1 FtbnP : P 3 î 4.58 * • ■K
- 33 0 VPPPELEBFY FILL FP—PbbP - P3 î 3 0.86 î - X■>
■ 33 i VPPPECEFtF PPL 560 kW - IP3 î 83. 06 - i •
i 333 UTBYTE PV KPO & lEBP P3 • 18.36 - ■ • ■
î 333 TILLK PPO.FEPPÛSTPT - ST î 181.00 * m
: 340 TILLK TP-PbbE • P3 • 60.68 î- -
i 341 T ILLK PP-P66P ■ P3 î 81.81 i -
* 343 U 1 BY F E PV VEFVT —3 Y S T ■ PS î 4.16 ■ -
: 343 KPFtPLl S P FIÜP V EP F P3 î 13.88 i -
* J311 0 Pt-LPPFt BELYSPIPb - PS î 84.81 - - X»
» 361 E L PT S BE L Y 3 Ft 1 Pb 1P3 Î * P 3 î ?. 58 i ~ X.
i 363 U F BY TE PY PPPPTUPEP - P3 î 88.68 i X.
-------------K
ï 3? 0 EL bPUEECEP F PPL - PS - 17.? 3 • - i
i 3 ? 1 EL PÜVUOLEOPIPb ■ PS - 3... ? 3 •
: 38 0 a F ELEPftLPbbrtl Ftb » PS : 18.64 - -
: 381 TILLK PUT BPPPDlPPP ■ PS : 43.88 î -
î 383 KPFYPl 13 PT I Lift ■ PS • 1 f.64 t î *
: 438 PVVPPL 1 FtbPE PED 3 F PL - PS ï ?3.00 î - î
: 43 0 PTYP PUPPO VPbb 100 - PS ï 48.00 î î
î 431 PIVP PUPPO VRbb 130 i PS î 53.00 î -
i 433
-i----------------------------
PI VP PUPPO Vftbb ci0 0 ■ PS î 65.00 -
2H-FHISLISTfr 36-OfcC-78
+■----------
î ItH 8ETECK6I ftfr • à OkT
» 6—FkfS î HL T 0 Î HL. F




Ht_ f 3 î
-►==.===: —-----—-———— • —
i 433 HIV6 rtukfrll V666 d 50 î 63 » 61.0 0 * * • ________^
+—-------
i 434 kiVft ftukfrô V688 350 ■ 63
3
m 117.00 î - î
---------------4----------
: 435 klVH nokfrû V«66 500 63
3 dOO. 00 * ■ •
---------------4----------
i 436 kl Vft jâfcTürt6V466 150 - 63 - 380. 00 î - - -------- ------
4.----------
î 43 7 kivrt 38Tüft6V466 300 63 • 668.00 î • ■
4----------
î 433 kivrt 88TÜtt6V468 350 • 63 - 461.0 0 » • " ---------------f.4----------
î 433 kiVft Ü-JL-Ht» i f & F K4 cf5 0 • 63 • 175.00 - î -
4----------
i 440 kl y ft itJLHta ST 8c FR 4- 300 • 63 - ibü.MÛ - • - ---------------
4----------
î 441 kivrt 3JL.66 ST 8c l'kfr 350 î 63 • 185.0 0 - • - ---------------
4---------




î 443 klvft O.jl.66 33 F ürt6 300 • 63 • 380.00 • » î ---------------^
4“—-------
ï 444- kivrt 3jl6*3 331066 350 i 63 • 483. 00 * • * ---------------^
4----------
ï 445 Kivrt 3jl66 331066 300 63 i 615.00 ■ ---------------^
+----------
63 45. 0 0■ 446 kivrt 3JL66 FR4 d5 0 * m --------------4-
4----------
î 44 7 kivrt 3jl6*3 TR4 300 î 63 * 55. 00 - î -
4----------
ï 443 kivrt 3-JL.66 FR4- 350 63 65. 0 0 * *
------- -------4-4----------
î 443 kivrt 3JLH6 FR4 400 - 63 • 75. 00 - - - ---------------^
4----------
î 45 0 kl Vrt TkFfr ST & TR4- 63 75. 00 • • " -------------—4----------
î 451 k I vrt TkFfr 33TD66 ■ 63 - 370.00 • • --------- -----4-
-¥■---------
î 453 kivrt SL6666Lfrï TOk * 63 53. OÙ • ï -
“4—-------
i 453 kiVft 8R.V466HR rt PUIS 63 • 50. 00 • »
-------------------------4-
“f-----------------
î 454 kl vrt 61FSV4666k - 63 - 33. OÙ • -
--------------------- —4~.
4-----------------
î 455 kivrt 6L 6S F6kl 13k î 63 • 37.00 - î -
---------------------
î 456 kivrt 16ft3k3okk6k TR4 • 63 50. Où a i »
-f-----------------
î 457 kivrt i ftfttkDàkk6k ST 4L • 63 - 80. Où ■ ■ •
4-----------------
s 453 kivrt FoftS T 3k ■ 63 î 50. 00 a - î
4---- ------------




kivrt THKFL4T • 43 » 6.0 0 • am ■ a
-------------------------- K
24 - D8
3H—KKlSLlsTft 66-TFEC—76 üüh 3
i [IR BETbt.:.Krtlrt6 ; S UK F i 6-KK1S - 6l F 0 î 4L T 1 î rtL. f 3 -
i 461 Kl'7 ft FE63LT6K î 68 : 4« Û û - • - i
î 463 Kl Vit i-f4fttjK i -i F uKKaK î Lft ; 7.0 0 ■ ■ - -
î 463 KlVft K0KS68.R6- & ÜYL YB-JL î 68 ï 16.5 0 - • -
; 464 KlVft ft 1 ftÜLL VlFti»3BüL66 i 68 - 7.0 0 î ■ ■ *
ï 466 K l Vît 6ULV K6LKST & 46K4ÜK: 68 t 33.00 i * ■ -
• 46 f‘ KlVFt 6ÛLV 31 ft F K KL & B'f L î 68 î 66.00 î * -
ï 468 KlVft K6KK6TT- & TK46ULV : 68 î 18. 00 î ■■ ■ .
î 464 Kl Vu LlftÜL- KL63 F 46V T 6- î 68 i F . 0 0 î î - a
î 4.7 0 KlVft TEXT 1L46YTQK î 68 s P. 00 ï - -
i 471 KlVft K6K.8L & B V L V666 - 68 î 6 0. 0 0 î î ■
î 473 KlVft FK4K6ft3L V466 : 68 i 15.0 0 a - ■ a
ï 473 KlVft KL6SF66-TT8 V466 ; 68 - 6» 00 * ■ -
î 474- KlVft UT6K Kü FS 61 i 48 î 63.0 0 a ■
î 475 KlVft U F 6K. F K6 & 61KS t 48 ■ d U * 0 U s- • ■ a
î 476 KlVft U F HK R4S38TT6R î 48 î 60. 00 a.■ i - a
» 4/ F KlVft U F V KUTS î 48 î 10.00 a - -
i- 4 7 8 KlVft K6S.6BB8KL î 48 • 31.0 0 î - î
î 481 KlVft K3 Ft F KY î i F - 175.00 - i ï
t 483 KlVft WC î ST - 55.00 î - ■ a
■ 43 r* KlVft 3Ï46KU4 î S F î 60. OÙ * î - î
s 5 0 û B3f Uît6Vf=*666K 150 î 48 i 6 06. 0 0 î - -
ï 5ûi 83 T U ft6V 6666K 3 0 0 - 48 î 66 0. 00 î î î
s 5 Û3 83TQfttrV6666K 850 i 48 i 636.Où î î i
. DÛ 3 B8TUft3B.j4LKL.66 150 t 68 i 13 0.0 0 i i î d
; 5 04 88 T Ort6B.JRL K L66 8 0 0 ■ 48 i 148. 0 0 î î ■ a
; 505 B3T Qft6BÜRLKL66 850 : tt8 i 173.00 • - î a
a D 06 B8TOft6BJisH_KL66 300 i 48 î 146.00 ■ - - a
î 507 B6TUft6K8L6K8 Kft 1800 î L4 î 147.00 J J ä a
4M—PR I S LIS T H dd—BEC—7 9
-+----
î HR BETECKHiHb : SORT 6—PRiS i ML 1 0 i ML F 1 :
-------*.
ML F d ï
: 509 BE TÛN6FELMRE RH 1500 s Ltl 195.00 î am m■ a
4*—---
s 5Û3 BEFQHbPELMRE RH 190Ù î LH d47.00 î • - —4“4—---
î 51 0 BETQHbPELMRE RH d000 î LH d9T. OÙ î a.m a *--- ---4*~
: 511 BETDH6B6LK.hR RH 900 î LH 119.00 • a a. a.m
■f
ï 5ld BETQHbBMLKMR RH IdOO : LH 16d.0 0 ■ a a m.-------4—
ï 519 BETQMbBMLKMR RH 1500 i LH d 09.00 - • a m------- f4-- --
: 514 BETQMbBMLKMR RH 1900 ■ LH £90. 00 - • a a.m— -R4*----
» 515 BEI ÜMbT RMPPÜR î Hd 195.00 am am ■ a-
î 516 1MMERVHbb TE6EL 1/d-STEM î Hd 117.00 at.* a am am
ï 51? 1MHERVHbb f EbEL 1-^1 —S F EH - Hd 19d.00 a ~ a a*
4—---
: 519 1MHERVHbb LH f F BE F 10 0 ï Hd 77. 00 - am ■ a4.
î 519 1HMERVHbb LhTTBEF 150 ï Hd 94. 00 a- a m
4-----
ï 5£ Û 1MHERVHbb LH FFBET dÔ Û i Hd 109.00 a. a.
4----
: 5dl iMHERVHbb lhfTBEF £5.0 î Hd 1£9.00 a î ■
- 53b VHbb EHKL ST & BÜBL b 1RS î Hd s 96. 00 - a .
: 5d? Vnbb BUBL S F & BüBL biES î Hd 104.00 - ■
4~
» 538 Vnbb EMKL if & EHKL biPS ï Hd 59. 00 • î
4- ---
• 533 1SQL Vh66 H1HULL 90 ~ rid 9.50 • ï
4——*--
s 530 ISDL VHbb H1HULL 100 î Hd s 19.50 - • a
4----
* 531 VHbb LJUBMBS F TP 111F1P1 BER î Hd 90. OÙ î -
s 533 1SÜL B-JLHb H i.HULL 50 i Hd 9. 00 * i •
4
i 533 1SOL BJL6b HiHULL 100 î Hd î 19. 5 0 - - a•
î 594 1 SQL B-JLHb H1 HULL 150 ï Hd £5.50 • î m■
: 595 i SQL B-JLMb MIMUlL dOO i Hd 97.00 m - am
4*----
s 596 UbQLV S FHL & BEFQHb s Hd t dd. 00 ■ i am
i 597 UbÜLV FRhPIBERSKIVM î Hd £9. 00 am■ -
4—- --
* 533 UbQLV UÉRREbL & SPhHSKiVMî Hd î 59. 00 a. -
î 599 JUST BEF UbQLV i Hd 7. 00 a - am------- +■
5H—ERI3L13TH 66—BEC—?8 i 1BH 5
-»----------
• HR BETECKHlhE SORT 6—ER 13 ; Hl F 0 * HlT 1 i
----------------------------------------
HLT 6 i
i 54*0 UTHK HE*3L 6 BUBL 6183 HÊ * 54. BB « - -
ï 541 Üfm HLU61ft!U6 ; 66 i ?5. 00 a. ‘ *
i 548 U f HR 61 6ERHL E1BEE 66 * 8?. 00 i - -
> 54-3 FbFh & Ju3T BEF EdfLSTER 66 * 50. 00 - - - am
i 544- Ebft5TER EURU 6—6lHS £ 66 * 685.00 - ■ -
: 545 E063TER EURU 3-6663 68 i 665 . 00 ■ - - »
i 546 1 BdRR EURU ; 3 T - 635.00 i - -
î 54/ iitoRR EURU LJU£i 13ÙL >• F i ?35.00 i ‘ i
: 546 IBdRH EURU 6 ELRSTLH616 Î i f 885.00 - * *
» 546 JU3T BEE BdRR 3 F - 185.00 ».m. * ■ ».
: 55 0 EL f FT 616*3 BEE BdRR ST ■ 600. 00 * • *■ a
î 551 BRRHBBdER EHKELELïbL ST i 1110. 00 - - -■
£ 556 BRHHBBdRR BuBBELEL t 6L 3T * 1?40. 00 me *
i 553 6L63EHRT 1ER EURU 66 * ?88.00 a. - Bl
î 554 flE F Hl LEHRT 1ER Î 66 • 640.00 ’ * * a..
£ 555 ¥ 1 K.Vr66 ; 68 • ?40.00 - * - a
ï 556 HRKIVBdRR 3 F * 1 ? ?5.00 * * •
« 55? 63B—BdRR 65 £ 3 F - 5400. 00 * ; -
i 558 *3B—BdRR 85 3 F * 1 ?50. 00 *■ * - B
• 553 606 F ER 16*3 Hi 3 3 BoRR SF a.» 1 ?5. 00 a.B » i a
- 56 Ü HËLBE3L666 f THE. RLHF i 66 a 155.00 - - B.
; 561 BEL YTHk FE6EL 66 i 44. 00 • -
Î 566 FVHL663THCKHi66 £ 66 ■ 68. 00 * i * a
- 563 F EEL663T «C K 61 6*3 66 - 36. 00 - * * a
£ 564 R63ED6T F6K.E66EL 1MK EHER: 66 ■ 4?. 0 0 • - - B
î 565 VHFTE6— & 6E6BRH6T5UL s. 66 i 1.0 0 - * -
• 566 hHjBjR & iFUER ijrHLV RLHF LH * ?5. 00 ■ * *
: 66? FÖ6STER— & BROEEbLECK L6 i 63. 00 ■ a.» i
----------------------------------,-k..
6H—KRI SL 1ST H- êê-iiEC—f &
+-
6R £tE T ECKMiM6 ■ ■SORT «B" H—KRiS ï KL F Ü î HL 1 1 î HL F 6 Ï
-r-=—-----
i 571 KMLK 3 T EHS6ÜL V a»■ 66 2 68 Ü.ÜÙ î î ;
— . . 4-'v
: 5? a 60LV SirtfR KL Ü: K.LIMkER a. 66 - 665.üù ; i
4.4~“
573 FEXTIlhHFFÜR ‘ 66 - '31. uù î i
4~
574 6ÜLV KÜRK & RLHSF - 66 i 65. ÙÙ î ■
4“
575 6ÜLV RLH3T & Li PtüLEUH - 66 ■ 41. ùù ; ; ---------------^4~
576 60LV EKLHMfcLL - 66 ■ 85. ÙÙ i
577 ÙHF HfcrOLV • 66 - 368.üu s î î -
4~
576 ÜE6EM FMÜSHl KbOLV ■ 66 - ù. 5 0 î i î -
4*“
576- SÜCKLHR EL63T - L6 î 16. uù î î
4*“
56 0 SÜCKLHR EURL» î L6 • 5. üù *. ; i i
4~
561 S OC KL HK ÜRrV PL6S-T î LFI ■ 14. üü ; i -
4*-
566 BRftÛRTVEH SLHT FUTS - 66 • 14. ÙÙ
4—
563 V 666E L 63 F 66 F F 6 • 66 - 4 U . Ù Ù î
4—
564 V666K.6K.EL - 66 - 135.ÙÙ ï
4“-
565 UT V6ftJJl6 KL*T 3 • 66 * 85. ÙÙ ï i -
4“
566 i 6V 46i* 16 6rL 6166 • 63 i 65. ùù î ; i *
4—
567 i 6KËJJ6 i 66 REM FRY • ST 5665.Üù ï ï î î
4—
566 1 FtREi*6i 66 WL - 3 F 6,-5. ÜÙ î ï --- .----------- Y-4“
566 i 6RED6 6H6û 1 K.. RC * ST 6ùù. üù i i î
4“
5‘8Ù IHREBMi 66 STrùRüM • S F 6 Ù ù.ùù ï : ; -
4—
561 lHR£3ÛFtiH6- KLrüSKrR - 3 F î 66Ù.ÜÙ »
4—
566 iFYKtBH SKYDDSRUM 5Ù EERS - 3 F Ù. ÙÙ • i
4--
566 üRÜVsT 61)6166 • 63 Ù. 65 ■ ; ï
4-
567 SLÜ TREMUoRi Ht) - 63 3. 1 ü a ;
4--
+-




Utskrift med kommandot KAL för 2 alternativ
1
Bil. 5:3 Utskrift med kommandot KAL för 2 alternativ
ALT 0: P18 KANSLIHUS. ALT* UPPR BEF VERKSAMHET 
KALKYL OMBYGGNAD EX- & INKL ENTREPRENÖRSPÅSLAG
12 -JUN-78
4
PRISLÄGE 77-10 MGD APRIS NETTO % BRUTTO
4
467 RIVN GOLV SINTR PL & DYL 1 1 M2 23.00 308. 1 1 2 653.
** 607 RIVNING GOLVBELÄGGNING 1 1 M2 28.00 308. 1 1 2 653.
•kick 702 RIVNING YTSKIKT 308. 1 1 2 653.
kkkk 800 RIVNING 303. 1 12 653.
kkk 598 ARB FÖR INSTALLATIONER 2000 M3 4.50 9000. 99 17910.
k 539 JUST BEF UGOLV 138 M2 7.00 966. 73 167 1.
kk 627 UNDERGOLV INKL JUSTERING 1 38 M2 7.00 966. 73 1671 .
k 543 TÄTN & JUST BEF FÖNSTER 5 1 M2 50.00 2 550. 103 51 77.
kk 629 FÖNSTER INKL JUSTERING 5 1 M2 50.00 2 550. 103 51 77.
k 552 BRANDDÖRR DUBBEI.FLYGL 1 ST 1740.00 1 740. 37 2384.
630 INNERDÖRRAR INKL FLYTTN 1 ST 1740.00 1740. 37 2384.
★ 567 FÖNSTER- & DROPPBLECK 25 LM 23.00 57 5. 5 604.
kk 632 STUPR, HÄNGR & BLECK 25 I.M 23.00 575. 5 604.
k 565 VATTEN- & MEMBRAN I SOL 1 40 M2 1 .00 140. 1 35 329.
kk 036 FUKTAVVISANDE ÅTGÄRDER 140 M2 1 .00 140. 135 329.
kkk 72 1 STOMKOMPLETTERINGAR 5971 . 70 10164.
kk 586 INVÄND IG MÅLNING 4 000 M3 25.00 100000. 5 105000.
k 572 GOLV SINTR PL & KLINKER 38 M2 22 5.00 8 550. 5 .8978.
★ 57 5 GOLV PLAST & LINOLEUM 1 00 M2 41.00 4 100. 5 4305.
kk 633 GOI.VBELÄGGN IN G 1 38 M2 91.67 12650. 5 1 3283 .
k 582 BRÄDRIVEN SLÄTPUTS 1 00 M2 14.00 1 400. 96 2744.
kk 635 VÄGGBEKLÄDNAD 1 00 M2 14.00 1 400. 96 2744.
kkk 722 YTSKIKT 1 14050. 6 121027.
kk 587 INREDNING PENTRY 2 ST 5225.00 10450. 32 13794.
kk 590 INREDNING STADRUM 1 ST 200.00 200. 54 308.
kk 59 1 INREDNING KLÄDSKÅP 5 ST 260.00 1 300. 35 1 755.
kkk 723 INREDNINGAR 11950. 33 15857.
kk 596 GROVSTÄDNING 4000 M3 0.65 2600. 1 35 6 110.
kk 597 SLUTRENGÖRING 4000 M3 3.10 12400. 5 13020.
kkk 724 BYGGNADS3TÄDNING 15000. 28 19130.
kkkk 820 OMBYGGNAD 155971. 1 8 1 840 88.
***** 900 BYGGNADSARBETEN 156279. 1 8 ! 84741.
ALT U P18 KANSLIHUS. ALT: MASS- & FRITIDSLOK I2-JUN-78
KALKYL OMBYGGNAD EX- & INKL ENTREPRENÖRSPASLAG
2
PRISLÄGE 77-10
* 430 RIVN MURAD VAGG 100
* 431 RIVN MURAD VAGG 150
* 432 RIVN MURAD VAGG 200
* 435 RIVN MURAD VAGG 500
** öOO RIVNING BARANDE VAGGAR
* 444 RIVN BJLAG BETONG 250 
** 601 RIVNING BJALKI.AG
*** 700 RIVNING STOMME
* 467 RIVN GOLV SINTR PL & DYL
* 466 RIVN GOLV KALKST & MARMOR
* 468 RIVN PARKETT- & TRÄGOLV
* 469 RIVN LINOL- & PLASTMATTA 
** 607 RIVNING GOLVBELÄGGNING
*** 702 RIVNING YTSKIKT 
**481 RIVN PENTRY 
** 482 RIVN WC 
*** 703 RIVNING INREDNING 
**** 800 RIVNING 
*** 598 ARB FOR INSTALLATIONER
* 504 BETONGBJALKLAG 200 
** 621 BJALKI.AG BETONG
*** 720 STOMARBETEN
* 527 VAGG DUBL ST & DUBL GIPS 
** 624 MELLANVAGGAR
* 539 JUST BEF UGOLV
* 538 UGOLV UPPREGL & SPANSKIVA 
** 627 UNDERGOLV INKL JUSTERING
* 545 FÖNSTER FURU 3-GLAS
** 629 FÖNSTER INKL JUSTERING
* 547 IDÖRR FURU LJUDISOL
* 549 JUST.BEF DÖRR
* 551 BRANDDÖRR ENKELFLYGL
* 556 ARKIVDÖRR
* 559 MONTERING HISSDÖRR
** 630 INNERDÖRRAR INKL FLYTTN
* 567 FÖNSTER- & DROPPBLECK 
** 632 STUPR, HÄNGR & BLECK
* 565 VATTEN- & MEMBRANISOL 
** 636 FUKTAVVISANDE ÅTGÄRDER
*** 721 STOMKOMPLETTERINGAR 
** 586 INVANDIG MÅLNING
* 572 GOLV SINTR PL & KLINKER
* 571 KALKSTENSGOLV
* 573 TEXTILMATTOR
* 576 GOLV EKLAMELL 
** 633 GOLVBELÄGGNING
* 580 SOCKLAR FURU 
** 634 SOCKLAR
* 584 VAGGKAKEL
** 635 VÄGGBEKLÄDNAD 
*** 722 YTSKIKT 
** 587 INREDNING PENTRY 
** 590 INREDNING STADRUM 
** 591 INREDNING KLADSKÄP 
** 588 INREDNING WC 
** 589 INREDN HANDI K.WC 
*** 723 INREDNINGAR 
** 596 GROVSTÄDNING 
** 597 SLUTRENGÖRING 
*** 724 BYGGNADSSTADNING 
**** 820 OMBYGGNAD 
***** 900 BYGGNADSARBETEN
MGD APRIS NETTO o//o BRUTTO
73 M2 48.00 3 504. 113 7464.
91 M2 59.00 5369. 108 11168.
20 M2 65.00 1300. 108 2 704.
25 M2 200.00 5000. 108 10400.
209 M2 72 .60 15173. 109 31735.
40 M2 495.00 19800. 128 4 51 44.
40 M2 495.00 19800. I 28 4 51 44.
34973. 120 76879 .
25 M2 28.00 700. 1 12 1434.
46 M2 33.00 1518. 1 1 5 3264.
263 M2 18.00 4734. 1 05 9705.
157 M2 7.00 1099. 120 24 1 3.
49 I M2 16.40 8051 . 1 1 0 16870.
8051 . 1 1 0 16370.
3 ST 175.00 52 5. 120 1155.
8 ST 55.00 440. 125 990.
965. 1 22 2145.
43989. 1 18 95894.
2000 M3 4.50 9 000. 99 17910.
28 M2 142.00 3976. 70 6759.
28 M2 142.00 3976. 70 6759.
3976. 70 6759.
18 M2 104.00 1872. 79 335 1 .
18 M2 104.00 1 872. 79 335 1 .
48 M2 7.00 336. 73 531 .
247 M2 58.00 14326. 64 23495.
295 M2 49.70 14662. 64 24076.
5 1 M2 995.00 50745. 32 66983.
5 1 M2 995.00 5074 5. 32 66983.
13 ST 73 5.00 9 555. 39 13281 .
16 ST 125.00 2 000. 92 3840.
10 ST 1110.00 11100. 40 1 5540.
10 ST 177 5.00 17750. 38 24495.
10 ST 175.00 1750. 120 3350.
59 ST 714.49 42155. 4 5 61006.
25 LM 23.00 575. 5 604.
25 LM 23.00 57 5. 5 604.
140 M2 1.00 1 40. 1 3 5 329.
140 M2 1 .00 140. 135 329.
110149. 42 1 56349.
7000 M3 25.00 175000. 5 183750.
60 M2 225.00 13500. 5 14175.
24 M2 230.00 6720. 5 70 56.
995 M2 9 1.00 90545. 5 95072.
200 M2 85.00 17000. 5 17850.
1279 M2 99.89 12 776 5. 5 134153.
364 LM 5.00 1 820. 8 1 3294.
364 LM 5.00 1320. 8 1 3294.
1 5 M2 135.00 2025. 5 2126.
15 M2 135.00 2025. 5 2126.
306610. 5 323324.
4 ST 5225.00 20900. 32 27538.
2 ST 200.00 400. 54 6 16.
40 sr 260.00 10400. 35 14040.
1 2 ST 275.00 3300. 57 5131 .
4 ST 600.00 2400. 45 3480.
37400. 36 50905.
7000 M3 0.65 4 550. 135 10693.
7000 M3 3.10 21700. 5 22735.
26250. 28 33478.





Utskrift med kommandot RAM för 2 alternativ
Bil. 5:4 Utskrift nned kommandot RAM för 2 alternativ 1
ALT 0* Fl 8 KANSLIHUS. ALT: UPPR BEF VERKSAMHET 12-JUN-78
FÖRVÄNTAT ANBUD & KOSTNADSRAM





★ 467 RIVN GOLV SINTR FL & DYL 6 53. 52 992** 607 RIVNING GOLVBELÄGGNING 653. 52 992*** 702 RIVNING YTSKIKT 6 53. 52 992**** 800 RIVNING 653. 52 992*** 598 ARB FOR INSTALLATIONER 17910. 52 27223* 539 JUST BEF UGOLV 1 671 . 52 2540** 627 UNDERGOLV INKL JUSTERING 1671. 52 2540★ 543 TÄTN & JUST BEF FÖNSTER 51 77. 52 7868** 629 FÖNSTER INKL JUSTERING 51 77. 52 7868★ 552 BRANDDÖRR DUBBELFLYGL 2384. 52 3623630 INNERDÖRRAR INKL FLYTTN 2384. 52 3623★ 567 FÖNSTER- & DROPPBLECK 604. 52 91 8** 632 STUPR, HÄNGR & BLECK 604. 52 918* 565 VATTEN- & MEMBRANI SOL 329. 52 500
636 FUKTAVVISANDE ÅTGÄRDER 329. 52 500*** 721 STOMKOMPI.ETTER INGAR 10164. 52 1 54 50** 586 INVÄNDIG MÅLNING 105000. 52 159600* 572 GOLV SINTR PL & KLINKER 8978. 52 1 3646* 575 GOLV PLAST & LINOLEUM 4305. 52 6544** 633 GOLVBELÄGGNING 1 3283. 52 20189* 582 BRÄDRIVEN SLÄTPUTS 2744. 52 4171** 635 VÄGGBEKLÄDNAD 27 44. 52 4171*** 722 YTSKIKT 121027. 52 183960** 587 INREDNING PENTRY 13794. 52 20967** 590 INREDNING STADRUM 308. 52 468** 59 1 INREDNING KLÄDSKÅP 1 7 55. 52 2668*** 723 INREDNINGAR 15857. 52 24103** 596 GROVSTÄDNING 6 110. 52 9287** 597 SLUTRENGÖRING 13020. 52 1 9790*** 724 BYGGNADSSTÄDNING 19130. 52 29078**** 820 OMBYGGNAD 184088. 52 279813***** 900 BYGGNADSARBETEN 184741. 52 280806
ALT 1 s PIS KANSLIHUS. ALT* MÄSS- & FRITIDSLOK 12-JUN-78
2





★ 430 RIVN MURAD VÄGG 100 7464. 52 1 1345.
* 431 RIVN MURAD VÄGG 150 11168. 52 1 6975.
* 432 RI VN MURAD VÄGG 200 2704. 52 4110.
★ 435 RIVN MURAD VAGG 500 10400. 52 15808.
** 600 RIVNING BÄRANDE VÄGGAR 31735. 52 48237.
★ 444 RIVN BJI.AG BETONG 250 45144. 52 68619.
** 601 RIVNING BJÄLKLAG 45144. 52 68619.
*** 700 RIVNING STOMME 76879. 52 1 16856.
★ 467 RIVN GOLV SINTR PL & DYL 1 484. 52 22 56.
* 4 66 RIVN GOLV KALKST & MARMOR 3264. 52 4961 .
* 468 RIVN PARKETT- & TRÄGOLV 9705. 52 14751 .
* 469 RIVN LINOL- & PLASTMATTA 2418. 52 3675.
** 607 RIVNING GOLVBELÄGGNING 16870. 52 25643.
*** 702 RIVNING YTSKIKT 16870. 52 25643.
** 48 1 RIVN PENTRY 1 1 55. 52 1756.
** 482 RIVN WC 990. 52 1 505.
*** 703 RIVNING INREDNING 2145. 52 3260.
**** 8 00 RIVNING 95894. 52 1 457 59.
■kirk 598 ARB FOR INSTALLATIONER 17910. 52 27223.
k 504 BETONGBJÄLKLAG 200 6759. 52 10274.
kk 62 1 BJÄLKLAG BETONG 6759. 52 10274.
kkk 720 STOMARBETEN 6759. 52 10274.
k 527 VÄGG DUBL ST & DUBL GIPS 335! . 52 5093.
kk 624 MELLANVÄGGAR 3351 . 52 5093.
k 539 JUST BEF UGOLV 581 . 52 884.
k 538 UGOLV UPPREGL & SPÅNSKIVA 23495. 52 35712.
kk 627 UNDERGOLV INKL JUSTERING 24076. 52 36595.
k 545 FÖNSTER FURU 3-GLAS 66983. 52 101815.
kk 629 FÖNSTER INKL JUSTERING 66983. 52 101815.
k 547 IDORR FURU LJUDI SOI. 13281. 52 20188.
k 549 JUST BEF DÖRR 3840. 52 5837.
k 551 BRANDDÖRR ENKEL FLYGI. 15540. 52 2362 1 .
k 556 ARKIVDÖRR 24495. 52 37232 .
k 559 MONTERING HISSDÖRR 38 50. 52 5852.
k'k 630 INNERDÖRRAR INKL FLYTTN 61006. 52 92730.
k 567 FÖNSTER- & DROPPBLECK 604. 52 9 18.
kk 632 STUPR, HÄNGR & BLECK 604. 52 918.
k 565 VATTEN- & MEMBRANISOL 329. 52 500.
kk 636 FUKTAVVISANDE ÅTGÄRDER 329. 52 500.
kkk 721 STOMKOMPLETTERINGAR 156349. 52 237651.
kk 586 INVÄNDI G MÅLNING 183750. 52 279300.
k 572 GOLV SINTR PL & KLINKER 14175. 52 21546.
k 571 KALKSTENSGOLV 70 56. 52 10725.
k 573 TEXTILMATTOR 95072. 52 144510.
k 576 GOLV EKLAMELL 17850. 52 27132.
kk 633 GOLVBELÄGGNING 134153. 52 203913.
k 580 SOCKLAR FURU 3294. 52 5007.
kk 634 SOCKLAR 3294. 52 5007.
k 584 VÄGGKAKEL 2126. 52 3232.
kk 635 VÄGGBEKLÄDNAD 2126. 52 3232.
kkk 722 YTSKIKT 323324. 52 491452.
kk 587 INREDNING PENTRY 27588. 52 41934.
kk 590 INREDNING STADRUM 616. 52 936.
kk 591 INREDNING KLÄDSKAP 14040. 52 21341.
kk 588 INREDNING WC 5181 . 52 7875.
kk 589 INREDN HANDI K.WC 3480. 52 5290.
kkk 723 INREDNINGAR 50905. 52 77376.
kk 596 GROVSTÄDNING 10693. 52 1 62 53.
kk 597 SLUTRENGORING 22785. 52 34633.
kkk 724 BYGGNADSSTÄDNING 33478. 52 50886.
**** 820 OMBYGGNAD 588725. 52 894862.





YTFÖRDELNING/HUSDEL ALT.O PROJ PIP 13-0CT-78
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Manual till programmet TANSTA
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1MANUAL TILL PROGRAMMET TANSTA
1. Bakgrund
TANSTA är ett program för presentation av siffror i form av stapeldia­
gram. TANSTA arbetar i dialog med användaren, dvs TANSTA ställer frågor 
om hur diagrammet skall se ut, indata, etc. Körningen kan ske i två 
varianter, en där omfattande förklarande text skrivs ut under körningens 
gång, och en som enbart ställer kortare frågor till användaren, som för­
utsätts ha vissa förkunskaper cm programmet.
2. Köming av programmet med förklarande text
Nedan följer ett exempel på en köming där förklarande text skrivits ut. 
Programmet startas med kommandot RUN TANSTA. Det sam användaren skrivit 
ut som svar på begärd information har strukits under.
.RIJN TANSTA
TONSTA. PROGRAM FÖR UPPRITNING OV STAPELDIAGRAM I FÄRG 
□CH SVARTVITT
VERSION 760908-1
BEARBETNING MED DETTA PROGRAM KAN GENOMFÖRAS MED ELLER 
UTAN FÖRKLARANDE TEXT. DU BÖR BEGÄRA FÖRKLARANDE TEXT 
FÖRSTA GÄNGEN DU ANVÄNDER PROGRAMME!.
VILL DU HA FÖRKLARANDE TEXT?
|Pi
DETTA PROGRAM FRAMSTÄLLER DIAGRAM I FÄRG OCH SVARTVITT. 
FRAMSTÄLLNINGEN BASERAS PÄ EN BESKRIVNING AV DIAGRAMMETS 
INNEHÅLL SOM JAG UPPRÄTTAR I MINNET MED UTGÅNGSPUNKT FRftN
uppgifter som du lämnar, sedan beskrivningen är klar har du
MÖJLIGHET ATT BEGÄRA UTRI THING AV DIAGRAM I FÄRG OCH ■•■■'ELLER 
SVARTVITT. SVARTVITA DIAGRAM SKRIVS UT DIREKT PÄ DIN TER­
MINAL MEDAN FÄRGDIAGRAM KOMMER I BREV OM HÄGRA DAGAR. 
FRAMSTÄLLNINGEN AV FÄRGDIAGRAM TAR JAG HELT HAND OM. SEDAN 
DII AVSLUTAT DIN BEARBETNING VID TERMINALEN BEHÖVER DU 
ENDAST VÄNTA PÄ ATT BEGÄRDA DIAGRAM KOMMER MED POSTEN.
BESKRIVNINGEN AV DIAGRAMMETS INNEHÅLL FÄR JHG FRHM GENOM 
ATT STÄLLA EN RAD FRÅGOR TILL DIG. NÄR BESKRIVNINGEN ÄR 
KLAR SÄ ÄNDRAS DEN ENDAST OM DU BEGÄR DET. BESKRIVNINGEN 
ÄNDRAS INTE VID UTRITHING AV DIAGRAM. DU KAN DÄRFÖR GÖRA 
FLERA UTRITNINGAR BASERADE PÄ SAMMA BESKRIVNING. OM DU VILL 
GÖRA EN IJTRITHING I FÄRG BÖR DU I REGEL FÖRST GÖRA EN UT­
RI THING I SVARTVITT FÖR ATT KONTROLLERA ATT DIAGRAMMETi UT­
FÖRANDE STÄMMER ÖVERENS MED DINA INTENTIONER._DIAGRAMMETS 
BESKRIVNING KAN ÄNDRAS OM DU BEGÄR DET. DET KAN T EX TftNKHi 
ATT DU VILL ÄNDRA DIAGRAMMETS RUBRIK SEDAN DU GJORT EN 
FÖRSTA UTRITNING I SVARTVITT. HELA BESKRIVNINGEN KAN 
ÄNDRAS. OFTA GÖR MAN DOCK ENDAST SMÄ ÄNDRINGAR.
JAG KOMMER NU ATT REDOVISA VAD DIAGRAMMET KAN INNEHÅLLA. 
VILL DU DESSFÖRINNAN HA EN ELEMENTÄR BESKRIVNING AV STAPEL- 
DI AGRAMS ANVÄNDNING?
JA
ETT STAPELDIAGRAM IHNEHALLER EN ELLER FLERA STAPLAR. 
VARJE STAPEL ILLUSTRERAR EN SUMMA OCH DESS UPPDELNING I 
OLIKA DELAR. EN STAPEL SKULLE T ES KUNNA ILLU­
STRERA DIN DISPONIBLA INKOMST OCH DESS UPPDELNING Pr 
HYRA’ MAT» NÖJEN DUH ÖVRIGT. STAPELN INDELAS Dr I 4 HrLI 
SVARANDE MOT HYRA» MAT» NÖJEN OCH bVRIGT. HÖJDEN Pr ETT 
FALT SVARAR MOT EN KOSTNAD. FoR ATT STAPELNS PALI SKALL 
KUNNA SKILJAS FRAN VARANDRA MASTE DE HA OLIKA YTMAR­
KER INGÅR» T EX 
HHHHHH = HYRA 
MMMMMM = MAT 
NNNNNN = NÖJEN 
öööööö = ÖVRIGT
ETT STAPELDIAGRAM SOM REDOVISAR HUR DU DISPONERAR DIN 












1 0 0 Ij_ !
■





















SOM DU SER SA GER DIAGRAMMET EN KLAR BILD AV DINA OLIKA 
KOSTNADER OCH DERAS SUMMA. ANTAG NU ATT DU VILL JrMFoRA 
DIN DISPOSITION AV INKOMSTEN MED EN ANNAN PERSONS DISPO­
SITION AV INKOMSTEN. ANTAG ATT DENNA PERSON ALTER 
PERSSON. EN SADAN JÄMFÖRELSE KAN GÖRAS MED AJaLP AV ETT 
STAPELDIAGRAM» T EX:
KRONOR ■••'MAN AD 





£ 00 Û_Î ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ NNNNNNNNNN
1 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
1 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
15 0 0_ ! NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
1 MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM
1 MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM
1 0 0 0_ ! MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM
1 MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM
1 HHHHHHHHHH MMMMMMMMMM
5 0 0_ ! HHHAHHHHHH HHHHHHHHHH
1 HHHHHHHHHH HHHHHHHHHH
1 HHHHHHHHHH HHHHHHHHHH
0 ! HHHHHAHHHH . HHHHHHHHHH.
JAG PERSSON
ETT STAPELDIAGRAM ANVÄNDS FÖR HTT ILLUSTRERR HUR EM 
ELLER FLERR SUMMOR FÖRDELAR SIG PH DLIKR TYPER AV 
DELPOSTER. VRRJE SUMMR REDOVISAS MED EM STAPEL OCH 
VARJE DELPOST MED ETT FÄLT IMOM STAPELM. VARJE TYP 
AV DELPOST GES EM SPECIELL YTMARKERIMG. I EXEMPLET 
OVAM REDOVISADES TVÄ SUMMORj DIM DISPDMIELA 
MrMADSINKOMST OCH PERSSONS DISPDMIELA MrMADSINKOMST. 
FÖLJANDE TYPER AV DELPOSTER REDOVISADES:
HYRA (MARKERAD MED HHHHHH::'
MAT (MARKERAD MED MMMMMM?
NÖJEN (MARKERAD MED NN NN NN.:'
ÖVRIGT CMARKERAD MED ööäääö)
JAG KOMMER NU ATT VISA ETT EXEMPEL Pr ETT STAPELDIAGRAM SOM 






ODD AKER O ftMG 1 0 X
3 00 000_
DAMM FI ML NDRG SVER STAT
TOTALAREALEN FÖRDELAD PA DLIKA MARKSLAG
DIAGRAMMET INNEHÅLLER 4 STAPLAR. PROGRAMMET KRN RI T R 
DIAGRAM NED 1 TILL EU STAPLAR. STAPLARNA NUMRERAS FRAN 
VÄNSTER. VARJE S T RP EL INNEHALLER U PRINCIP) 3 PALI N EL EN 
YTMARKERING FÜR VflRJE. FÖR DRNNRRK HRR SKOGSFALTET BLIVIT 
SA LITET RTT DET INTE KOMMIT NED VID UTRITNINGEN.
PROGRAMMET KRN REDOVI SR 1 TILL £0 FALT-'STRPEL. VID SVRRT - 
VIT UTRITNING MED KRRV PA GOD LASBRRHET BoR MRN INTE 
RNVANDR MER AN 3 FALT '-PER STAPEL) . FALTEN NUMRERAS 
NEDIFRÅN OCH UPP. DU FAR SENARE ANGE ETT VARDE FOR VAR.JE 
FALT I VRR.JE STAPEL. I EXEMPLET OVRN AR VÄRDET FÖR 
FALT 1 I STAPEL 3 10000 TNORGES RRERL AV AKER D ANG).
I EXEMPLET FINNS EN BENÄMNING PA DEN VERTIKALA AXELN: 
KVADRATKILOMETER. DENNA BENÄMNING PAR VARA MAXIMALT 
£5 TECKEN. VIDARE FINNS EN BENÄMNING PA DEN HORISONTELLA 
AXELN: STAT. DENNA BENÄMNING FAR VARA MAXIMALT 1? TECKEN. 
VAR.JE FALT HAR EN BENÄMNING PA MAXIMALT 10 TECKEN SOM 
ANGES I ÖVRE HÖGRA HÖRNET (.ÖVRIGT.- SKOG» AK ER O ANG).
I DETTA HÖRN ANGES OCKSÅ ANDELAR I X . ANDELARNA REDOVISAR 
VAR.JE F AL T TYPS DEL AV DEN TOTALA MANGD SOM DIAGRAMMET REDO­
VISAR. I EXEMPLET AR DEN TOTALA MÄNGDEN DE NORDISKA 
STATERNAS SAMMANLAGDA TOTALAREAL. MAN KAN ALL T Sr AVLASA ATT 
47 X AV DE NORDISKA STATERNAS TOTALA AREAL UTGÖRS AV SKOG. 
DU KAN VALJA MELLAN ATT REDOVISA OCH ATT INTE REDOVISA 
DESSA ANDELAR. UNDER VARJE STAPEL FINNS EN TEXT SOM DU 
SKALL ANGE. DET T ILLAT NA ANTALET TECKEN AR BRRQENDR AV 
ANTALET STAPLAR:










1 0 - 13 4
14 - 20 3
DIAGRAMMET SKALL HA EN RUBRIK OM MAXIMALT 5£ TECKEN. 
EXEMPLETS RUBRIK: TOTALAREALEN FÖRDELAD ...
DARMED AR INTRODUKTIONEN SLUT. VI BÖRJAR NU ATT UPPRATT A 
EN BESKRIVNING AV DITT DIAGRAM.
5<
ANGE BENaMNING Pä VERTIKALAXELN MED MAXIMALT £5 1 ECKEN 
KVADRATMETER
BENÄMNING Pä VERTIKALAXELN: KVADRATMETER 
SKALL BENÄMNINGEN ÄNDRAS?
NEJ
ANGE BENÄMNING PÄ HORISONTALAXELN MED MAXIMALT 1? TECKEN 
□MBY.ALTERNATIV
BENÄMNING PÄ HORISONTALAXELN: OMBY.ALTERNATIV 
SKALL BENÄMNINGEN ÄNDRAS?
NEJ
SKRIV DIAGRAMMETS RUBRIK MED MAXIMALT 5£ TECKEN 
FÖRDELNING AV RUMSTYPER M M FÖR TRE ALTERNATOV
rubrik: fördelning av rumstyper m m för tre alternatdv
SKALL RUBRIKEN ÄNDRAS?
JA
SKRIV DIAGRAMMETS RUBRIK MED MAXIMALT 5£ TECKEN 
FÖRDELNING AV RUMSTYPER M M FÖR TRE ALTERNATIV 
R UE RIK: FÖRDELNING AV RUM ST YPER M M FÖR TRE AL T E R NAT IV
S K ALL R U B RIK E N Ä ND R A S?
NEJ
ANGE ANTAL STAPLAR
ANGE ANTAL FÄLT CPER
ANGE FÖR VARJE FÄLT i
FÄLT 1 : KOMMUNIKA.
FÄLT d ■ VERKSTYP ?
FÄLT 3 ■ VERKSTYP 6
FÄLT 4: VERKSTYP 5
FÄLT cr ■■ VERKSTYP 4
FÄLT 6: VERKSTYP 3
FÄLT- r' • VERKSTYP £
FÄLT 8 - VERKSTYP 1
DU HAR ANGIVIT FöLJAl
FÄLT 1 : KOMMUNI KA.
FÄLT d ■ VERKSTYP 7
FÄLT 3 - VERKSTYP 6
FÄLT 4: VERKSTYP 5
FÄLT 5: VERKSTYP 4
FÄLT 6: VERKSTYP 3
FÄLT f ■ VERKSTYP £
FÄLT 0 s VERKSTYP 1
EN BENÄMNING PÄ MAXIMALT
FäLTBENaMNINbAR
'ILL DU ÄNDRA NÄGON AV BENÄMNINGARNA?
HJ TECKEN
NEJ
ANGE TEXT MED MAXIMALT 9 TECKEN FÖR VARJE STAPEL. 
STAPEL l: BEF BYGGN.
STAPEL £: KBS LHS 
STAPEL 3: MILJÖFORS
DU HAR ANGIVIT FÖLJANDE TEXTER:
STAPEL l: BEF BYGGN
STAPEL 2: KBS LHS
STAPEL 3: MILJÖFORS
VILL DU ÄNDRA NÄGON TEXT?
JA
ANGE STAPELNUMMER
SKRIV NY TEXT FÖR STAPEL 
KBS LHS
6VILL nu Fi H D R fl YTTERLIGftRE Nr G DN TEXT?
NEJ
DU HftR FING IVI T FÖLJANDE TEXTER:
STftPEL l: EEF BYGGN 
STftPEL £: KES LHS 
STftPEL 3: MILJöFDRS 
VILL DU ÄNDRft NÄ GON TEXT?
NEJ
SKALL ANDELftR I X REDOVISAS I DIAGRAMMET?
Jft
FÖR ATT DU SENARE SKALL HA MÖJLIGHET ATT GÖRA SÄVÄL 
FÄRGDIAGRAM SOM SVARTVITA DIAGRAM ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATI ANGE 
DE FÄRGER OCH DE GRÄTONER SOM SKALL MARKERA STAPLARNAS DLIKA 
FÄLT. FÄRGERNA OCH GRÄTONERNA KAN ANGES PÄ TVÄ SÄTT:
- GENOM ATT ANVÄNDA EN FÄRDIG STANDARD
- GENOM ATT GÖRA EN EGEN SPECIFIKATION AV VARJE 
F Ft R G ' G R Fi T O N
MAN KAN T EX ANVÄNDA DEN FÄRDIGA STANDARDEN FÖR GRÄTONER 
VID SVARTVIT UTRITNING OCH EGEN SPECIFIKATION AV FÄRGERNA 
VID UTRITNING I FÄRG
VILL DU ANVÄNDA DEN FÄRDIGA STANDARDEN FÖR SÄVÄL FÄRGER SOM 
GRÄTONER?
Jft
ETT FÄLT I EN STAPEL REDOVISAR STORLEKEN PÄ EN DELPOST. (.DEL­
POSTEN KAN VARA EN KOSTNAD? EN AREAL;. EN TID M M. >
ANGE SAMTLIGA DELPOSTER
TAPEL 1. FÄLT 1 91
TAPEL 1j FÄLT £ 17
TAPEL It FÄLT 3 0
TAPEL 1. FÄLT 4 43
TAPEL 1, FÄLT 5 1 0
TAPEL 1j FÄLT 6 359
TAPEL 1» FÄLT ? ■-I rr C-_i
TAPEL 1j FÄLT 8 £ 0 0
TAPEL £j FÄLT 1 97
TAPEL £j FÄLT £ 57
TAPEL £> FÄLT 3 0
TAPEL £ j FÄLT 4 0
TAPEL £» FÄLT 5 •“i - -z>
TAPEL £« FÄLT 6 £5 0
TAPEL £j FÄLT ? 6
TAPEL £p FÄLT 8 0
TAPEL 31 FÄLT 1 96
TAPEL 3» FÄLT £ 46
TAPEL 3j FÄLT 3 e-
TAPEL 3p FÄLT 4 38
TAPEL 3» FÄLT 5 1 £7
TAPEL 3p FäLT 6 ££5
TAPEL 3r FÄLT 7 1 07
TAPEL 35 FÄLT 8 1 0 0
7nu HAR REDDVISAT FÖLJANDE DELPOSTER:
STAPEL 1 !» FALT l:
STAPEL 1 !» FALT iZ. ■
STAPEL l!» FALT •Z1 ■
STAPEL l!» FALT 4:
STAPEL 1 !» FALT er ■■
STAPEL l!» FALT 6 •
STAPEL l!» FALT “7 ■
STAPEL l!» FAL.T C* ■
STAPEL iz! !» FALT 1 :
STAPEL d :» FALT C. "
STAPEL d !» FALT ■Z' ■
STAPEL d !» FALT 4:
STAPEL iz! !» FALT 5:
STAPEL iz! !» FALT 6 :
STAPEL iz! !» FALT f* ■
STAPEL iz! !» FALT 8:
STAPEL •Z* ? FALT i :
STAPEL ." “Î fl FALT iZ. ■
STAPEL •Z' !» FALT ■Z* ■
STAPEL •Z' !» FALT 4:
STAPEL O !» FALT 5:
STAPEL o ? FALT 6- :
STAPEL •Z* !» FALT f’ ■
STAPEL ■Z* !» FALT 85
VILL DU ANDRA MAC’ON
91. ij ij ij IJ IJ ij 0 0 0 L
1 ?. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c
. 00 000 UE+1.1 U
43. ij 0 0 0 0 0 0 0 0 C 
1 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 
359.000000000L 
£5.n 0 0 0 0 0 0 0 0 C 
£ 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C
97.0 0 0 0 00 0 0 0 C 




£5 0. 0 IJ 0 0 0 0 0 0 0 L 
b. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 
. OOOOOlJE+iJlJ
96.0 00 0 0 00 00 C 
46. 0 0 iJ iJ 0 0 0 0 0 C
5. ij 0 0 0 0 0 0 0 0 L 
38. 0 0 U 0 0 iJ 0 0 0 C 
1£7.OU000000OC 
££5. 0 0 0 0 iJ 0 0 0 0 
1 07. OÙ000000OC
1 0 0. U 0 0 0 0 0 0 0 0 c
DELPOST?
NEJ
HSR JAG GER DIG MEDDELANDET "DET RR HU KLART FbR UlRlfHiHG“ 
SKALL DU GE HSGOT AV FÖLJAHDE KOMMANDOH:
KDMMAH DO E ET YDELSE
FSRG FRAMSTSLL DIAGRAM I FARG
SVART FRAMSTSLL DIAGRAM I SVARTVITT
SMDRR FöRSHDRA DIAGRAMMETS BESKRIVHIHG
BÖRJA UPPRSTTA HELT HY BESKRIVMIHG AV DIAGRAMMET
SLUTA AVSLUTA EEARBETHI MGEN
HJÄLP SKRIV UT DENNA TABELL SAMT FÖRKLARANDE TEXT I 
FORTSÄTTNINGEN
TYST SKRIV INTE UT FÖRKLARANDE TEXT I FORTSÄTTNINGEN
27 -D8





ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl VERKS 1YP 1 1 3
£0 m ID EQ CD Q3 in m m irr m itî BBBBBB Ö4 ffl CO ffl ffl fflto to to ffl to to BBBBBB VERKST YP c' £
rn m m rn m m m m m m m m 000000 m ffl iTi rn rn rnffl ffl ffl ffl ffl ffl 000000 VERKSTYP 3 •2‘ ('
m rn m m CD m m rn rn m m m 000000 ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl ffl HiSfiglÜ VERKSTYP 4 El
6 0 0 m m m m m m ffl ffl tö ffl ffl tD 000000 BBBBBB BBBBBB VERKSTYP 5 4
rnm mmrn m m m m m m m 000000 BBBBBB 0ÜÜÜÜÜ VERKS TYP t. 0
EEEEEB 000000 BBBBBB gggggg VERKS 1YP / t
000000 000000 000000 BBBBBB KOMMUNI KA. 1 £
000000 BBSSBÉ 000000
4 0 Oj 000000 Lli fay; ^m m m W W m 000000
000000 ya tv» joy ^RSSSBBB 000000
000000 Cy ^ ^ gy ^ jgy*B B BB B B 000000
000000 B&iifiSSg @ÉSiBS§
000000 B B B B B B iiSsifeS
EOOa 000000 BBBBBB m m m rn m m





BEF BYGGN KBS LHS MILJÖF URS OMDY.HL TERNA i i V
FÖRDELNING AV RUMSTYPER M M FÖR TRE ALTERNA I IV
DET SR NU KLART FÖR UTRITNING. GE KOMMANDO! 
rNDRA
NrR JAG GER DIG MEDDELANDET "DET SR NU KLART FbR SNDRING 
AV BESKRIVNINGEN" SKALL DU GE Nr GUT AV FÖLJANDE KLIMM AN DUN :
KOMMANDO BETYDELSE
B E T V H h N D R H V E R TIK A L A K E L N S B E N r M NIN G
BETAD ANDRA HORISONTALAXE L N S B E NSM NING
NSTAP rNDRA ANTALET STAPLAR
NFrLT rNDRA ANTALET FSLT PER STAPEL
P R O C T V r L J N YTT ALTERNAT IV AV DE T VA ALTERNAT IVE N
"ANDELAR I X SKALL REDOVISAS" OCH "ANDELAR I X 
SKALL INTE REDOVISAS"
R U B R K A N D R A R U B RIK E N
FrLTB rNDRA FrLTBENrMNINGARNA
STATY rNDRA TEXTERNA UNDER STAPLARNA
FrRG rNDRA FrRGSKALA OCA GRrSKALA
DELPO rNDRA DELPOSTERNA
hjrLP skriv ut denna tabell samt förklarande i ex i i
FORTSÄTTNINGEN
T Y S T S K RI V INTE U T F ö R K L.MRANDE î E X T I FÜR 1 S r 1 ! N1N b E N
KLAR rNDRINGARNA rR KLARA. JAb VILL AA MÖJLIGAE1 ATT
RITA UT DIAGRAMMET
DET ftR NU KLRRT FÖR SNDRING AV BESKRIVNINGEN.
GE KOMMANDO!
ST R T K
ANGE TEXT MED MAXIMRLT 9 TECKEN FÖR VARJE STAPEL. 
STAPEL l: BEF BYGGN 
STAPEL £: ALT 1 
STAPEL 3: ALT £
DU HAR ANGIVIT FÖLJANDE TEXTER:
STAPEL l: BEF BYGGN 
STAPEL £! ALT 1 
STAPEL 3: ALT £
VILL DU SNDRA NÄGON TEXT?
NE J
DET ÄR NU KLART FÖR ÄNDRING AV BESKRIVNINGEN.
GE KOMMANDO!
KLAR
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40 Oi 000000 H B H B B Eq
11 000000
11 000000 Pjj m en ca m mBBBBBB
11 000000 B Bii GB (B Hi GBrn m m m m
11 000000 BBBBBB
£0 01 000000 Bi U Bi Bi Bi Ui BBBBBB




01 . BBBBBB _ __BBffiBBl__
EE F BYGGN ALT 1
FÖRDELNING AV RUMSTYPER M M FÖR T RE
m m m m m en m m m m men
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Oi Oi Oj Oi Oi Oi mmmmmm VERKSTY P 1 13 "i
HBBEHB VERKST Y P C. 6
000000 VERKST Y P 3
VERKST Y P 4 £1
BBBBBB VERKST Y P 5 4
OOOOOU VERKST Y P b IJ
gggggg VERKST Y P ? 5
■■■■■■ KOMMUNI KA . 13
DET ÄR NU KLART FÖR UTRITNING. GE KOMMANDO! 
SLUTA




CPU TIME: 13.9OELAPSED TIME: £5:£4.£8 
EXIT
10
3. Beställning av färgutskrift
Cm man vid utskriften "DET ÄR NU KLART FÖR UTRITNING" ger kommandot FÄRG 
upprättas en fil med nödvändig information för färgutskriften. Denna fil 
förs automatiskt över till ett band scm skickas ned till en datoranläggning 
i Lund där färgutskriften sker på en färgplotter. Utskrifterna skickas därifrån 
till användaren. Detta tar 5-6 dagar. För att man i Lund skall veta vart 
utskrifterna skall skickas ställs frågor om detta när man slutgiltigt lämnar 
progranmet med konmandot SLUTA. (Se nedanstående exempel.)
SLUTA
VILL DU ft V SLUT ft BEAREETNI NGEN?
•Jft
SDM NÄMNTS TIDIGARE KOMMER FARGEILDERMft MED POSI. DU HAR
UPPGIVIT DITT MftMfi. DU MAS TE UU DESSUTOM FlUGE DEU ft DRESS
DIT DU VILL Hft EILDERMft SANDA
HUGE SSUDUIUGSftDRESS MED MAXIMALT 36 TECKEN
QZ LINNEG.89 STOCKHOLM
DU HftR RNGIVIT FÖLJANDE ftDRESS:
P z LIUU E G.89 S T□CK HOLM 
SKALL ADRESSEN ANDRAS?
VID DENNA BEARBETNING HRR VI TILLSftMMftNS 1AGIT FRAM EN FULL 
STÄNDIG SPECIFIKATION AV EU A4-ELHD I Fi-tkb INNEHuLLHrilE 
1 ELLER 2 DIAGRAM I Ab. Pf, BASIS HV DENNA SPECIF 1 KAI ION KHN
JAG FRAMSTALLA FÖLJANDE: _....- VALFRITT ANTAL VANLIGA PARPERSBILEER I FmRG ‘.H4.- 
_ VALFRITT ANTAL OVERHEADS ILDER I FrRG <.A4i
- VALFRITT ANTAL FARGSEPARAT I ONER ,:A4>
EN FARGSEPARATI ON BESTAR AV 3 BLAD» ETT BLhD Fnk 
FARG. VARJE SADftNT BLAD KAN ANVANDAS SDM ORGINHL 
DFFSETPLAT. EN FARGSEPARAT I ON RACKER ALLTS'f, FOR 












SPARA FÖLJANDE KOD TILLS DU FATT DINA FÄRGBILDER.
END OF EXECUTION
CPU TI ME : 12.9 OELAPSED T 1 ME: 3 0: 29.04
EXIT
11
4. Köming av programmet utan förklarande text
Cm man vid frågan: vill du ha förklarande text svarar "nej" förenklas 
samarbetet vid terminalen och nästa uppgift blir:
.RUM TRUSTA
TANSTA. PROGRAM FÖR UPPRITMIMG RV STAPELDIAGRAM I FÄRG 
□CH SVARTVITT
VERSIOM 760908-1
EERRBETMIMG MED DETTA PROGRAM KAM GENOMFÖRAS MED ELLER 
UTAM FÖRKLARANDE TEXT. DU EÖR BEGÄRA FÖRKLARANDE TEXT 
FÖRSTA GÄNGEN DU ANVÄNDER PROGRAMMET.
VILL DU HA FÖRKLARANDE TEXT?
NEJ
ANGE BENÄMNING PÄ VERTIKALAXELN MED MAXIMALT £5 TECKEN
BENÄMNING PÄ VERTIKALAXELN:
SKALL BENÄMNINGEN ÄNDRAS?
SVARET MÄSTE VARA JA ELLER NEJ!!
NEJ




SKRIV DIAGRAMMETS RUBRIK MED MAXIMALT 58 TECKEN 
FÖRDELNING AV RUMSTYPER M M 




ANGE ANTAL FÄLT CPER
ANGE FÖR VARJE FÄLT
FÄLT i: KOMMUNIKA
FÄLT £: VERKSTYP
FÄLT 3: VERKSTYP 6
FÄLT 4: VERKSTYP 5
FÄLT 5: VERKSTYP 4
FÄLT 6: VERKSTYP 3
FÄLT 7: VERKSTYP £
FÄLT 8: VERKSTYP 1
DU HAR ANGIVIT FÖLJANDE FÄLTBENÄMNINGAR:
FÄLT 1 KOMMUNIKA
FÄLT d VERKSTYP
FÄLT 3 VERKSTYP 6
FÄLT 4 VERKSTYP 5
FÄLT 5 VERKSTYP 4
FÄLT 6 VERKSTYP o
FÄLT !*" VERKSTYP £
FÄLT C| VERKSTYP 1




FÄLT 3 : VERKSTYP 7
VILL DU ÄNDRA YTTERLIGARE NrGDN BENÄMNING
NEJ
DU HAR ANGIVIT FÖLJANDE FÄLTBENÄMNINGAR:
FÄLT 1 KOMMUNIKA
FÄLT LL VERKSTYR
FÄLT 3 VERKSTYR 7
FÄLT 4 VERKSTYP 5
FÄLT 5 VERKSTYP 4
FÄLT 6 VERKSTYR 3
FÄLT f’ VERKSTYP 3
FÄLT 8 VERKSTYP 1




FÄLT c! VERKSTYP 7
VILL DU ÄNDRA YTTERLIGARE NrGDN BENÄMNING
JA
ANbE FÄLTNUMMER
FÄLT o VERKSTYP 6
VILL DU ÄNDRA YTTERLIGARE NrGDN BENÄMNING'
NEJ
DU HAR ANGIVIT FÖLJANDE FÄLTBENÄMNINGAR:
FÄLT 1 KOMMUNIKA
FÄLT C. VERKSTYP 7
FÄLT O VERKSTYP 6
FÄLT 4 VERKSTYP 5
FÄLT cr._i VERKSTYP 4
FÄLT 6 VERKSTYP 3
FÄLT 7 VERKSTYP £
FÄLT 8 VERKSTYP 1
VILL DU ÄNDRA NÄGON ftV BENÄMNINGARNA?
NE J
ANGE TEXT MED MAXIMALT 9 TECKEN FÖR VARJE STAPEL.
STAPEL is EEF BY
STAPEL es ALT 1
STAPEL 3s ALT 3
DU HAR ANGIVIT FÖLJANDE TEXTER:
STAPEL is BEF BY
STAPEL Es ALT 1
STAPEL 35 ALT 3
VILL DU SNDRA NÄGON TEXT?
NEJ
SKALL ANDELAR I X REDOVISAS I DIAGRAMMET?
NEJ
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1 £ r' .
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0
VILL DU rNDRA NrGDN 
ME J
DET rR NU KLART FÖR 
SVART
1 07 




mmmmmm ED Eu Eu H! uj Eu VERKSTYP 1
m m m m m m mmmmmm BBBBBB mmmmmtoEu Eu Eu Eu Eu Eu BBBBBB VERKSTYP C
m m m m m m ld mm mm nu BBBBBB œmœœKœEu Eu Eu Eu Eu ED BBBBBB VERKSTYP 3
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BBBBBB BBBBBB BBBBBB gggggg VERKS I YP r’
BBBBBB BBBBBB BBBBBB BftififiH KOMMUNI KH
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3 Manuell poängberäkning g
4 Maskinell poängberäkning gg
5 Exempel 12
2MANUAL TILL KSNSLIGHETSCEST (ANALYS)
1.0 Bakgrund
Programmât FIALOG används för att redovisa konsekvenserna av olika 
värderingar för rangordning av olika alternativ.
Användaren beskriver olika alternativ som en kombination av poäng 
för ett antal aspekter. Aspekterna tilldelas olika betydelse, viktas, 
med viktprocent.
Programmet beräknar en totalpoäng för varje alternativ genom att 
multiplicera varje aspekts poäng med dess viktprocent och lägga ihop 
dessa tal. Därefter rangordnas alternativen efter fallande totalpoäng.
Värderingen i form av viktprocent är av stor betydelse för rangordningen. 
Gencm att variera viktningen, öka betydelsen av vissa aspekter och 
minska andra, får man olika totalpoäng och därigenom möjlighet till annan 
rangordning. Man kan antingen själv bestämma ändrade vikter eller låta 
datorn kcrana med förslag. Datorn framlägger sina förslag efter att ha 
beräknat vilket anbud som är känsligast för ändrade vikter.
2.0 Indatafil
Som indata behöver programmet endast en fil. Denna skall ha namnet 
ANBUD.BAS.
Värdena scm inläses i filen ANBUD.BAS, dvs siffervärden och textbitar 
cmgivna av citationstecken, åtskiljs av minst ett mellanslag eller 
kommatecken. Det spelar ingen roll hur många värden som anges på varje 
rad så länge som värdena anges i rätt ordning.
%
32.1 Ordningsföljd vid inläsning
Värdena skall skrivas in i ANBUD.BAS i följande ordning;
Radnummer 100 i nedanstående exempel:
- antal anbud eller alternativ
- antal aspekter
- skalbredd (skalbredden används för att begränsa det antal alternativ
som tas med i utskriften. Endast de som har högst totalpoäng 
tas med. Förklaras närmare nedan.)
Radnummer 200 i nedanstående exempel:
- namn på aspekt 1 inom citationstecken
- vikt för aspekt 1 i procent
- namn på aspekt 2 inom citationstecken
- vikt för aspekt 2 i procent
etc.
Radnummer 500 i nedanstående exempel:
- namn på första alternativet incm citationstecken följt av
poäng för alternativ 1: aspekt 1, aspekt 2, ....  aspekt 11
Radnummer 600 i nedanstående exempel:
- namn på alternativ 2 inom citationstecken följt av poäng
för alternativ 2: aspekt 1, aspekt 2, ....  aspekt 11
etc.
Poängen hämtas antingen från manuellt upprättad matris eller från hjälp- 
prograinnen FIASOS .NATTBAS (se sid 11).
2.2 Övriga spelregler
För de ovan angivna värdena gäller följande:
- antal alternativ är obegränsat
- antal aspekter är obegränsat
- skalbredden måste vara positiv
4- aspekters namn kan bestå av högst 10 tecken
- vikternas summa skall vara 100, även vid ändringar I
- alternativens namn kan bestå av högst 10 tecken
- aspekternas poängtal måste ligga mellan 1 och 10
2.3 Exempel på inläsning av ANBUD.BAS-fil:
TYPE fl NEU IL ERS:
101 0 0 4 118
in 8 0 0 "öRSKGSTNRD"
j 03 0 0 "RUMSMrTT □"
j fi 4 0 0 " LGKRLUTF P"
;i050 0 "EEFEY" 8.38
j 06 0 0 "KES LHS" 7.
) i j 7 0 0 "FORSKNING"
00300 "NYEY" 5.73?
-in " T EK N SÖK D" 4 “TERM SYS □" 4 K GM PL EG □" 4 
4 "RUMShPEH □" 4 "RUMSKGMP □ " 4 “INRE ïT □ 4
3 "UTNYTTJTRL" G "RREPLRTSER" 8
14' 1.8 0? 5.38? 6. 05? 1.3c? 1.53
3.34' 1.18? 6.48? 7.40? 1.59? 1
03? 1.80? 5.15? 6.51? 1.35?
? 1.1?
89? 1.36? c
8.4L1? 1.6 8 ?
4?
: . uc ?
3. 06? —7 Cr
3.74? 1
35? 9? 8.11? 4. 
1.44? 7? 8.56?
6.8 5 ? 10?
36
2.4 Programköming
Sedan man upprättat ÄNBUD.BAS och kontrollerat att ingående värden har 
rätt form, körs programmet med kommandot /SOK. Alternativt kan programmet 
köras med kommandona:
R BASIC på vilket DEC 10 svarar: READY, FOR HELP TYPE HELP.
Användaren skriver OLD FIALOG, innebärande att den (gamla) filen FIALOG. BAS, 
som innehåller själva programmet, skall hämtas in. Systemet svarar då READY 
varpå man skriver KUNNH (RUN är det generella kcmmandot för att börja 
exekvera ett program, och NH betyder NU HEAD, dvs vi vill inte ha en liten 
rubrik med namnet på programmet, datum och klockslag).
Vi kan efter att FIALOG rangordnat de olika alternativen enligt poäng och 
vikter i ÄNBUD.BAS ändra på vikterna. Programmet kan räkna ut vilket av 
alternativen som står närmast i tur att flytta upp i rangskalan och kan 
föreslå vilka vikter som skall minskas och vilka scm skall ökas för att 
medföra denna förändring i rangordningen.
Programmet skriver: OM EGNA FÖRSLAG SKRIV 1. DATOR KORT 0, LÄNG -1. 
och avslutar frågan med promptem v
5I nedanstående exempel på köming har svaret "-1" angivits varför 
programmet föreslår överflyttning av vikterf varefter man själv anger 
viktnunmer (aspektnummer) och ökning/minskning av vikt %:
.R BASIC





ON EbHA FÖRSLAb SKRIV 1.DATDR FORT 0-LrH6 -1 .
?-1
VIKT VI K.THF: VIK T B E b R R H S HIH b
rRSKOSTHAD 1 5 0 U
TEKH SrK □ CL 4 0
TEKH SYS ö ■Z' 4 ij
KONF'L Eb □ 4 4 U
RUNSNrTT □ CT 4 0
RUNSAREA □ f, 4 0
RUMSKONP o l 4 o
IHRE YT ü 8 4 0
LOKAL U T F' P ÿ 8 o
UTHYTTJTAL 1 0 6 0
ARBPLATSER 11 8 IJ
A HE: UD P Or H b D1F F EREHS F! A H b S K HL
BEFBY 5.83U8 — 0.3856 4 ij
KBS LHS 6. 18 8 4 —8.79999E—8 lL U
FORSKHIHb 6.8164 0 1 U
HYEY 6.0898 — IJ. 1866 0
HYBY EFFEKTIV N ED KVOT 1.13747
DET b r F: Höb ST ATT ÖVERFÖRA 64 k-EHHETER
rRSKOSTHAD LOKALUTF P UTHYTTJTAL
VILL DU ÖVERFÖRA VIKT FRrH ÜVAHSTrEHDE TILL
TEKH SrK ö ARBPLAT SER IHRE Y7 □ TEKH SYS □ RUHSHREA □
RUHSKOHP □ KONPL Eb ö RUNSNrTT □
0 N J A i- S K RIV 1. VID A V S L U I S K RIV -1 ? A H H A R S U
FÖR IH VIK T HF: OCH VIK T F öRrHDR I Hb I k'-RHH 
ON VIKTHR SRTTES TILL Ot AHSES LIST AH SLUT 
VIK T F □ R R H D RIH b = U NEDFÖR ATT VIK7EH E-J SK. ALL MINSKHS 
?1j-13 
YE' j 1 
?3 j 1 
?4 j 1 
?5 j 1 
Yb ? 1 
?7 j 1 
?8ï 1 









x 9 + 1 -
x 9 + 1 =
diff högsta och 
lägsta värde:
1 P
Vid en känslighetsanalys av olika alternativ är den första 
åtgärden att utvälja vilka aspekter man. vill studera.











Vi beräknar poäng i en skala mellan 1 och 10.
Poängsättning av vikterna/aspekterna har skett enligt nedan­
stående redogörelse:
Vikt nr 1. Samband
Sambanden beräknas skönsmässigt efter diskussioner över plan­
lösningar med utgångspunkt från att nybyggnad ger de bästa 
sambanden och befintliga byggnader de sämsta:
Bef byggnad alt 1 alt 2 nybyggnad
15 7 10
Vikt nr 2. Tillkommande årskostnad
Datorn har uträknat tillkommande årskostnad för bef byggnad, 
alt 1 och alt 2.
Nybyggnadskostnaden är 15 mkr exkl påslag. Med påslag med 1,62 
blirtotal nybyggnadskostnad 24,3 mkr, som multipliceras med 
0,114 överslagsmässigt ger tillkommande årskostnader 2,770 mkr.
Vikt
10
alt 1 : (2985 -2015) 2149
nybyggnad : (2985 -2770) 2149
9 + 1 = 5,1
diff alt 2 och 
bef by = 2149
9 + 1 = 1,9
836 2 015 2 770 2 985
bef by alt 1 nybyggnad alt 2
10 5,1 1,9 1
Med dessa beräkningar får bef byggnad den högsta poängen (10)
på grund av lägsta tillkommande årskostnad, alt 2 får lägsta 
poäng (1) på grund av högsta tillkommande årskostnad.
Alt l:s och nybyggnadens poäng räknas ut enligt ovan.
Vikt nr 3. Teknisk säkerhet
Enligt uträkningar för hand och i dator fördelar sig investe­
ringskostnaderna för teknisk säkerhet enligt nedan:
, (7050 -3950)



















Vikt nr 4, Tekniska system
Enligt uträkningar för hand och data fördelar sig investerings­
kostnaderna för tekniska system enligt nedan:
alt 1 (329 - 288) 112 9 + 1 = 4,3
nybyggn (329 -270) 112 9 + 1 = 5,8























diff mellan högsta 







9 + 1 = 5,3
9 + 1 = 7,5
83 929 1650 3087
bef by alt 1 nybyggn alt 2
10 7,5 5,3 1
Vikt nr 6. Rumsmått
I detta översiktliga stadium bedöms rumsmåtten efter diskussion 
över planlösningar och datorns kapacitet utnyttjas inte.
Vi utgår ifrån att nybyggnaden har de bästa rumsmåtten och 
bef byggnad de sämsta. Alt 2 har delvis mycket djupa rum vilket 
vi bedömer som en nackdel i jämförelse med alt 1 som har mer 
harmoniska rum vilka ligger nära eller bättre än nybyggnad i 
kvalitet.
nybyggn alt 1 alt 2 bef byggnad
10 9 5 1
(alternativ efter svängning
1 2 6 10
Vikt nr 7. Primär rumsyta
Från inventeringen hämtar vi de olika alternativens primära 
rumsareor. En nybyggnads primära rumsaria är beräknad från 
byggnadstyrelsens (KoS) vanliga procentuella fördelning av 
rumsarea (60 % RAP av TA)
29 - B8
9Ytorna fördelar sig enligt nedan:
alt 2 _ (2530 -2000). n , , _ c „„1125 -y 1 -L U j
bef by _ (2650 -2000). n ^ c 0
dif högsta och 
lägsta = 1125
1125 ? -T -L - V , *■
2000 2530 2650 3125
alt 1 alt 2 bef byggn nybyggn
1 5,24 6,2 10
Vikt nr 8. Sekundär rumsarea
Sekundär rumsarea är här 
byggnadens funktion dvs 
utrymmen ((nr 13 och 14 
rumstyper i KBS-rapport
ytor utan speciell anknytning till 
hygienutrymmen och övriga allmänna 
i byggnadsstyrelsens fördelning av 
Produkt och resursdata 13:3).
Dessa fördelar sig enligt inventering respektive enligt för­
delning enligt byggnadsstyrelsens statistik för nybyggnader för 
kontor enligt nedan (ca 0.10 % av RAP).
Det kan diskuteras om ett stort inslag sekundär rumsarea skall 
anses positivt men vi utgår ifrån att det är användbara ytor 
(t ex förråd och arkiv) och därför en tillgång.
alt 2 (2470 -312) 2688 9 + 1 = 8,2
bef by (2580 -312) 2688 9 + 1 = 8,6
diff högsta och 
lägsta = 2688
312 2470 2580 3000
nybyggn alt 2 bef byggn alt 1
1 8,2 CO 10
Vikt nr 9. Rumskomplettering
Kostnaderna för rumskomplettering hämtas från datoriseringen 
resp procentuell bestämning av dessa kostnader i en nybyggnad 




alt 1 = (1614 - 1448) 1376 9 + 1 = 2,1
nybyggn (1614 - 900) 1367 • 9 + 1 = 5,7















Vikt nr 10. Väggytskikt
Kostnader för ytbehandlingar hämtas från data och uträkningar 
och vad gäller nybyggnad från statistiska erfarenhetsdata 
enligt nedan.
alt 2 (1139 -1036) 215
, Æ , (1133 -990)bef by ---- 2X5----
9 + 1 = 5
9 + 1 = 7
diff 215
918 990 1036 1133
nyby bef by alt 2 alt 1
10 7 5 1
Alt 1 4 6 10
Vikt nr 11. Utnyttjandetal
Utnyttjandetal erhålles från inventering och från uppmätning 
av alt 2 :s ytor samt från byggnadsstyrelsens krav på 65 % ut­
nyttjandetal för nybyggnader för kontor.
alt 2 6 .17
9 + h-1 II
bef by 5 .17
9 + 1 = 3,6
diff högsta och 
lägsta = 17
48 53 54 65
alt 1 bef byggn alt 2 nybyggn
1 4,2 3,6 10
Vikt nr 12. Antal arbetsplatser
Antal arbetsplatser redogörs för i inventering samt respektive 
ombyggnadsförslag. Ang nybyggnad är antalet överslagsmässigt 











diff mellan högsta 
och lägsta = 90
160 174 200 250
bef by alt 1 alt 2 nybyggn
1 8,6 5 10
11
Resultat av uträkningen sammanförs i en matris
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MV
bef by 1 10 10 10 10 1 6,2 8,6 10 7 4,2 1 6,5
alt 1 5 5,1 8,7 4,3 7,1 9 1 10 2,1 1 1 8,6 5,2
alt 2 7 1 5,4 1 1 5 5,2 8,2 1 5 3,6 5 4
alt nyby 10 1,9 1 5,8 5,3 10 10 1 5,7 10 10 10 6,7
vikt 0,8 1 0,15 0,3 0,1 0,2 0,4 0,09 0,08 0,5 0,4 0,9 4,92
Q.
O 17 20 3 6 2 4 8 2 2 10 8 18
4. Maskinell poängberäkning
1 stället för dessa tidskrävande poängberäkningar kan ett dataprogram ut­
nyttjats son beräknar och skriver ut poäng. Programmet har getts namnet 
NATT.BAS med fil FIASOS.BAS som upprättas enl. följande:
rad 1: antal alternativ, antal aspekter, lägsta tänkbara värde, högsta 
tänkbara värde för aktuell analys.
andra raden: namnen på samtliga alternativ med citationstecken kring namnen, 
(max 10 bokstäver/varje namn)
tredje raden: namnet på första aspekten inom citationstecknen, kod, (0,1 el.
2 se förklaring nedan)
de olika alternativens värden för aspekten ifråga i santna ordning som i 
rad 2.
fjärde raden: namnet på andra aspekten f.ö. se rad 3 
osv till sista aspekten
Beskrivning av kod:
kod 0: följt av ett högsta och lägsta gränsvärde (komm emellan)
Programmet tolkar att högsta gränsvärdet ger 1 poäng, lägsta 
gränsvärdet 10 poäng. Maskinen räknar ut alternativens poäng 
att licfaa 1 och 10. (se ex. rad 300 i FIASOS.BAS)
kod 1: maskinen ger högsta poäng åt högsta värdet inom den första radens 
angivna gränsvärden.
kod 2 : maskinen tar emot utan att omvandla de poäng som diskuterats fram. 
Poängen ligger mellan 1 och 10.
Sedan filen är inläst skriver maskinen ut sin poängberäkning sedan man startat 
ett BASIC-program med kommando OLD NATT och RUNNH (se exempel sid 12),
5. Exempel
Exempel oå filen FIASOS.BAS
12
. TYPE 
0 01 0 0 
0 02 0 0 
0 03 0 0 
0 040 0 
0 05 0 0 
0 06 0 0 
00700 
0 08 0 0
0 09 0 0
01 0 0 0 
011 0 0 
01 £ 0 0 
013 0 0
FIfiSOS.EflS 
4 11 0 6 00 0 0 0
"BEFBY...KBS LHS" "FORSKNING" "NYBY”
"ApSK□ S T N ft D "0» 6 00 00 0 « 0 * 11c00 0 » 1810 U0» 1U7 UUU» 
"TEKN SrK □"1 » 6511» 2425?» £1359» 585000»
"TEKN SYS □"1 » 75949 » 8924 0» 67829» ££5 00 0» 
"KOMPL EG □"1 » 13284» 12263» 13284» 1375 00»
"RUMSMATT b"l» £88158» 365228» £76425» 400000» 
"RIJMSfiREfi b"!» 336884» 426948» 367813» 500000» 
"RUMSKGMP □"1 » £1446 » 39109» £3 05£ » 15 0 00 0» 
"INRE YT b"l» 35077» 56966 » £9331» 885000» 
"LOKfiLUTF P"£» 4» 9» 7» 5» _ _c
"IJTNYTT JTfiL" 0» 0» 100» 86» 79» 84» 6.'»
£85 0 0 0»
"fiRBPLfiTSER" 0» 19» 40» 19» 88» 4 0
Exempel på köming med programmet NATT.BAS 
.R BfiSIC




BEFBY KBS LHS FORSKNING NYBY
< 11 £ 0 0 0 > 181 0 0 0 <: 10700 0 > C £85000 ;•
ÅRSKOSTNAD y ■ o c "7 -■ C' R-| 8.395 5.7£5
<: 6511 (. 8485 7 ? C 21359 > 585000 >
TEKN SrK o 1.09767 1.36386 1.38039 9.775
75949 > 8984 0 > i. 67889 > C ££5000 >
TEKN SYS b £.13924 £.3386 8.01744 4.375
< 13284 > (. 1 ££63 > ( 13284 > C 137500 >
KOMPL EG b 1.19926 1.18395 1.199£6 3.0625
C £88158 > c. 3652£8 C 876425 > <; 400000 >
RIJMSMrTT b Cj ■fj Ci ^ ~| Ç1 6■47848 5.14638 r"
<’ 3 36884 (. 486948 > (. 367213 •' 5 0 0 0 0 0 >
RUMSfiREft n 6 ■ O5 3 86> 7.404££ 6.5' 088 8.5
£ 1446 > 39109 > £3052 > 15 0 0 0 0 ■<
RUMSKOMP b 1.32169 1.58664 1.34578 3.85*
35077 > 56966 < £9331 > C ££5000 >
i—« xi m -i □; 1.52616 1.85449 1.43997 4.375
< 4 > ( g > f 7 C 5 ;■
LOKFILUTF P 4 9 7 5
( 3 6 >' t. 7 9 (. 84 t. 65 >
IJTNYTT JTfiL 8.74 8. 11 8.56 6.85
19 > (. £8 .1' < 28 > C 4 0 >
fiRBPLfiTSER 1 4.85714 £.28571 1 0






Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 740573-3 från Statens råd för 
byggnadsforskning till Avd. för projekteringsmetodik, KTH, Stockholm.
Rapport R22:1979, ”Beskrivning av befintliga lokalers användbarhet för 
arbetsliv. Del 2” består av fyra separata häften. Den kompletteras av 
R21:1979, ”Beskrivning av befintliga lokalers användbarhet för arbetsliv. Del 
1. Forskningsarbetet”.
Häfte 22a: Handbok för modeller och hjälpmedel.
Häfte 22b: Handbok för modeller och hjälpmedel.
Bilaga till Kapitel 2. Kartmodellen.
Häfte 22c: Handbok för modeller och hjälpmedel.
Bilaga till Kapitel 3. Sambandsmodellen.
Häfte 22d: Handbok för modeller och hjälpmedel.
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